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H e ls in k i 1 9 5 6 . V a ltio n eu v o sto n  k irjap a in o
Alkusanat
K u te n  a ik a ise m m a t v a s ta a v a t  ju lk a is u t p e ru s tu u  
tä m ä k in  v a li ts ija m ie s te n  v a a le ja  v a r te n  a s e te ttu je n  
k e sk u s la u ta k u n tie n  a n ta m iin  tie to ih in . K o sk a  tä h ä n  
sa a k k a  k ä y te ty t  k a a v a k k e e t o s o i t ta u tu iv a t  jo ssa in  
m ä ä r in  v a n h e n tu n e ik s i j a  v . 1955 v a h v is te tu t  u u d e t 
v a a li la i t lisäk si v a a t iv a t  n iih in  e rä i tä  m u u to k sia , 
T ila s to llin en  p ä ä to im is to  k a ts o i k a a v a k k e id e n  p e ru s ­
tee llisen  uusim isen  ta rp ee llisek s i. H u o m a tta v in  
m u u to s  on  se, e t t ä  tie d o t ä ä n io ik e u te tu is ta  ja  ä ä n e s ­
tä n e is tä , jo tk a  e n n en  sa a tiin  k u n n it ta in , p y y d e tt i in  
n y t  ä ä n e s ty sa lu e itta in . K u ite n k in  ju lk a is ta a n  ti-  
la s to ta u lu t  k u ta  k u in k in  sam assa  m u o d o ssa  k u in  
lä h in n ä  ed e llis is tä  v a lits ija m ie s te n  v aa le is ta .
T ila s to n  la a tim is ta  on  jo h ta n u t  y lim . apu la is- 
a k tu a a r i  A r v i R a iv io , jo k a  m yös o n  k ir jo i t ta n u t  
te k s tie s ity k se n .
H elsing issä , T ilasto llisessa  p ää to im is to ssa , to u k o ; 
k u u ssa  1956.
Förord
S&som tid ig a re  m o ts  v a ra n  de p u b lik a tio n e r  base- 
r a r  sig  ooksä d e n n a  p& u p p g if te r  som  lä m n a ts  a v  de 
c e n tra ln ä m n d e r som  ti lls a t te s  fö r v a le n  a v  e lek to re r. 
E m e d a n  de fo rm u la r som  h itti lls  a n v ä n ts  v isade  sig  
v a ra  i n ä g ra  av seen d en  för& ldrade och  d ä  de ä r  1955 
s ta d fä s ta  n y a  v a lla g a rn a  n ö d v än d ig g jo rd e  v issa  för- 
ä n d rin g a r  a v  fo rm u lä ren  ans&g S ta tis tisk a  cen tra l-  
byr&n en  g ru n d lig  fö rnyelse  a v  fo rm u lä ren  v a ra  a v  
b eh o v e t p äk a llad . D en  m es t b e ty d a n d e  fö rän d rin g en  
ä r  a t t  u p p g if te rn a  om  rö s tb e rä ttig a d e  och  rö s tan d e , 
som  tid ig a re  erhö llos k o m m u n v is , p& de n y a  fo rm u ­
lä ren  b ö ra  an m älas  sk ilt fö r v a rje  rö s tn in g so m räd e . 
D ock  p u b lice ras  de s ta tis t is k a  ta b e l le rn a  i p ra k t is k t  
.tage t sam m a  fo rm  som  ta b e lle rn a  om  de n ä rm a s t 
fö regäende e lek to rsv a len .
S ta tis tik e n  h a r  u p p g jo r ts  u n d e r  led n in g  a v  e. o. 
b iträ d a n d e  a k tu a r ie  A r v i R a iv io , som  ocksä  sk r iv it 
te x te n .
H elsing fo rs , S ta tis tisk a  cen tralbyr& n, i m aj 1956.
Valter Lindberg
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Johdanto
K y sy m y k sessä  o lev a t v iid e n n e t v a lits ijam ie s ten  
v a a li t  to im ite t t i in  ta m m ik u u n  16 ja  17 p :n ä  v. 1956, 
n o u d a tta e n  en s i k e rra n  30 p . k e sä k u u ta  1955 a n n e t ­
tu a  la k ia  ta s a v a lla n  p re s id e n tin  v a lis ijam ie s ten  v a a ­
le is ta . U u si v aa lilak i tek ee  m ahdo lliseksi ä ä n e s tä ä  
m yös sa iraa lo issa , S uom en  läh e ty s tö issä  ja  m u issa  
u lk o m ailla  o lev issa  ed u s tu s to issa  sek ä  u lk o m ailla  o le ­
v issa  suom ala is issa  la ivo issa , m is tä  ta rk e m m in  tä m ä n  
se lo s tu k sen  lopussa.
V aa lilu e tte lo id en  p o h ja n a  k ä y te t t i in  v u o d en  1954 
k a n sa n e d u s ta ja in  v a a le ja  v a r te n  te h ty jä  v a a li­
lu e tte lo ita , jo ih in  l i s ä t ti in  v u o sin a  1954 ja  1955 
21 v . tä y t tä n e e t  h en k ilö t.
P ä ä tö k s e n  v a lits ija m ie s te n  lu v u n  ja k a a n tu m i­
se s ta  e ri v aa lip iir ien  k esk en  v a ltio n e u v o s to  te k i 
h e in ä k u u n  21 p :n ä  1955. P ä ä tö k s e n  m u k a a n  T u ru n  
j a  P o rin  lä ä n in  m o lem m at v a a lip iir i t sek ä  K u o p io n  
lä ä n in  itä in e n  ja  V aasan  lä ä n in  p o h jo in en  v aa lip iiri 
m e n e t t iv ä t  k u k in  edellis iin  v aa le ih in  v e r r a t tu n a  
y h d e n  v a lits ijam ie sp a ik an . H elsin g in  k au p u n g in  
v a a lip iir is tä  ja  U u d e n m a a n  lä ä n in  v a a lip iir is tä  oli 
v a l i t ta v a  y h te e n s ä  k a k s i v a li ts ija m ie s tä  en em m än  
k u in  a ik a isem m in  ja k a m a tto m a s ta  U u d e n m a a n  
lä ä n in  v a a lip iir is tä . L isäk si s a iv a t O u lun  ja  L ap in  
lä ä n in  v a a lip iir i t k u m p ik in  y h d e n  lisäp a ik an .
1. Ä ä n io ikeu te tu t ja  äänestäneet.
Ä ä n io ik e u te ttu ja  oli v u o d e n  1956 v a lits ijam ie s ten  
v aa le issa  y li 70 000 en em m än  k u in  lä h in n ä  ed e lli­
sissä  v a ltio llis issa  v aa le issa , so. v u o d e n  1954 e d u s­
ta ja in v a a le is sa  ( ta u lu  1). K a ik is ta  ä ä n io ik e u te tu is ta  
o sa llis tu i v a a le ih in  73.4 % , m ik ä  lu k u  o n  h u o m a t ta ­
v a s t i  su u rem p i k u in  v u o d e n  1950 v a lits ija m ie s te n  
v aa lien  ä ä n e s ty sp ro s e n tt i , m u t ta  k u ite n k in  p ien em p i 
k u in  ä ä n e s ty sp ro s e n tt i  e d u s ta ja in v a a le is sa  v . 1954. 
M ieh istä  k ä y t t i  ä ä n io ik e u tta a n  76. l, n a is is ta  71. o % .
Inledning
D e t v a l a v  e lek to re r , som  h ä r  ska ll b eh an d la s , —  
d e t fem te  i o rd n in g en  —■ fö r rä tta d e s  d e n  16 och 17 
ja n u a r i  á r  1956. V id  v a len  tillä m p a d e s  fö r fö rs ta  
g án g en  lagen  a v  d e n  30 ju n i  1955 om  v a l a v  e lek to re r 
fö r u tseen d e  a v  rep u b lik en s  p re s id en t. D en  n y a  
lag en  gör d e t m ö jlig t a t t  rö s ta  ocksá  p á  s ju k h u s  och 
p á  F in la n d s  leg a tio n e r och a n d ra  u tr ik e s rep re sen ta - 
t io n e r  sa m t p ä  f in sk a  b& tar u tr ik e s , v a ro m  n ä rm a re  
i s lu te t  a v  d e n n a  redogörelse .
Som  g ru n d  fö r v a llä n g d e rn a  a n v ä n d e s  de val- 
län g d e r som  u p p g jo r ts  fö r rik sd ag sv a len  &r 1954. 
S is tn äm n d a  v a llä n g d e r  k o m p le tte ra d e s  m ed  de 
p e rso n e r som  á re n  1954 och 1955 fy llt 21 är.
B eslu t om  fö rd e ln in g en  av  e le k to rsm a n d a te n  p ä  
v a lk re ts a rn a  fa t ta d e  s ta ts r ä d e t  d en  21 ju l i 1955. 
E n lig t b e s lu te t fö rlo rad e  Ä bo— B jö rn eb o rg s län s 
b ä d a  v a lk re ts a r  sa m t K u o p io  län s  ö s tra  och V asa  
län s  n o rra  v a lk re ts a r  e t t  e le k to rsm a n d a t v a r  jä m fö r t 
m ed  fö regäende  val. H elsing fo rs s ta d s  v a lk re ts  och 
N y lan d s  län s  v a lk re ts  h ad e  sa m m a n la g t tv ä  e le k to rs ­
m a n d a t m e ra  ä n  N y lan d s  län s  o d e lade  v a lk re ts  tid i-  
g are  h ad e  h a f t . D essu to m  erhöllo  U leäbo rgs och 
L a p p la n d s  län s v a lk re ts a r  e t t  t i llä g g sm a n d a t v a r .
1. Röstberättigade och röstande.
V id  v a le n  a v  e le k to re r ä r  1956 fa n n s  d e t d ry g t 
70 000 fle re  rö s tb e rä ttig a d e  ä n  v id  fö regäende  s ta t-  
lig a  v a l d . v . s. rik sd ag sv a len  ä r  1954 (tab e ll 1). 
A v  sam tlig a  rö s tb e rä ttig a d e  de ltogo  i v a len  73.4 % , 
v ilk en  s iffra  ä r  b e ty d lig t s tö rre  ä n  rö s tn in g sp ro cen te n  
i e lek to rsv a len  ä r  1950 m en  dock  m in d re  ä n  rö s tn in g s ­
p ro c e n te n  i r ik sd ag sv a len  ä r  1954. A v  m ä n n e n  u t-  
n y t t ja d e  76. i %  sin  rö s tr ä t t ,  a v  k v in n o rn a  71.0 % .
1. P ersons entitled to vote and  persons who voted
m
Vaalit — Val 
Elections
Äänioikeutettuja 
Köstberättigade 
Persons entitled to 
vote
Äänestäneitä —■ Köstande 
Persons who voted
J .l ik i i
Antal
Number
% 0
Valitsijamiesten vaalit — Valet av elektorer
Presidential elections
Vuonna — Âr — I n  1925 ............................................................................ 1 572 485 624 117 39.7
» » » 1931 ............................................................................ 1 775 982 839 521 47.3
» » » 1937 ........ ' .................................................................. 1 929 868 1 115 704 57.8
» » » 1950 ............................................................................ 2 487 230 1 585 835 63.8
» » » 1956 ............................................................................ 2 597 738 1 905 449 73.4
Edustajain vaalit — Riksdagsvalen
General elections
Vuonna — Âr — In  1951 ............................................................................ 2 448 239 1 825 779 74.6
» » » 1954 ............................................................................ 2 526 969 2 019 042 79.9
l ) Äänioikeutetuista — % av röstberättigade — percent of those entitled to vote.
62. H yvä ksy ty t ja  hy lä ty t äänestyslipu t.
Ä ä n e s ty s lip p u ja  a n n e t t i in  v a a lila u ta k u n n ille  k a ik ­
k ia a n  1 905 449, jo is ta  h y v ä k s y tti in  1 896 655. V aa li­
p ii re i t tä in  la a d i tu s ta  ta u lu s ta  2 k ä y  ilm i h y v ä k s y t­
ty je n  ä ä n e s ty s lip p u je n  lu k u  k a ik k ia a n  ja  k u ta k in  
v a lits ija m ie s tä  ko h d en .
2. O odkända och kasserade röstsedlar.
Tili v a ln ä m n d e rn a  in läm n ad es  sa m m a n la g t 
1 905 449 rö s tsed la r, a v  v ilk a  1 896 655 g o d k än d es. 
A v  ta b e ll 2 f ra m g ä r a n ta le t  g o d k ä n d a  rö s tsed la r 
sa m m a n la g t och  p e r  e lek to r e f te r  v a lk re ts .
2. V alid  ballots and  num ber of electors
Vaalipiiri —  Valkrets 
Electoral area
H y v ä k sy tty jä  
äänestyslippuja  
Godkända röstsedlar 
V ai id  ballots
V alitsijam iesten  
luku  
A ntal elektorer 
N um ber of 
presidentia l electors
H y v ä k sy tty jä  
äänestyslippuja  
valitsijam iestä  
kohden —  Godkända 
röstsedlar per elektor 
V a lid  ballots per 
eUctor
Helsingin kaup. — Helsingfors stads ........................................................ 209 969 28 7 499
146 332 23 6 362
24 6 519
'Turun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .................................................................... 137 929 22 6 270 
6 525Ahvenanmaan — A lands................................................................................ 6 525 1
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .................................................... 137 845 21 6 564
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n o r r a .................................................... 131206 20 6 560
K vmen 1. — Kvmmene 1................................................................................. 151 385 23 6 582
Mikkelin 1. — S:t Miehels 1............................................................................. 104 327 18 5 796
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. v ä s t ra .......................................................... 113 176 19 5 957
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Ö stra ................................................................
Vaasan 1. it. —  Vasa 1. Östra.................................................................. .....
87 393 
109 152
16
18
5 462
6 064
Vaasan 1. etel. —  Vasa 1. södra ..................................................................
Vaasan 1. pohj. —  Vasa 1. norra ................................................................
94 378 
76 049
15
12
6 292 
6 337
Oulun 1. — Uleäborgs lä n s ............................................................................
Lapin 1. — Lapplands lä n s ............................................................................
Yhteensä Summa —  Total
158 647 
75 886 
1 896 655
27
13
36«
5 876
5 837
6 322
E r i  v a a lip iire is tä  v a li tta v ie n  v a lits ija m ie s te n  lu k u  
m ä ä rä tä ä n  v a a lip iir in  koko  h e n k ik ir jo ite tu n  v äe s tö n  
lu k u m ä ä rä n  p e ru steo lla , n iin  e t t ä  m yös la p se t ja  
m u u t ä ä n io ik e u tta  v a illa  o lev a t o te ta a n  tä s sä  jao ssa  
huom ioon . K u n  lisäksi v aa le ih in  o san o to n  v ilk k au s 
h u o m a tta v a s ti  v a ih te lee  e ri v aa lip iirien  k esk en , k ä y  
n iin , e t t ä  ä ä n e s tä n e id e n  lu v u t y h tä  v a lits ija m ie s tä  
k o h d en  o v a t h u o m a tta v a s ti  e risu u ru is ia . V uoden  
1956 v aa le issa  o liv a t ää rim m ä ise t ta p a u k s e t H e ls in ­
g in  k a u p u n g in  v aa lip iir i ja  K u o p io n  lä ä n in  itä in e n  
v aa lip iiri, jo is ta  e n s in m a in itu ssa  a n n e t t i in  h y v äk - 
s y t ty jä  v a a li lip p u ja  v a li ts ija m ie s tä  k o h d e n  2 037 
en e m m ä n  k u in  v iim em ain itu ssa .
Ä än es ty s lip u is ta  h y lä t t i in  8 794, m ik ä  on  n o in  
2 000 v äh em m än  k u in  v :n  1954 e d u sta ja in v aa le issa , 
m u t ta  k u m p a n a k in  v u o n n a  h y lä t t i in  0.5 %  a n n e ­
tu is ta  ä ä n is tä . S eu raav assa  ta u lu ssa  o n  y k s ity is ­
k o h ta isem p ia  t ie to ja  v a lits ija m ie s te n  v aa le issa  1950 
ja  1956 h y lä ty is tä  ään es ty s lip u is ta .
A n ta le t e le k to rsm a n d a t, som  tillk o m m e r en  v a l ­
k re ts , b e s tám m es p& b asen  a v  v a lk re tse n s  h e la  be- 
fo lkn ing ; b a rn  och  a n d ra  u ta n  r ó s t r á t t  k o m m a  s&- 
lu n d a  a t t  tu g as  i b e a k ta n d o  v id  fó rd e ln in g en  av  
e le k to rsm a n d a te n  p& v a lk re tsa rn a . D a  d essu to m  val- 
d e lta g a n d e t ¡ir o lika  liv lig t i o lika  v a lk re ts a r  ko m m er 
a n ta le t  ro s ta n d e  por e le k to r  a t t  i b e ty d a n d e  g rad  
v a rie ra  fr&n v a lk re ts  till v a lk re ts . V id  v a le n  &r 1956 
u tg jo rd e s  de ex tre m a s te  fa llen  a v  H elsing fo rs s ta d s  
och K u o p io  liins o s tra  v a lk re tsa r; i d en  fó rs tn a m n d a  
behovdes d e t 2 037 g o d k a n d a  v a lsed la r m e ra  a n  i 
d en  s is tn a m n d a  p e r  v a ld  e lek to r.
A v  ro s tse d la rn a  k asse rad es  8 794, v ilk e t a r  c. 
2 000 m in d re  a n  v id  r ik sd ag sv a len  á r  1954, m en  
b á d a  a re n  kasse rad es 0. 5 %  a v  de a v g iv n a  ró s te rn a . 
I  fó ljande  ta b e ll f in n a s  ,m e r d e ta lje ra d e  u p p g if te r  
om  de k asse rad e  ro s tse d la rn a  i e lek to rsv a len  á re n  
1950 och 1956.
3. D isallowed ballot papers
Ä änestyspaikka —  l.töstningsställe  
The polls
H y lä tty jä  
äänestyslippuja  
Kasserade röstsedlar 
D isallowed ballot 
papers
% annetuista  
äänestyslipu ista  
I % av  avgivna  
röstsedlar
Der 100 of a ll ballot 
papers
1956 1950 1956 1950
Omassa vaalipiirissä— I egen valkrets— In  their own electoral area 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and 
market to w n s ............................................................................................. 2 463 2 2 0 0 0.4 0.4
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts........................... 5 938 5 807 0.5 0.6
Toisessa vaalipiirissä — Inom annan valkrets — In  another elect, area 393 785 0.5 1.3
Yhteensä — Summa — Total 8 794 8 792 0.5 0.6
L iite ta u lu ssa  4 o n  t ie to ja  h y lä ty is tä  ä ä n e s ty s ­
l ip u is ta  u u d essa  v aa lila issa  lu e te ltu je n  h y lk ääm isen  
sy id en  m u k a a n  ja o ite ltu n a . T av a llis im m a t h y lk ä ä ­
m isen  sy y t o liv a t eh d o k as lis tan  ep äse lv ä  m e rk in tä  
j a  ä ä n e s tä jä n  n im i t a i  a s ia to n  m e rk in tä  ä ä n e s ty s ­
lipussa , v a s ta a v a s t i  52 . 2  ja  23 . 1 %  h y lä ty is tä .
3. Vaaliliitot.
K u k in  p u o lu e  oli v a a le ja  v a r te n  p e ru s ta n u t om an  
v a a li li it to n sa , p o ik k eu k sen a  k u ite n k in  V ap aam ie lis ­
te n  li it to , jo k a  k a ik issa  vaa lip iire issä  oli v aa liliito ssa  
K an sa llisen  k o k o o m u k sen  k an ssa , y h te ise n ä  p re s i­
d e n tt ie h d o k k a a n a a n  S a k a r i T uom io ja . E r i  v a a lili ito t 
o liv a t e n n a k o lta  n im e n n e e t p re s id e n ttie h d o k k a a n sa , 
o llen  M aala is liito n  e h d o k k a a n a  U . K . K ekkonen , 
S o sia lid em o k raa ttisen  p u o lu een  K . A .  Fagerholm , 
S uom en  K a n sa n  D e m o k ra a ttise n  liito n  E in o  K ilp i ,  
R u o tsa la ise n  p u o lu een  R . Törngren  j a  K a n s a n ­
p u o lu een  E . R yd m a n . V aa lilii to is ta  on  tä s sä  ju lk a i­
su ssa  k ä y te t ty  (osaksi ly h e n n e tty in ä )  n ii tä  n im i­
ty k s iä , jo illa  ne  e s iin ty iv ä t e ri v aa lip iir ien  e h d o k a s­
lis to je n  y h d is te lm issä . N iih in  s isä lty v ä t p re s id e n tt i­
eh d o k k a id e n  n im e t, m is tä  R u o tsa la in e n  k a n sa n ­
pu o lu e  k u ite n k in  on  po ik k eu k sen a .
V a lits ijam ieseh d o k k a ik s i oli a s e te t tu  1 282 m ie s tä  
ja  232 n a is ta , y h te e n sä  1 514 h en k ilö ä , jo is ta  29 
e s iin ty i e h d o k k a a n a  k ah d essa  ta i  u seam m assa  v a a li­
p iirissä .
4, V aalien  tulos.
T au lu ssa  4 on  v a a li li ito it ta in  e s i te t ty  v a lits ija m ie s­
v aa lien  tu lo s  sekä  laskelm a, m illa in en  v aa lien  tu lo s  
olisi o llu t, jo s m aa  olisi o llu t y h te n ä  v aa lip iirin ä .
I  ta b e llb ila g a  4 f in n a s  u p p g if te r  om  k asse rad e  
rö s tse d la r  fö rde lade  e f te r  de o rsak e r tili k asse rin g  
som  f in n a s  u p p rä k n a d e  i d e n  n y a  v a llagen . D e 
v an lig a s te  o rs a k e rn a  t i li  k asse rin g  vo ro  o k la r an- 
te c k n in g  a v  k a n d id a t l is ta  och  a n te e k n in g  a v  den  
rö s ta n d e s  n a m n  e ller a n n a n  obehö rig  a n te e k n in g  p ä  
rö s tsed e ln  m ed  52 . 2  re sp e k tiv e  23 . 1  %  a v  de k a s ­
se rad e  rö s tsed la rn a .
3. Valförbunden.
V arje  p a r t i  h ad e  fö r v a len  g ru n d a t e t t  sk ilt va l- 
fö rb u n d  m ed  u n d a n ta g  a v  D e fr is in n ad es  fö rb u n d  
som  i sa m tlig a  v a lk re ts a r  h ad e  in g ä t t  v a lfö rb u n d  
m ed  N a tio n e lla  sa m lin g sp a rtie t; d essa  b ä d a  p a r t ie r  
h ad e  som  g em en sam  p re s id e n tk a n d id a t S a ka ri 
T uom io ja . V arje  v a lfö rb u n d  h ad e  p ä  fö rh a n d  nom i- 
n e ra t  en  p re s id e n tk a n d id a t, n äm lig en  A g ra rfö rb u n d e t 
U. K . K ekkonen , S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  K . A .  
Fagerholm , D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r F in la n d s  
fo lk  E in o  K ilp i ,  S v en sk a  F o lk p a r tie t  R . Törngren  och 
F in sk a  fo lk p a r tie t E . R yd m a n . I  d e n n a  p u b lik a tio n  
a n v ä n d e s  de b e n ä m n in g a r  (delvis i fö rk o rta d  form ) 
om  v a lfö rb u n d e n , u n d e r  v ilk a  de u p p trä d d e  i val- 
k re tsa rn a s  s a m m a n s tä lln in g a r  ö v e r k a n d id a tlis to rn a . 
I  d essa  b e n ä m n in g a r  in g ä  p rc s id e n tk a n d id a to rn a s  
n a m n  m ed  u n d a n ta g  a v  b e n ä m n in g a rn a  p ä  S venska  
fo lk p a rtie ts  v a lfö rb u n d .
Som  o le k to rsk a n d id a te r  h ad e  1 282 m ä n  och 232 
k v in n o r  u p p s tä ll ts , sa m m a n la g t 1 514 p erso n cr, a v  
v ilk a  29 f ra m trä d d e  som  k a n d id a te r  i tv ä  e ller 
fle re  v a lk re tsa r.
4. R esulta ten  av valet.
A v ta b e ll 4 fra m g ä r re su lt a te t  a v  e lo k to rsv a le t 
e f te r  v a lk re ts  sam t en  b e rä k n in g  a v  h u ru  v a lre su lta -  
te t  h ad e  g e s ta lta t sig  om  r ik e t h ad e  v ä r i t  en  e n d a  
v a lk re ts .
4. V alid  ballot papers and electors
f H y v ä k sy tty jä  ääniä  
Godkända röster 
V alid  ballot papers
V alitsijam iehiä
K l e k t o r e r
Electors
V aaliliitto  — Yaltorlnmd  
Electoral unions Luku
A ntal
N um ber
0 / 0
T odellinen
lukum äärä
F ak tisk t
an ta l
A c tu a l
num ber
Jos m aa o lisi o l­
lu t  yh ten ä v a a li­
piirinä — Fördel- 
ning ifa ll landet  
värit en enda  
valkrets  
Supposing  that 
the country had  
constitu ted  a 
single electoral 
area
U. K. Kekkosen k a n n a tta ja t  — Anhängare av U. K. Kekkonen 
C andidature of U . K . K e k k o n e n ..................................................................... 510 783 26.9 88 81
K. A. Fagerholm in k a n n a tta ja t  — Anhängare av K. A. Fagerholm — 
C andidature of K . A . Fagerholm  ................................................................. 442 408 23.3 72 70
S. Tuom iojan k a n n a tta ja t  — Anhängare av S. Tuom ioja — Candidature
of S . T u o m io ja .....................................................................................................
a) K ansallinen kokoom us — K ationella sam lingspartiet — N ationa l  
coalition P a r t y ................................................................................................ 340 311 18.0 54 \ 59b) Vapaam ielisten liitto  — De frisinnades förbund — Liberal U nion 32 662 1.7 3 /
E. Kilven k a n n a tta ja t  — Anhängare av  E . K ilpi — C andidature of 
E . K i l p i .................................................................................................................. 354 575 18.7 56 56
R uotsalainen kansanpuolue — Svenska fo lkpartie t — Sw edish  Peoples 
P a rty  ....................................................................................................................... 130 145 6.9 20 21
E. R ydm anin  k a n n a tta ja t  — Anhängare av E . R ydm an — Candidature  
of E . R y d m a n  ..................................................................................................... 85 690 4.5 7 13
K irjo ite tu t lis ta t — Skrivna kand ida tlisto r — W ritten  list of candidates 81 O .o — —
Yhteensä — Summa — Total 1 896 655 lO O .o 300 300
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V aalipiiri —  Valkrets 
Electoral area
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K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lings- 
partiet 
National Coalition 
Party
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
TJnion
Helsingin kaupungin — Helsingfors s t a d s .................... 2.0 23.9 24.5 6.7 16.8 15.6 10.5 O.o lOO.o
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................................ 13.7 27.7 13.0 2.9 16.0 23.1 3.6 O . o lOO.o
Turun 1. etel. — Äbo 1. s ö d r a ..................................... 21.2 22.5 17.1 0.8 22.6 7.5 8.3 O.o lOO.o
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra ................................... 28.2 25.7 21.0 1.6 20.9 — 2.6 O.o lOO.o
Ahvenanmaan — Ä la n d s ................................................ — 7.2 — — 3.2 89.6 — O.o lOO.o
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 20.2 29.7 27.3 2.3 15.8 — 4.7 O.o lOO.o
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ................... 15.0 28.3 26.0 0.4 26.3 ■— 4.0 O.o lOO.o
Kymen 1. — Kymmene 1................................................. 30.1 32.2 21.1 1.3 10.6 — 4.4 O.o lOO.o
Mikkelin 1. — S:t Michels .............................................. 40.1 30.7 14.7 2.1 9.6 — 2.8 O.o 1 0 0 . O
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. v ä s t r a ......................... 41.1 16.3 13.1 0.9 25.5 — 3.1 O.o 1 0 0 . O
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra ............................... 37.7 31.6 13.8 0.3 13.2 — 3.4 O.o lOO.o
Vaasan 1. it. — Vasa 1. Ö stra....................................... 38.7 26.6 13.8 0.3 16.9 — 3.7 O.o 100.0
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. sö d ra ................................... 25.5 13.2 19.9 0.3 13.7 25.9 1.5 O.o lOO.o
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a ................................. 31.6 13.7 13.0 — 11.9 28.3 1.5 O.o 100.0
Oulun 1. Uleäborgs 1. . ............................................. 47.6 10.0 10.3 0.3 28.5 — 3.3 O.o 100.O
Lapin 1. — Lapplands 1................................................... 44.7 10.4 1 1 . 0 0.5 30.5 — 2.9 O.o 100.O
Koko maa — Hela riket — Whole country 26.9 23.3 18.0 1.7 18.7 6.9 4.5 O.o lOO.o
Kaupungit — Städer — T o w n s ..................................... 3.7 27.1 25.5 3.7 21.8 9.8 8.4 O.o 100.O
K auppalat — Köpingar — Market towns ................... 7.0 37.0 24.9 1.6 21.3 2.6 5.6 O.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 41.1 20.5 12.2 0.7 17.2 6.0 2.3 O.o 100.0
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestäneitä —
Röstande i andra valkretsar och utomlands — 1) .. 15.5 15.5 37.7 3.4 14.4 5.4 8.1 O.o 100.O
Ballot paper from other electoral areas.
T a u lu s ta  5 ilm enee  ä ä n te n  ja k a u tu m in e n  e ri v a a li­
l i i t to je n  k esk en  v a a lip iire ittä in . L u v u t o v a t p ro ­
s e n t t i lu k u ja  ja  p e ru s tu v a t n e  l i i te ta u lu u n  2.
Ä ä n im ä ä rä ltä ä n  o li K ek k o sen  v a a li li i t to  su u rin  
8 v aa lip iir issä , n im it tä in  T u ru n  1. poh jo isessa , M ik­
ke lin  1., K u o p io n  1. k u m m assak in , V aasan  1. itä isessä  
ja  poh jo isessa , O u lun  1. ja  L a p in  1. vaa lip iire issä . 
F a g e rh o lm in  k a n n a t t a ja t  o liv a t su u r in  ry h m ä  
U u d e n m a a n  1., H ä m e e n  1. k u m m assak in  ja  K y m e n  1. 
v aa lip iir issä . H e ls in g in  k a u p u n g in  vaa lip iirissä  ta a s  
T u o m io jan  v a a li li it to  sa i e n ite n  ä än iä , T u ru n  1. 
e te lä isessä  K ilv en  v a a li li it to  sek ä  A h v en an m aa lla  ja  
V a a sa n  1. e te l. v aa lip iirissä  R u o tsa la in e n  K a n s a n ­
pu o lu e .
A v  ta b e ll 5 fra m g ä r rö s tfö rd e ln in g e n  p ä  de  o lika  
v a lfö rb u n d e n  e f te r  v a lk re ts . S iffro rn a  äro  p ro e e n te r  
och  g ru n d a  sig  p a  ta b e llb ila g a  2.
I  frag a  om  a n ta le t  rö s te r  v a r  K ek k o n e n s  val- 
fö rb u n d  s tö rs t  i 8 v a lk re ts a r  n äm lig en  i Ä bo lä n s  
n o rra , S t. M ichels län s , K u o p io  län s  b&da, V asa  lä n s  
ö s tra  och n o rra , U le&borgs län s  sa m t L a p p la n d s  lä n s  
v a lk re tsa r . F ag e rh o lm s a n h ä n g a re  u tg jo rd e  d en  
s tö r s ta  g ru p p e n  i N y lan d s  län s , T a v a s te h u s  län s  
b&da och K y m m en e  län s  v a lk re tsa r . I  H elsing fo rs 
s ta d s  v a lk re ts  &ter f ic k  T u o m io jas  v a lfö rb u n d  de 
f le s ta  rö s te rn a , i Ä bo lä n s  sö d ra  K ilp is  v a lfö rb u n d  
sa m t p& A lan d  och  i V asa  län s  sö d ra  v a lk re ts  
S v en sk a  F o lk p a r tie t.
5. Sa iraa lo issa  ja  u lkom ailla  äänestäneet.
V a a lito im itu k se s ta  sa iraa lo issa  ja  u lk o m ailla  on  
s ä ä d e t ty  30 p. k e sä k u u ta  1955 a n n e tu s sa  la issa  
k a n s a n e d u s ta ja in  v a a le is ta , §§:issä 61— 86, jo tk a  
m ä ä rä y k se t k o sk e v a t m yös v a li ts ija m ie s te n  v a a le ja  
(§ 18). V a a lito im itu s ta  v a r te n  oli sa ira a lo ih in
(v a ltio n , k u n n a llis e t, y k s ity ise t ja  k u n n a llisk o tie n  
sa ira so sa s to t)  a s e te t ta v a  v a a li to im ik u n ta . U lk o ­
m a illa  ta a s  ä ä n io ik e u te t tu  henk ilö  v o i ä ä n e s tä ä  
» v aa lito im its ijan  edessä» S uom en  läh e ty s tö issä  ja
5. R östn ingen  p ä  s ju kh u s  och utrikes.
O m  v a lfö r rä t tn in g  p& s ju k h u s  och  u tr ik e s  s tad g as  
i lag en  om  rik sd ag sv a l a v  d e n  30 ju n i  1955, §§ 61— 86, 
v ilk a  b e s täm m else r gä lla  ocksá  v id  e lek to rsv a l (§ 18). 
F ö r  v a lfö rrä ttn in g e n  m á s te  en  v a ln ä m n d  t i l ls ä t ta s  
p a  s ju k h u se n  (s ta tlig a , k o m m u n a la  och  p r iv a ta  s ju k ­
h u s  sa m t s ju k a v d e ln in g e n  p a  k o m m u n a lh em ). U t ­
rik es  a te r  k a n  e n  rö s tb e rä t t ig a d  p e rso n  rö s ta  »inför 
v a lfö rrä tta ren »  p& F in la n d s  le g a tio n e r  och  a n d ra  
u tr ik e s re p re se n ta tio n e r; b e s ä t tn in g  och  p a ssag e ra re
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m uissa  ed u s tu s to issa  sekä  suom ala isen  la iv a n  h e n ­
k ilö k u n ta a n  k u u lu v a  henk ilö  ja  sen  m a tk u s ta ja  
u lk o m ailla  o levassa  la ivassa .
O ikeusm in is te riön  m ää räy k sen  p e ru s tee lla  a se ­
te t t i in  329 sa ira a la to im ik u n ta a  ja  u lk o m ailla  oli 
ti la isu u s  ä ä n e s tä ä  26 läh e ty s tö ssä  ja  ed u stu s to ssa , 
jo issa  v iim em ain itu issa  m elke in  jo k a isessa  k äv ik in  
ä ä n e s tä jiä .
S airaa lo issa  ä ä n e s tä n e e t o n  liite ta u lu ssa  4 ja e t tu  
v a a lip iire ittä in  sen  p e ru s tee lla , m issä  k u k in  ään es ti. 
K a ik k ia a n  ä ä n e s ti  sa iraa lo issa  7 790 h en k ilö ä , n iis tä  
enem m istö , 51. 8 %  k au p u n g e issa  to im iv issa  s a ira a ­
loissa. K u n  siv iilisa iraa lo issa , m ie lisa iraa lo ita  lu k u u n ­
o t ta m a t ta  v . 1954 oli n o in  22 700 h o ito p a ik k a a , 
k ä y t t i  ä ä n io ik e u tta a n  n o in  jo k a  ko lm as sa iraa la - 
po tilas . O san o tto  v aa le ih in  oli siis sa iraa lo issa  jo k ­
seen k in  v ä h ä is tä  v e r r a t tu n a  ä ä n e s ty k se n  v ilk k a u te e n  
m aassa  y leensä , m u t ta  on  o te t ta v a  huom ioon , e t t ä  
ko . vaa le issa  ensi k e rra n  oli ti la isu u s  ä ä n e s tä ä  
sa iraalo issa .
U lkom ailla  ä ä n e s ti  k a ik k ia a n  1 403, n iis tä  lä h e ­
ty s tö is sä  ja  m u issa  S uom en  ed u s tu s to issa  1 079, 
jo te n  la ivo issa  ä än e s tä n e id e n  lu k u  jä i jo k seen k in  
vähä iseksi. T u k h o lm an  su u r läh es ty s tö ssa  k äv i 445 
ä ä n io ik e u te ttu a , m u issa  E u ro o p a n  m aissa  495, 
Poh jo is-, K esk i- ja  E te lä -A m erik an  m aissa  107 sekä  
A frik an  ja  A asian  m aissa  42. V aa lito im itu s  jä r je s ­
te t t i in  61 la iva lla , m u t ta  ä ä n e s tä jie n  lu k u  k u llak in  
la iv a lla  oli y leen sä  v a rs in  p ien i, u se im m iten  1— 10 
henk ilöä .
V a a lip iire ittä in  ja k a a n tu iv a t u lk o m ailla  ä ä n e s tä ­
n e e t seu raav asti:
p â  f in sk  b â t  k u n n a  rö s ta  o m b o rd  p â  b â t  som  be- 
f in n e r  sig  u tr ik e s .
I  e n lig h e t m ed  ju s ti tie m in is te r ie ts  b es täm m else r 
ti l ls a tte s  329 v a ln ä m n d e r p â  s ju k h u s  och u tr ik e s  
gavs m ö jlig h e t a t t  rö s ta  p â  26 le g a tio n e r  och u tr ik e s- 
rep re se n ta tio n e r ; v id  n ä s ta n  sa m tlig a  a v  dessa sist- 
n â m n d a  av g av s oeksâ  rö s te r.
D e p erso n er, som  rö s ta d e  p â  s ju k h u s , h a  i tab e ll-  
b ilag a  4 fö rd e la ts  e f te r  v a lk re ts  p â  b a sen  a v  v a r  de 
rö s tad e . S am m an lag t rö s tad e  p â  s ju k h u s  7 790 p e r ­
soner, m a jo r ite te n  a v  dem , 51. 8 %  p â  s ju k h u s  i 
s täd e r. D â  p â  c iv ila  s ju k h u s , s in n ess ju k h u s  u n d an - 
ta g n a , â r  1954 fu n n o s  c. 22 700 s ju k p la ts e r  f in n e r  
m an  a t t  u n g e fä r v a r  tre d je  p a t ie n t  bogagnade  sig  av  
s in  rö s trä t t .  D e lta g a n d e t i v a le t v a r  sâ lu n d a  r ä t t  
o b e ty d lig t p â  s ju k h u sen  jä m fö rt m ed  rö s tn in g s- 
a k tiv ite te n  i r ik e t  ö v e rh u v u d , m en  m a n  b ö r 
o b se rv e ra  a t t  d e t v id  c lek to rsv a len  1956 v a r  fö rs ta  
g án g en  d e t v a r  m ö jlig t a t t  rö s ta  p â  s ju k h u sen .
U to m lan d s  rö s ta d e  sa m m a n la g t 1 403, a v  dem  p â  
leg a tio n e r och a n d ra  f in sk a  u tr ik e s re p re se n ta tio n e r  
1 079, v a rfö r a n ta le t  rö s ta n d e  p â  b â ta r  v a r  r ä t t  l i te t . 
P â  am b assad en  i S tockho lm  rö s ta d e  445, i o v rig a  
eu ro p e isk a  lä n d e r  495, i N o rd -, M ellan- och Syd- 
A m erika  rö s tad e  107 sa m t i A frik a  och A sien  42. 
V a lfö rrä ttn in g  an o rd n ad es  p â  61 b â ta r  m en  a n ta le t  
rö s ta n d e  p â  v a rje  b â t  v a r  r ä t t  l i te t ,  i a llm ä n h e t 
m ellan  1 och 10 p erso n er.
E f te r  v a lk re ts  fö rdelade  sig de rö s ta n d e  u to m la n d s  
p â  fö ljan d e  sä tt:
Vaalipiiri —  Vallirets
H elsing in  k au p . —  H elsingfors s ta d s  ...............................................................................................
U u d e n m a a n  1. —  N y lan d s  län s  ...........................................................................................................
T u ru n  1. ete l. —  A bo 1. s ö d r a .............................................................................................................
T u ru n  1. p o h j. —  A bo 1. n o r r a ...........................................................................................................
A h v en an m aan  —  Ä la n d s .........................................................................................................................
H äm een  1. ete l. —  T av as te h u s  1. s ö d r a ..........................................................................................
H äm een  1. p o h j. T a v aste h u s  1. n o r r a ........................................................................................
K y m en  1. —  K y m m en e  1..........................................................................................................................
M ikkelin  1. —  S :t M iehels 1.....................................................................................................................
K u o p io n  1. lä n t. —  K uop io  1. v ä s t r a ...............................................................................................
K u o p io n  1. it . —  K uop io  1. Ö s t r a ......................................................................................................
V aasan  1. it . —  V asa  1. Ö s tr a ...............................................................................................................
V aasan  1. ete l. —  V asa  1. sö d ra  ...........................................................................................................
V aasan  1. po h j. —  V asa 1. n o r r a ........................................................................................................
O u lun  1. — U leaborgs 1.............................................................................................................................
L ap in  1. —  L ap p lan d s  1.............................................................................................................................
K aik k iaan  —  In a lles
708 
132 
166 
52 
11 
48 
45 
68 
13 
12 
21 
21 
44 
.42  
19 
11 
1 413
E n em m istö  u lk o m ailla  ä ä n e s tä n e is tä , 60 %  oli 
H elsing issä  ja  m u u a lla  U u d e n m a a n  lään issä  k irjo illa  
o levia.
M a jo rite ten , 60 % , a v  de rö s ta n d e  u to m la n d s  voro  
h em m ah ö ran d e  i H elsingfo rs e ller a n n o rs tä d e s  i 
N y lan d s  Iän.
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TAU LU JA -  TAB E LLE R
T A B L E S
1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet vaalipiireittäin v. 1956. Röstningsomräden, röstberättigade och röstande valkretsvis âr 1956.
Voting districts, persons entitled to vote and persons who voted, by electoral areas in  1956.
V aalipiiri —  Valkreta  
FAectoral area
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Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
E ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons en titled  to vote
Ä ä  n e s
K u nn an  ään estysa lu eissa  
In om  k om m un en s röstn ings-  
oinräden  
I n  the com m une where registred
M iehiä
H än
M en
N aisia
K vin nor
W om en
Y hteensä
Sum m a
To ta l
M iehiä
M an
M e n
N aisia
K vin nor
W om en
Y h teensä
Sum m a
To ta l
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors s ta d s ........................... 112 111 765 167 760 279 525 80 326 121 334 201 660
2 K au p u n k i —  S tad  — T o m i ....................................................... 112 111 765 1 67  7 60 279  525 80  326 121 3 34 201 660
3 Uudenmaan läänin —  Nylands läns ....................................... 303 91 901 111942 203 843 64 894 73108 138 002
4 K a u p u n g it —  S täd er —  T o w n s ................................................ 11 7 604 10 574 18 178 5 490 7 387 12 877
5 K a u p p a la t —  K öpingar —  Market towns . . ....................... 18 14 375 18 672 3 3  047 10 628 12 5 56 23 184
6 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 274 69 922 82  696 1 52 618 48 7 76 5 3 1 6 5 101 941
7 Turun 1. etel. —  Äbo 1. södra ................................................ 291 100183 125 443 225 626 69 323 79 653 148 976
8 K au p u n g it —  S täd er — T o w n s ................................................ 39 33  552 46 526 80 078 23  244 30  889 5 4 1 3 3
9 K a u p p a la t — K öpingar —■ M arket towns ........................... 8 6 185 7 997 1 4 1 8 2 4 537 5 5 14 10 051
10 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 244 60 446 70  920 131 366 41 542 43 250 84  792
11 Turun 1. pohj. —  Äbo 1. norra ................................................ 292 86 103 98 803 184 906 63 156 66 784 129 940
12 K au p u n g it —  S täder — T o w n s ................................................ 22 18 288 22  8 24 41 112 13 211 16 087 29 298
13 K a u p p a la t — K öpingar —  M arket towns ......................... 3 1 177 1 652 2 8 29 8 54 1 109 1 963
14 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 267 66  638 7 4  327 1 40  965 4 9  091 49 588 98  6 7 9
15 Ahvenanmaan maakunnan —  Landskapet Älands . . . . 56 6 775 7 542 14 317 3 216 3 1 6 4 6 380
16 2 1 022 1 287 2 3 09 485 631 1 116
17 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 54 5 753 6 255 12 008 2 731 2 5 33 5 264
18 Hämeen 1. etel. —  Tavastehus 1. södra .............................. 235 85 470 105 370 190 840 60 276 68 839 129115
19 K au p u n g it —  S täder —  T o w n s ................................................ 25 21 055 29  57 3 50  628 14 742 19 8 38 34  58 0
20 K a u p p a la t —■ K öpingar —  Market towns ........................... 16 13 118 16  714 29  832 9 4 20 11 457 20 877
21 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 194 51 297 59  083 110 3 80 36 114 37 5 44 73 65 8
22 Hämeen 1. pohj. —  Tavastehus 1. norra .............................. 238 77 934 98 348 176 282 57 474 66 531 124 005
23 K aupunk i —  S tad  —  Town  ....................................................... 44 28 840 42 53 6 7 1 3 7 6 22 292 30  282 52 57 4
24 K a u p p a la t — K öpingar —  Market towns ............................ 11 6 397 8 026 - 14  4 23 4 822 5 497 10 31 9
25 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 183 42 697 47 786 90  4 83 30  360 30  752 61 112
26 Kymen 1. — Kymmene I............................................................. 323 94 848 110 107 204 955 68 525 74 435 142 960
27 K a upung it —  S täder —• T o w n s ................................................ 19 16 400 20  186 36  586 11 254 13 771 25 0 25
28 K a u p p a la t — K öpingar —  M arket towns ............................ 27 20 842 25 559 46 401 1 5 1 9 3 17 402 32 59 5
29 M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 277 57  606 64  362 121 968 42 0 78 43  2 62 85 34 0
30 Mikkelin 1. —  S:t Michels 1........................................................ 343 7 1 628 78 316 149 944 49 660 47 874 97 534
31 K a upung it —  S täd er — T o w n s ........................................... 15 10 498 14 112 24  6 10 7 191 8 8 29 16 02 0
32 K auppala  —  K öping —  M arket town .................................. 2 2 427 3 171 5 598 1 698 1 8 6 2 3 56 0
33 M aala iskunnat — L andskom m uner —  Rural districts , . 326 58  703 61 03 3 119 736 40  771 37  183 77 95 4
34 Kuopion 1. länt. —  Kuopio 1. västra .................................. 311 75 223 80 603 155 826 53 051 52 465 105 516
35 K a upung it —  S täder — T o w n s ................................................ 15 11 025 14 963 25 988 7 633 9 795 17 428
36 K a u p p ala  —• K öping —  Market town .................................. 6 5 367 6 409 1 1 7 7 6 3  9 40 4 421 8 361
37 M aala iskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 290 58 831 59 231 118 062 41 478 38 249 79 727
38 Kuopion 1. itäinen —  Kuopio I. Ö stra .................................. 306 6 1 974 63 496 125 470 42 421 39 313 81 734
39 K aupunk i —  S ta d  —  T  o w n ....................................................... 7 6 060 7 521 13 581 4 015 4 5 46 8 561
40 K a u p p a la t —  K öpingar — ■ M arket towns ........................... 2 1 453 1 784 3  237 1 029 1 147 2 176
41 M aala iskunnat —• L andskom m uner —  Rural districts . . 297 5 4  461 54  191 108 652 37 377 33  6 20 70 997
42 Vaasan 1. itäinen —  Vasa 1. Östra ....................................... 268 72 006 76 844 148 850 51 420 50 934 102 354
43 K aupunk i —  S ta d  —  T o w n ....................................................... 8 9 012 1 1 6 1 2 20  6 2 4 6 180 . 7 636 13  81 6
44 K a u p p a la t —  K öpingar —  M arket towns ........................... 4 3 1 9 6 3 632 6 828 2 287 2 550 4 837
4 5 M aala iskunnat —  L andskom m uner —  Rural districts . . 256 59  798 61 600 121 3 98 42 9 53 40  7 48 83  701
46 Vaasan 1. etel. —  Vasa 1. sö d r a ................................................ 209 58 865 69 805 128 670 41 596 47 696 89 292
47 K a upung it —  S täd er —• Towns ................................................ 13 12 134 16 151 28 285 8 103 10 7 00 18 80 3
48 K a u p p ala  —  K öping —  Market town  .................................. 3 2 154 2 868 5 022 1 462 1 8 3 8 3 30 0
4 9 M aalaiskunnat —  L andskom m uner — ■ Rural districts . . 193 44  577 50  786 95 3 63 32 031 35 158 67 189
5 0 Vaasan 1. pohj. —  Vasa 1. n o r r a ................................................ 237 45 412 52 772 98 184 33 830 37 764 7 1 594
51 K a u p u n g it —  S täd er —  T o w n s ................................................ 10 8 112 1 0 1 3 1 18 243 5 717 7 230 12  94 7
5 2 M aalaiskunnat —• L andskom m uner —  Rural districts . . 227 37 3 00 42 641 79  941 28 113 30  5 3 4 58 647
53 Oulun 1. Uleäborgs 1................................................................. 571 105 438 106 501 211 939 74 092 72 253 146 345
5 4 K a u p u n g it—’S täder —  T o w n s ................................................ 22 16 396 20 8 43 37  239 11 055 13 4 48 24  50 3
5 5 M aalaiskunnat —• Landskom m uner —  Rural districts . . 5 49 89  042 85  658 1 74  7 00 6 3  037 58 8 05 121 842
5 6 Lapin 1. —  Lapplands 1................................................................. 347 50 068 48 493 98 561 35 944 34 240 70 184
57 K a u p u n g it —  S täder —  T o w n s ................................................ 11 8 536 9 605 18 141 5 983 6 6 33 12 61 6
5 8 Kauppala —  Köping —  M arket town  .................................. 5 4 0 30 4 8 68 8 8 98 2 5 74 3 112 5 68 6
59 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . . 331 37  502 3 4  020 7 1 5 2 2 27 387 24  495 51 88 2
60 Koko maa — Hela riket —  Whole country ......................... 4 442 1 1 9 5  593 1 402 145 2 597 738 849 204 936 387 1 785 591
61 Kaupungit —  Städer —  T o w n s ................................................ 375 3 2 0  299 4 46  2 04 7 6 6  50 3 2 26  921 3 0 9  036 535  957
62 Kauppalat —  Köpingar —  M arket towns ........................... 105 80  721 101 352 182 07 3 58  4 44 68 465 126  90 9
63 Maalaiskunnat —  Landskommuner —  R ural districts . . 3  962 7 94  573 8 5 4  5 89 1 6 49  162 5 6 3  8 39 5 5 8  8 86 1 122  725
t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e  —  P e r s o n s  w h o  v o t e d ,
Ä ä n estäneitä  % 
äänio ikeutetu ista  
R östand e i  % av  röst- 
berättigade  
P ersons who voted per 100 of those 
en titled  to vote
Saman, vaa lip iir in  to isessa  
ään estysa lu eessa  
I  ann at t i l i  va lk re tsen  hörande  
röstn ingsom räde  
I n  another com m une o f the ir  
electoral area
T oisessa vaa lip iir issä  ta i 
ulk o m a illa  
I  annan va lk re ts  e ller  u tom land s  
I n  another electoral area or abroad
Y h teensä  
H ela  an ta le t röstande  
T o ta l o i persons who voted
M iehiä
M an
M e n
N aisia
K vin nor
W om en
Y hteensä
S u m m a
T o ta l
M iehiä 
M än 
M  en
N aisia
K vin nor
Women
Y h teensä
Sum m a
T o ta l
M iehiä
Män
M e n
N aisia
K vinnor
W om en
Y hteensä
Su m m a
T o ta l
M iehiä
M an
M e n
N aisia
K vinnor
W om en
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
1 6 9 4 2 1 8 5 3 879 2 437 2 627 5 064 84 457 126 146 210 603 75.6 75.2 75.3 1
1 6 9 4 2 185 3  879 2 437 2 627 5 0 64 84  457 1 26  146 2 10  6 03 7 5 . 6 7 5 . 2 7 5 . 3
1 3 6 4 1 6 2 « 2 984 2 828 3 147 5 975 69 086 77 875 146 961 75.2 69.6 72.1 3
72 113 185 285 305 5 90 5 847 7 805 13 652 76.9 73.8 7 5 . 1 4
146 175 321 586 692 1 278 11 3 60 13 423 24  783 7 9 . 0 71.9 7 5 . 0 5
1 146 1 3 3 2 2 478 1 9 5 7 2 150 4 1 0 7 51 879 56 647 108 526 7 4 . 2 68.5 71.1 6
1 5 5 6 1 736 3 292 2 442 2 417 4 859 73 321 83 806 157 127 73.2 66.8 69.6 7
112 165 277 9 16 8 60 1 776 24  272 31 9 14 56 186 72.3 68.6 70.2 8
96 1 23 219 245 255 500 4 878 5 892 10 770 78.9 73.7 75.9 9
1 3 4 8 1 448 2 796 1 2 8 1 1 3 0 2 2 5 83 4 4 1 7 1 46 000 90  171 73.1 64.9 68.6 10
1 3 9 3 1 565 2 958 2 915 2 763 5 678 67 464 71112 138 576 78.4 72.0 74.9 11
209 216 425 7 9 0 749 1 539 14 210 17 052 31 262 7 7 . 7 74.7 76.0 12
17 24 41 99 111 2 10 970 1 244 2 214 82.4 7 5 . 3 78.3 13
1 167 1 325 2 492 2 026 1 9 0 3 3 929 52  284 52 816 105 100 78.5 71.0 7 4 . 6 14
52 62 114 46 34 80 3 314 3 260 6 574 48.9 43.2 45.9 15
1 2 3 12 8 20 498 641 1 139 48.7 4 9 . 8 4 9 . 3 16
51 60 111 34 26 60 2 81 6 2 619 5 435 48.9 45.9 45.2 17
978 1 303 2 281 3 471 3 590 7 061 64 725 73 732 138 457 75.7 76.0 72.6 18
134 2 43 3 77 1 0 2 3 1 123 2 146 15 8 9 9 21 204 3 7 1 0 3 75.5 71.7 73 .3 19
112 178 290 659 612 1 271 10 191 12 247 22 438 7 7 . 3 73.3 7 5 . 2 20
732 8 82 1 614 1 7 8 9 1 8 5 5 3 6 44 38  635 40  281 78 916 7 5 . 3 68.2 71.5 21
1 1 4 6 1 1 3 4 2 280 2 564 2 842 5 406 6 1 184 7« 507 131 691 78.5 71.7 74.7 22
326 279 605 926 1 044 1 9 70 23 54 4 31 605 55 149 8 1 . 6 7 4 . 3 7 7 . 3 23
65 77 142 227 2 40 4 67 5 114 5 81 4 10 9 28 8 0 . 0 72.4 76.8 2 4
755 7 78 1 5 3 3 1 4 1 1 1 558 2 969 32 526 33 088 65 614 76.2 69.2 72.5 2 5
1 6 1 1 1 8 4 6 3 457 2 897 2 860 5 757 73 033 79 141 152174 77.7 71.9 74.2 2 6
262 3 05 567 667 6 43 1 3 1 0 12 183 14 719 26 902 7 4 . 3 72.9 73.5 27
313 355 668 727 7 22 1 449 16 233 18 479 34 712 77.9 72.3 7 4 . 8 2 8
1 036 1 186 2 222 1 503 1 495 2 998 44 617 45 943 90 560 77.5 71.4 7 4 . 2 2 9
1181 1 221 2 402 2 335 2 555 4 890 5 3 176 51 650 164 826 74.2 66.0 69 .9 3 0
345 350 695 6 22 7 25 1 3 4 7 8 158 9 90 4 18 062 77.7 70.1 73.4 31 [
50 56 106 167 182 3 49 1 915 2 100 4 015 78.9 66.2 71.7 3 2
786 815 1 601 1 5 4 6 1 648 3 1 9 4 43 103 39  646 8 2  749 73.4 65.0 69.1 33
1 4 4 4 1 3 9 9 2 843 2 865 2 601 5 466 57 360 56 465 113 825 76.3 70.4 73.0 34
120 113 233 6 6 8 6 43 1 311 8 421 10 551 18 972 76.4 70.5 73.0 35
34 35 69 332 247 5 79 4 306 4 703 9 009 80 .2 73.4 76.5 3 6
1 290 1 251 2 541 1 8 6 5 1 711 3 576 44 633 41 211 85 844 75.9 69.6 72.7 37
1 4 2 9 1 1 9 5 2 624 1 8 9 9 1 7 0 8 3 607 45 749 42 216 87 965 73.8 66.5 70.1 38
73 66 139 318 298 616 4 406 4 910 9 3 16 72.7 6 5 . 3 68.6 3 9
23 34 57 132 124 256 1 184 1 3 0 5 2 489 81.5 73.2 76.9 4 0
1 333 1 095 2 428 1 4 4 9 1 286 2 735 40 159 36 001 7 6  160 73.7 66.4 70.1 41
952 1 0 4 8 2 000 2 767 2 648 5 415 55 139 54 630 109 769 76.6 71.1 73.7 4 2
51 67 118 512 4 89 1 001 6 74 3 8 192 14 935 74.8 70.5 72.4 4 3
83 77 1 60 155 157 312 2 525 2 784 5 309 7 9 . 0 76.7 7 7 . 8 4 4
818 9 04 1 722 2 100 2 002 4 102 45 871 43  654 8 9  525 76.7 70.9 73.7 4 5
1 015 1 158 2 1 7 3 1 720 1 5 3 9 3 259 44 331 50 393 94 724 75.3 72.2 73.6 4 6
132 114 2 46 490 438 928 8 725 11 252 19 977 71.9 69.7 70 .6 47
18 27 45 146 175 321 1 626 2 040 3 666 75.5 71.1 73.0 4 8
8 65 1 017 1 8 8 2 1 084 9 2 6 2 010 33 9 80 37 101 71 081 76.2 73.1 74.5 49
625 779 1 4 0 4 1 745 1 5 4 5 3 29« 36 200 40 088 76 288 79.7 76.0 77.7 50
51 60 111 3 6 9 . 3 05 674 6 1 3 7 7 595 13 732 75.7 7 5 . 0 7 5 . 3 51
5 74 719 1 293 1 3 7 6 1 2 4 0 2 616 30 063 32 493 62 556 82.1 76.2 7 8 . 3 5 2
3 688 2 787 6 475 3 854 2 847 6 701 81 634 77 887 159 521 77.4 73.1 75.3 5 3
289 258 547 8 20 791 1 611 12 164 14 497 26 661 7 4 . 2 69.6 7 1 . 6 5 4
3 399 2 529 5 928 3 034 2 056 5 090 69 470 6 3  390 132 860 78.0 7 4 . 0 76.1 5 5
2111 1 2 8 0 3 391 1 3 7 2 1 4 2 1 2 793 39 427 36 941 76 368 78.7 76.2 77.5 56
186 141 3 27 423 3 94 817 6 592 7 168 13 760 7 7 . 2 7 4 . 6 75.9 57
139 121 2 60 233 267 500 2 946 3 500 6 446 73.1 71.9 72.4 58
1 786 1 018 2 80 4 716 7 60 1 476 29 889 26 273 56  162 79.7 7 7 . 2 78.5 59
22 239 22 318 44 557 38 157 37 144 75 311 969 600 995 849 1 905 449 76.1 71.0 73.4 60
4  057 4 677 8 734 11 278 11 442 22 7 20 2 42 256 3 25  155 56 7  411 7 5 . 6 72.9 7 4 . 0 61
1 096 1 282 2 378 3  708 3 784 7 492 63 248 73 531 136 779 78.4 7 2 . 6 7 5 . 1 62
17 086 16 359 33  445 2 3 1 7 1 21 918 45 099 6 0 4  09 6 5 97  163 1 201 259 76 .0 69.9 72.8 63
12 13
14
2. Eri puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1956. — Antalet röster för olika partier valkretsvis är 1956.
Total votes east for the different parties, by electoral areas in  1956.
H y v ä k s y ty t k ir jo i te tu t  eh d o k as lis ta t on  o te t tu  h uom ioon  sa rak k eessa  y h te e n sä  h y v ä k s y t ty jä  ä ä n e s ty s lip p u ja , m u t ta  
e i e ri p u o lu e id en  ään im äärissä . N ä id en  lis to jen  lu k u  ilm enee ta u lu s ta  4.
A n ta le t g o d k än d a  sk r iv n a  k a n d id a tlis to r  in g ä  i k o h u n n en  su m m a  g o d k ä n d a  k a n d id a tlis to r , m en  icke i rö s ta n ta le t  fö r 
o lik a  p a r t ie r . A n ta le t d essa  lis to r fram g& r a v  ta b e ll 4.
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U
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Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 4 236 50 131 51 489 14 062 35 312 32 802 21916 209 969 634 210 603
Kaupunki — Stad — T o w n s ....................... 4 025 49 445 49 242 13 552 34 743 31 820 21 372 204 219 616 204 835
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 211 686 2 247 510 569 982 544 5 750 18 5 768
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s .......... 20 032 40 491 18 985 4 315 23 479 33 733 5 296 146 332 629 146 961
Kaupungit — Städer — Towns ................. 212 3 980 1 167 252 1 104 6 448 307 13 470 33 13 503
K auppalat — Köpingar — Market towns . 1 095 7 889 4 971 913 5 433 2 113 1 325 23 739 96 23 835
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 18176 27 587 11383 2 693 16191 23 901 3 217 103 148 484 103 632
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 549 1 035 1 464 457 751 1 271 447 5 975 16 5 991
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ................... 33 085 35 255 26 674 1 323 35 329 11 802 12 980 156 456 671 157 127
Kaupungit —■ Städer — T o w n s ............... 1 414 14 005 10 365 503 16 802 4 198 7 833 55 121 219 55 340
Kauppalat —■ Köpingar —■ Market towns 562 2 669 2 129 89 2 763 1 265 784 10 261 47 10 308
Maalaisk. — Landsk. —• Rur. distr.......... 30 568 17 931 12 363 531 15 200 5 718 3 850 86 166 395 86 561
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 541 650 1 817 200 564 621 513 4 908 10 4 918
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra ................... 38 928 35 412 28 916 2 274 28 801 — 3 586 137 929 647 138 576
Kaupungit — Städer —• T o w n s ............... 868 10 382 8 405 1 549 7 449 — 1287 29 942 122 30 064
Kauppalat — Köpingar — Market towns . 114 653 856 6 299 — 111 2 039 7 2 046
Maalaisk. — Landsk. —  Rur. distr............. 37 084 23 306 17 150 563 19 994 — 1 713 99 816 479 100 295
Sairaalat — Sjukhus x) ................................. 68 95 79 5 74 — 4 325 3 328
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 794 976 2 426 151 985 — 471 5 807 36 5 843
Ahvenanmaan — Alands............................. — 473 — — 209 5 843 — 6 525 49 6 574
Kaupunki — Stad — Town ....................... — 183 — — 16 960 — 1 159 9 1 168
Maalaisk. —• Landsk. — Rur. distr............. — 286 — — 191 4 802 — 5 279 32 5 311
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och 
utomlands ................................................. 4 2 81 87 8 95
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . 27 777 40 992 37 648 3174 21 798 — 6 450 137 845 612 138 457
Kaupungit —■ Städer —■ T o w n s ................. 1 096 10 721 13 225 1 660 6 318 — 2 287 35 308 126 35 434
Kauppalat — Köpingar — Market towns 1 366 7 743 6 441 147 4 210 — 1 286 21 193 94 21 287
Maalaisk. — Landsk. —• Rur. distr............. 24 602 21 199 14 997 1 027 10 241 — 2 190 74 261 342 74 603
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 713 1 329 2 985 340 1 029 — 687 7 083 50 7 133
Hämeen 1. pohj. —  Tavastehus 1. norra . . 19 731 37 141 34121 522 34 420 — 5 268 131 206 485 131 691
Kaupunki —  Stad — T o w n ....................... 1 421 15 929 16 908 221 16 228 — 2 585 53 293 140 53 433
K auppalat —■ Köpingar — Market towns 538 3 317 2 351 18 3 717 — 476 10 417 49 10 466
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 17 242 17 010 12 260 224 13 660 — 1 707 62 105 268 62 373
Muissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och 
utomlands ................................................. 530 885 2 602 59 815 500 5 391 28 5 419
Kymen 1. — Kymmene 1.............................. 46 039 48 727 31872 2 008 16 076 6 660 151 385 789 152 174
Kaupungit — Städer — Towns .............. 1 234 9 776 7 952 493 3 964 — 2 190 25 611 128 25 739
Kauppalat — Köpingar — Market towns 2 495 15 627 8 384 557 4 717 — 1 546 33 326 148 33 474
Maalaisk. ■— Landsk. — Rur. distr.......... 41 474 22 078 12 772 757 6 696 — 2 409 86 187 481 86 668
Sairaalat — Siukhus x) ................................. 91 205 125 4 84 — 12 521 6 527
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 745 1041 2 639 197 615 — 503 5 740 26 5 766
Keskuslautakunta ei ole voinut antaa tietoja näiden äänien jakautumisesta kunnittain . Koko maassa annetut äänet käsittävässä laskelmassa näm ä 
äänet sisältyvät ryhmään muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestäneitä — Centralnämnden har inte kunnat lämna uppgifter om huru rösterna fördelade 
sig. I översikten av antalet röster i hela riket ha dessa hänförts tili antalet röstande i andra kommuner och i u tlandet.
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Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......................... 41 877 31 990 15 302 2 202 10 001 2 948 104 327 499i 104 826
Kaupungit — Städer — Towns ............... 875 6 628 5 269 982 1 978 — 1 014 16 746 50 16 796
Kauppala — Köping — Market town ___ 467 1 492 944 160 328 — 246 3 637 24 3 661
Maalaisk. — Landsk. —■ Rur. distr.......... 39 511 22 966 7 216 879 7 245 — 1 285 79 109 386 79 495
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 1 024 904 1873 181 450 — 403 4 835 39 4 874
Kuopion 1. länt. — Kuopio I. västra.......... 46 510 18 456 14 816 986 28 861 — 3 547 113176 649 113 825
Kaupungit — Städer —■ Towns .............. 1371 4 391 6 610 520 4 344 — 1046 18 282 68 18 350
Kauppala — Köping —■ Market town . . . . 627 3172 1489 13 2 710 — 394 8 405 56 8 461
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 43 284 10 215 4 890 290 20 699 — 1682 81 060 490 81 550
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 1 228 678 1 827 163 1 108 — 425 5 429 35 5 464
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra.............. 32 933 27 607 12 986 254 11 520 — 2 990 87 393 572 87 965
Kaupunki —• Stad — Toum ......................... 669 3193 2 674 98 1 659 — 885 9 179 53 9 232
Kauppalat —• Köpingar — Market towns 142 951 877 15 164 — 193 2 342 19 2 361
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 31 408 22 748 7 255 105 9 211 — 1564 72 293 470 72 763
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 714 715 1 280 36 486 — 348 3 579 30 3 609
Vaasan 1. It. — Vasa 1. Östra....................... 42 193 29 056 15 061 369 18 446 — 4 024 109 152 617 109 769
Kaupunki —• Stad — T ow n ......................... 1 317 5 076 3 477 90 2 997 — 1174 14131 63 14 194
K auppalat — Köpingar — Market towns 559 2 074 587 21 1 456 — 248 4 945 22 4 967
Maalaisk. —• Landsk. —■ Rur. distr.......... 39 220 20 882 8 988 204 13 247 — 2 121 84 665 503 85 168
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 1 097 1 024 2 009 54 746 — 481 5 411 29 5 440
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ............... 24 954 12 482 18 747 290 12 932 24 462 1411 94 378 346 94 724
Kaupungit — Städer — Towns .............. 333 3 979 4 213 65 4 342 5 961 539 19 432 62 19 494
Kauppala —■ Köping — Market town .. 186 1 075 1 542 16 377 32 166 3 394 11 3 405
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 22 877 7 071 11621 131 7 815 17 855 523 67 893 264 68 157
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 658 357 1 371 78 398 614 183 3 659 9 3 668
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra ............... 23 977 19 394 9 920 _ 9 077 21 503 1174 76 049 239 76 288
Kaupungit — Städer — Towns .............. 531 3 409 1 272 __ 3176 4 657 409 13 455 43 13 498
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 22 727 6 627 7 487 _ 5 580 16 265 631 59 320 180 59 50Ö
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 719 358 1 161 _ 321 581 134 3 274 16 3 290
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................. 75 476 15 890 16 360 485 45 215 — 5 215 158 647 874 159 521
Kaupungit — Städer — Towns ............... 2 999 5 134 6 908 141 8 628 — 2 468 26 281 73 26 354
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr..........
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
70 779 10 045 7 486 221 35 039 — 2 359 125 932 790 126 722
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 1 698 711 1966 123 1 548 — 388 6 434 11 6 445
Lapin 1. — Lapplands I.................................. 33 935 7 911 8 314 398 23 099 — 2 225 75 886 482 76 368
Kaupungit — Städer — Towns .............. 1 778 2 578 2 145 69 5 817 — 507 12 895 62 12 957
Kauppala — Köping — Market town . . . . 962 1 343 1 771 110 1 428 — 523 6 137 23 6160
Maalaisk. —• Landsk. — Rur. distr.......... 30 635 3 683 3 281 156 15 357 — 982 54 096 374 54 470
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och
utomlands ................................................. 560 307 1 117 63 497 — 213 2 758 23 2 781
Koko maa — Hela riket — Whole country 510 783 442 408 340 311 32 662 354 575 130 145 85 690 1 896 655 8 794 1 905 449
Kaupungit — Städer — Towns ............... 20 143 148 809 139 832 20 195 119 565 54 044 45 903 548 525 1 867 550 392
K auppalat — Köpingar — Market towns 9 113 48 005 32 342 2 065 27 602 3 410 7 298 129 835 596 130 431
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.......... 469 587 233 634 139 149 7 781 196 366 68 541 26 233 1 141330 5 938 1 147 268
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och 
utomlands — Ballot papers from other
l ) 77 358electoral areas and from foreign lands 11 940 11960 28 988 2 621 11042 • 4 150 6 256 76 965 393
*) Tähän sisä lty y  m yös 846 sairaaloissa an n ettu a  ää n tä . —  H äri in gä  även  846 röster soin a v g iv its  pä sjukhus.
3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain v. 1956. — Röstningsomräden, röstberättigade och röstande samt antalet
röster för olika partier kommunvis är 1956.
V oting  d is tr ic ts , persons en titled  to vote a n d  persons who voted a n d  to ta l votes cast for the d iffe re n t p artie s, by  com m unes in  1956.
H y v ä k s y ty t  k i r jo i te tu t  e h d o k a s lis ta t on  o te t tu  h u o m io o n  sa ra k k e e ssa  y h te e n sä  h y v ä k s y tty jä  ä ä n es ty s -  l ip p u ja ,  m u t t a  e i e ri  p u o lu e id e n  ä ä n im ä är issä . N ä id e n  lis to je n  lu k u  ilm enee  ta u lu s ta  4.
A n ta le t  g o d k ä n d a  sk riv n a  k a n d id a tlis to r  in g ä  i k o lu m n e n  su m m a  g o d k ä n d a  k a n d id a tlis to r ,  m en  icke i r ö s ta n ta le t  fö r  o lik a  p a r t ie r .  A n ta le t  dessa  l is to r  f ra m g är  a v  ta b e ll  4.
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1 1. Helsingin kaupungin vaalipiiri —  Hel­
singfors stads v a lk r ets .............................. 112 111 765 167 760 279 525 201 660 3 879 5 064 210 603 84 457
2 A . K antakaupunki —  Stadskärnan  —  Hel­
sinki P r o p e r .................................................. 88 88  6 49 1 3 8  7 7 8 22 7  42 7 1 6 5  0 7 7
3 a) K eski- ja  E te lä-H els ink i— M ellersta 
och södra H elsingfors —  Central and 
southern H e ls in k i .................................. 32 3 3  702 52 297 85  999 58  096
b) A lueet p ää ra d a n  länsipuolella  — Om- 
rä d en a  v a s te r  om  h u v u d b an a n  —
Areas west of the m ain railw ay line 23 21 062 3 7  93 3 58 995 46  224
c) A lueet p ää rad a n  itäpuo lella  — 
O m rädena Öster om h u v u d b an a n  —
Areas east of the m ain railw ay line . . 33 33  885 48 5 48 82  433 60 757
6 B. Esikaupungit —  Förstäder —  Suburbs 24 23  11 6 2 8  9 8 2 5 2  0 9 8 3 6  58 3
7 Sairaaloissa  —  P& sjukhus ...........................
8 M uissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä —  Röstande i andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
9 2. Uudenmaan läänin vaalipiiri —  Nylands 
läns v a lk r ets.................................................. 303 91 901 111 942 203 843 138 002 2 984 5 975 146 961 69 086
10 Kaupungit —  Städer —■ Towns ..................... U 7 6 04 1 0  5 7 4 1 8 1 7 8 1 2  87 7 1 8 5 5 9 0 1 3  6 52 5  84 7
11 H anko —  H a n g ö ................................................ 3 2 011 2 55 5 4 566 3 183 42 129 3 354 1 5 1 0
12 Loviisa —  Lovisa .............................................. 2 1 3 0 3 1 64 9 2 95 2 2 145 50 132 2 327 1 0 4 8
13 Porvoo —  B o r g ä ................................................ 4 2 927 4 3 3 0 7 257 5 23 4 42 1 94 5 4 70 2 247
14 T am m isaari —• E k e n ä s .................................... 2 1 363 2 0 4 0 3 40 3 2 315 51 135 2 501 1 042
15 K auppalat —  K öpingar  —■ M arket towns 18 1 4  3 75 1 8  6 7 2 3 3  0 4 7 2 3 1 8 4 321 1 2 7 8 2 4  783 11  3 6 0
16 H y v in k ää  —  H yvinge ..................................... 4 4  205 5 75 5 9 960 6 621 89 377 7 087 3 183
17 Jä rv e n p ä ä  ........................................................... 4 2 468 3 31 9 5 787 3 827 53 197 4 077 1 8 0 2
18 K a rja a  —  K aris ................................................ 2 1 2 5 6 1 5 3 3 2 789 1 998 44 87 2 129 969
19 K a r k k i la ................................................................ 2 1 387 1 5 9 8 2 985 2 358 55 141 2 5 54 1 208
20 K aun ia inen  —  G ra n k u lla ................................ 1 677 1 03 5 1 712 1 2 0 8 15 97 1 320 532
21 K e rav a —  K e rv o ................................................ 3 2 126 2 661 4 787 3 461 23 168 3 652 1 675
22 L ohja  —  Lojo ..................................................... 2 2 256 2 771 5 027 3 711 42 211 3 96 4 1 9 9 1
23 M aalaiskunnat —  Landskommuner —• 
Rural d is tr ic ts ................................................ 27 4 69  92 2 82  6 9 6 1 5 2  6 1 8 10 1  941 2  47 8 4 1 0 7 108 52 6 51 8 79
24 A rtjä rv i —  A r ts j ö .............................................. 7 960 1 12 3 2 083 1 3 1 6 18 68 1 402 703
25 A sk o la ..................................................................... 6 1 232 1 4 0 9 2 641 1 7 2 9 23 64 1 8 1 6 891
26 B ro m a rv ................................................................ 5 661 7 7 0 1 431 987 53 24 1 0 6 4 5 20
27 Espoo —  E s b o ....................................................
H elsingin m lk. —  Helsinge .........................
17 8 954 10 7 55 19 709 12 462 132 690 13 28 4 6 224
28 16 7 305 8 4 5 4 15 759 10 079 114 435 10 628 5 100
29 H y v in k ää  —• H yvinge .....................................
Inkoo —• In g a  ....................................................
6 1 747 2 166 3 91 3 2 546 69 87 2 702 1 251
30 8 1 275 1 5 1 9 2 794 1 8 2 7 88 65 1 98 0 929
31 K a rja a  —  K aris ................................................ 0 897 1 07 9 1 9 76 1 312 73 30 1 415 679
32 K a rja lo h ja  —  K a r is lo jo .................................. 3 684 8 4 0 1 5 24 1 002 23 49 1 07 4 52 4
33 K irkkonum m i —  K y r k s l ä t t ......................... 6 1 0 9 8 1 24 3 2 341 1 54 8 38 52 1 638 780
34 L ap in järv i —  L ap p träsk  ................................ 8 1 5 76 1 89 3 3 469 2 493 60 100 2 6 53 1 3 2 1
35 L il je n d a l ................................................................ 2 5 64 67 6 1 240 943 28 10 981 498
36 L ohja  — Lojo ........................................... .. 12 3 1 4 9 3 63 4 6 783 4 707 129 150 4 986 2 404
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75.6 75.2 75.3 4 236 50 131 51 489 14 062 35 312 32 802 21 916 209 969 634 210 603 1
3 2 0 2 39  2 5 2 4 0  85 3 11212 2 7  30 6 26  61 8 1 7  4 0 7 1 6 5  86 6 485 1 6 6  3 51 2
1 155 11 95 7 14 92 2 4 141 6 3 83 13 722 6 230 58  51 8 181 5 8  69 9 3
778 7 87 4 16 077 3 947 3  008 9 272 5 540 46 427 96 46 52 3 4
1 2 6 9 19 421 9 92 4 3 1 2 4 17 9 15 3  624 5 637 60  921 208 61 129 5
776 9  89 7 8  0 8 5 2  2 8 7 7 2 2 6 4  989 3  85 5 3 7 1 1 9 120 3 7  23 9 6
47 2 9 6 3 0 4 53 211 213 110 1 2 3 4 11 1 2 4 5 7
211 686 2  2 4 7 5 1 0 5 69 98 2 54 4 5  750 1 8 5  768 8
75.2 69.6 72.1 20 032 40 491 18 985 4  315 23 479 33 733 5 296 146 332 629 146 961 9
76.9 73.8 75.1 212 3  9 8 0 1 1 6 7 2 5 2 1 1 0 4 6  44 8 3 0 7 1 3  4 7 0 33 1 3  5 0 3 10
75.1 72 .2 73 .5 28 967 186 107 442 1 477 75 3  282 7 3 28 9 11
80 .4 77 .6 78 .8 28 667 221 16 131 1 0 9 8 44 2 205 6 2 211 12
76.8 74 .4 75 .4 145 1 645 668 73 422 2 421 161 5 5 35 10 5 5 45 13
76 .4 71 .5 73 .5 11 701 92 56 109 1 4 5 2 27 2 448 10 2 458 14
79 .0 71.9 75.0 1 0 9 5 7 88 9 4  9 7 1 9 1 3 5  4 3 3 2 1 1 3 1 3 2 5 2 3  739 96 2 3  8 3 5 15
75.7 67 .8 71 .2 419 2 249 1 877 168 1 5 3 7 84 387 6  721 31 6 75 2 16
73.0 68 .5 70 .5 263 1 142 1 2 3 8 151 815 31 282 3  92 2 13 3  93 5 17
77.1 75.7 76 .3 26 802 81 31 153 970 46 2 1 0 9 9 2 1 1 8 18
87.1 84 .2 85.6 90 607 135 121 1 2 9 6 44 102 2 395 10 2 405 19
78.6 76 .1 77 .1 17 19 4 133 72 99 662 55 1 2 3 2 3 1 2 3 5 20
78.8 74 .3 76 .3 159 1 3 1 5 629 27 8 70 3 141 357 3 582 20 3  602 21
88 .3 71 .2 78 .9 121 1 580 878 92 83 0 181 96 3 778 10 3  78 8 22
74.2 68 .5 71 .1 1 8 1 7 6 2 7  5 8 7 11  3 8 3 2  69 3 1 6 1 9 1 2 3  90 1 3  2 1 7 1 0 3 1 4 8 4 8 4 1 0 3  6 3 2 23
73.2 62 .2 67 .3 664 238 282 34 72 8 22 1 3 2 0 5 1 3 2 5 24
72.3 65 .6 68.8 717 42 0 28 8 20 227 9 49 1 7 3 0 13 1 743 25
78.7 70.6 74.4 22 310 9 11 66 585 3 1 0 0 6 2 1 008 26
69.3 65 .6 67 .4 347 3 8 80 1 1 4 7 79 0 2 259 3 561 691 12  67 5 50 12 725 27
69.8 65 .4 67 .4 52 4 2 772 1 38 3 43 7 2 6 14 1 885 633 10  248 42 10  29 0 2871.6 67.0 69 .1 85 3 69 4 39 6 48 49 7 16 77 2 581 3 2 5 8 4 29
72.9 69 .2 70.9 41 412 20 15 81 1 2 7 9 9 1 8 5 7 13 1 8 7 0 30
75.7 68.2 71.6 48 398 18 6 105 792 3 1 3 7 0 12 1 3 8 2 31
76.6 66 .3 70 .5 32 8 36 0 177 27 75 12 23 1002 4 1 0 0 6 32
71.0 69 .0 70 .0 49 378 60 36 236 783 29 1 5 7 1 15 1 5 8 6 3383.8 70 .4 76 .5 56 0 43 4 152 23 202 1 0 9 4 56 2 521 7 2 528 34
88.3 71 .4 79.1 23 144 6 __ 89 688 4 9 54 __ 9 54 35
76.3 71.0 73.5 86 3 1 7 4 1 69 6 93 717 508 107 4  7 25 32 4  7 57 36
16 17
3  5 7 5 9 — 5 6 / 7 / 4 2
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1 Myrskylä —■ Mörskom ..................................... 4 931 1 0 7 3 2 0 04 1 3 6 6 34 33 1 4 3 3 690
2 M äntsälä ................................................................ 16 3  048 3 72 2 6 7 70 4 562 85 167 4  8 1 4 2 290
S N u m m i.................................................................. 4 1 194 1 4 5 0 2 6 44 1 8 0 8 40 69 1 9 1 7 9 15
4 N urm ijärvi............................................................
Orimattila ............................................................
13 3  339 4  0 5 6 7 3 95 5 } 6 9 72 246 5  48 7 2 629
5 15 3  938 4 79 7 8  735 5 7 53 75 289 6 1 1 7 2 948
6 Pernaja —  Perna .............................................. 10 2 4 54 2 74 6 5 200 3  551 110 145 3 8 0 6 1 8 2 2
7 Pohja —  Pojo ..................................................... 10 2 0 04 2 3 8 8 4  3 92 3  301 71 80 3 4 52 1 6 2 6
8 Pornainen —■ Borgnäs .................................. 5 825 9 8 4 1 8 0 9 1 186 14 30 1 2 3 0 609
9 Porvoon mlk. —  Borgä lk .............................. 18 5  013 5 75 6 10 769 7 2 15 34 9 157 7 72 1 3 706
10 P u k k ila .................................................................. 4 7 50 8 77 1 6 2 7 9 79 29 25 1 0 3 3 5 00
11 P u su la ..................................................................... 4 1 1 8 2 1 3 7 5 2 557 1 7 4 7 57 64 1 8 6 8 8 92
12 P y h ä jä rv i.............................................................. 8 1 1 1 7 1 1 9 8 2 315 1 7 5 0 37 90 1 8 7 7 9 35
13 R uotsinpyhtää —■ Strömfors .....................
S a m m a tti..............................................................
7 1 3 1 6 1 48 5 2 801 1 9 0 5 30 76 2 011 1 0 1 4
14 1 383 50 7 8 90 6 12 8 28 648 300
15 Sipoo — S ib b o .....................................................
Siuntio —  S ju n d e ä ...........................................
13 2 807 3  6 1 4 6  421 4 5 1 4 117 155 4 7 86 2 157
16 3 972 981 1 9 5 3 1 2 1 8 52 68 1 3 38 658
17 Snappertuna ....................................................... 5 632 6 6 6 1 298 815 69 28 912 4 46
18 Tammisaaren mlk. —• Ekenäs lk ................ 4 62 0 688 1 3 0 8 8 56 57 17 9 3 0 450
19 Tenhola —  T e n a la ............................................ 9 1 164 1 2 95 2 459 1 5 9 4 62 51 1 7 07 848
20 Tuusula —■ Tusby ............................................ 8 2 876 3 5 7 7 6 453 4 1 5 5 170 2 00 4 5 2 5 2 0 98
21 V i h t i ....................................................................... 12 3  255 3 9 0 0 1 1 55 4  9 34 92 2 65 5 291 2 5 22
22
23
24
M uissa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
3 . Turun läänin eteläinen vaalipiiri —  Äbo 
läns södra valkrets ..................................
K aup u n g it —  Städer —  T o w n s .....................
291
3 9
100 183
3 3  5 5 2
125 443
4 6  5 2 6
225 626
8 0  0 7 8
148 976
5 4 1 3 3
3 292
27 7
4 859
1 7 7 6
157 127
5 6 1 8 6
73 331
2 4  2 7 2
25 Turku —  Abo ..................................................... 36 31 688 4 3  9 5 9 75 647 51 2 93 212 1 6 0 0 5 3  1 05 22  9 40
26 N aantali —  Nädendal ..................................... 1 599 79 7 1 3 9 6 95 3 21 60 1 0 3 4 435
27 Uusikaupunki —  N y s ta d ................................ 2 1 2 6 5 1 7 70 3  0 35 1 8 8 7 44 116 2 0 47 897
28 K auppala t —■ K öpingar  —  M arket towns 8 6 1 8 5 7 9 9 7 1 4 1 8 2 1 0  0 51 2 1 9 5 0 0 1 0  7 7 0 4  8 78
29 L o im a a .................................................................. 3 1 5 5 5 2 0 68 3  6 23 2 607 72 1 85 2 8 6 4 1 295
30 Parainen —  P a r g a s ........................................... 2 1 8 7 5 2 2 1 4 4  089 2 8 59 69 93 3  021 1 4 1 2
31 S a lo ......................................................................... 3 2 75 5 3  7 1 5 6  4 70 4  5 85 78 2 22 4  8 8 5 2 171
32
33
M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —■
R ural districts ................................................
Alastaro ................................................................
2 4 4
5
6 0  4 4 6  
1 6 3 2
70  9 2 0  
1 9 4 4
1 3 1 3 6 6  
3  5 76
8 4  7 92  
2 3 6 4
2  7 9 6
98
2  5 8 3  
112
9 0 1 7 1  
2 5 7 4
4 4 1 8 1
1 2 6 0
34 A ngeln iem i............................................................ 3 371 4 58 829 535 31 27 5 9 3 273
35 Askainen —  V illn ä s ......................................... 2 33 9 416 755 530 25 2 5 5 7 270
36 A u r a ....................................................................... 3 87 0 1 0 0 5 1 8 7 5 1 2 7 4 65 47 1 3 8 6 680
37 D r a g sfjä r d ............................................................ 5 1 4 6 7 1 5 8 5 3  052 2 2 98 25 64 2 3 8 7 1 196
38 H alik k o .................................................................. 8 2 077 2 5 1 5 4  5 92 2 947 85 91 3 1 2 3 1 5 1 1
39 Iliittinen  —  H i t i s .............................................. 3 34 9 4 0 3 7 52 4 18 26 35 4 7 9 226
40 Houtskari —  Houtskär .................................. 6 41 9 487 9 06 5 85 30 24 6 3 9 3 0 4
41 I n iö ......................................................................... 1 189 216 4 05 175 5 2 1 82 98
42 Kaarina — S:t K a r in s ..................................... 3 1 9 5 4 2 271 4  225 2 6 87 50 61 2 7 9 8 1 367
43 Kakskerta ........................................................... 1 196 241 437 2 92 14 7 3 1 3 151
44 K a la n ti .................................................................. 5 1 1 1 7 1 3 3 9 2 456 1 6 1 1 58 62 1 7 3 1 85 4
45 K arinainen .................................. ........................ 3 765 961 1 7 2 6 1 2 0 4 46 52 1 3 0 2 603
46 K a rja la .................................................................. 3 458 492 9 50 5 77 33 5 6 15 309
47 K a ru n a .................................................................. 2 42 6 5 0 5 931 6 09 11 17 6 3 7 323
48 Kemiö —  Kimito .............................................. 10 1 8 0 8 2 0 02 3 8 1 0 2 401 66 89 2 5 5 6 1 2 5 4
49 K iik a la .................................................................. 3 1 2 0 6 1 2 8 9 2 495 1 5 1 4 29 53 1 5 9 6 778
50 Kisko ..................................................................... 7 1 3 2 2 1 4 6 4 2 7 86 1 7 8 7 27 107 1 9 2 1 947
Ä än estän e itä  %:na 
ä än io ikeutetu ista
R östan d e  i  % a v  röst- 
b erättigad e
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
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74.1 69 .2 71.5 51 3 2 60 142 29 102 2 66 65 1 3 7 7 10 1 3 87 l
75 .1 67 .8 71.1 1 9 0 3 8 82 '8 7 3 92 66 3 23 129 4  5 65 26 4  591 2
76 .6 69 .1 72 .5 49 9 4 90 307 28 4 23 9 52 1 8 0 8 23 1 8 3 1 3
78.7 70 .5 74 .2 1 6 4 0 1 4 0 3 8 45 1 73 9 39 31 258 5  289 26 5 3 15 4
74.9 66.0 70.0 2 156 1 3 5 9 1 1 5 1 89 768 31 2 04 5 758 30 5  7 88 5
74.2 72.3 73.2 93 1 4 07 1 34 16 3 86 1 5 2 5 40 3  601 16 3  617 6
81.1 76.5 78.6 94 1 618 97 47 5 20 921 47 3  3 4 4 11 3  3 55 7 i
73 .8 63 .1 68.0 56 5 3 15 1 43 35 97 3 32 1 190 1 1 191 8
73 .9 69 .8 71.7 6 6 4 2 015 3 38 52 9 09 3  235 61 7 2 7 4 31 7 3 05 9
66.7 60 .8 63 .5 49 4 149 187 20 95 3 28 976 9 9 85 10
■ 75 .5 71 .0 73.1 60 0 4 04 233 42 4 35 10 32 1 756 8 1 7 6 4 11
83.7 78 .6 81.1 582 1 47 116 89 7 83 4 28 1 7 49 10 1 759 1 2  i
77.1 67 .1 71 .8 32 3 657 201 23 188 519 20 1 9 3 1 2 1 9 3 3 13
78 .3 68.3 72.8 208 146 169 16 60 2 19 6 20 3 6 23 14
76.8 72 .7 75 .6 196 5 4 8 158 77 2 61 3  2 64 75 4  5 79 6 4 5 85 15
67.7 69.3 68.5 7 9 212 35 7 153 727 11 1 2 24 11 1 2 3 5 16
70 .6 70.0 70.3 1 217 8 2 15 57 9 3 8 25 3 8 28 17
72 .6 69 .8 71.1 4 2 93 14 3 58 511 3 886 7 8 93 18
72 .9 66.3 69.4 58 5 9 3 23 11 124 80 9 14 1 6 3 2 4 1 6 3 6 19
72 .9 67 .9 70.1 8 27 1 0 5 4 8 65 185 851 166 261 4  209 22 4 231 20
77.5 71 .0 73 .9 ' 1 6 3 8 1 2 3 7 7 10 117 1 121 43 129 4  9 95 27 5 0 22 21
5 4 9 1 0 3 5 1 4 6 4 4 5 7 7 51 1 2 7 1 4 4 7 5  9 7 5 1 6 5  99 1 22
73.2 66.8 6 9 .6 33 085 35 255 26 674 1 3 2 3 35 329 11 802 12 98« 156 456 671 157 127 23
72 .3 68.6 70 .2 1 4 1 4 1 4  0 0 5 1 0  3 6 5 5 0 3 1 6  8 0 2 4 1 9 8 7 8 33 5 5 1 2 1 2 19 5 5  3 4 0 2 4
72 .4 68.6 70.2 1 3 2 9 1 3  088 9 5 62 3 97 16 2 7 4 4 1 0 5 7 415 52  171 208 52  3 79 25
72 .6 75 .2 74.1 13 247 3 3 4 24 157 27 195 9 97 4 1001 2 670.9 65 .0 67 .4 72 6 7 0 469 82 371 66 2 23 1 9 53 7 1 9 6 0 27
78 .9 7 3 .7 75 .9 5 6 2 2  6 6 9 2 1 2 9 8 9 2  7 63 1 2 6 5 7 84 1 0  2 61 4 7 1 0  3 0 8 2 8
82.3 76 .0 79.1 3 52 3 9 8 776 28 932 6 182 2 6 7 4 11 2 6 85 2 9
75 .3 72 .7 73.9 24 591 82 12 9 13 1 2 3 1 67 2 9 20 13 2 9 33 3 0
78 .8 73 .1 75 .5 186 1 6 8 0 1 2 7 1 49 918 28 5 35 4  6 67 23 4  6 90 31
73.1 6 4 .9 68.6 3 0  5 6 8 1 7  9 3 1 12 3 6 3 5 3 1 1 5  2 0 0 5  7 18 3  8 5 0 8 6 1 6 6 3 9 5 86  56 1 32
77.2 67 .6 72.0 1 0 0 7 2 06 357 12 720 1 62 2 3 66 12 2 3 78 3 3
73.6 69 .9 71 .5 147 2 06 88 1 71 4 30 547 1 5 48 3 4
79 .6 69 .0 73 .8 2 65 48 51 8 1 28 2 32 5 3 4 1 5 35 3 5
78 .2 70 .2 73 .9 4 18 2 53 238 5 311 4 68 1 297 7 13043 6
81 .5 75 .1 78.2 31 6 92 22 2 1 0 1 5 541 25 2 328 15 2 3 43 37
72.7 64 .1 68.0 1 2 0 7 6 93 5 34 16 3 6 3 12 159 2 9 8 4 14 2 9 98 3 8
64 .8 62 .8 63.7 1 58 9 3 5 34 2 4 4 22 1 4 23 3 9
72 .6 68.8 70.5 3 27 7 — 1 547 2 5 8 7 3 5 90 4 0
51 .9 38 .9 44 .9 1 4 — — 1 167 1 1 74 1 175 4170. o 63.0 66.2 3 25 941 3 68 11 8 5 0 39 242 2 776 11 2 787 4 2
77 .0 67 .2 71.6 1 03 52 74 5 25 9 28 296 . 2 96 4 3
76.5 65.5 70.5 8 4 0 347 156 15 1 98 2 56 1 6 1 4 9 1 6 23 4 4
78.8 72.7 75 .4 4 51 2 42 278 2 191 1 59 1 2 2 4 14 1 2 3 8 4 5
67.5 62 .2 64.7 3 39 39 76 1 122 1 29 6 07 3 6 10 4 6
75.8 62 .2 68.4 3 75 57 61 2 89 7 19 6 10 1 611 47
69 .4 65.5 67.3 1 97 7 53 7 4 11 2 49 1 1 3 0 33 2 447 8 2 455 4 8
64.5 63 .5 64 .0 7 5 4 3 36 1 70 7 2 14 5 34 1 5 20 7 1 5 2 7 49
71.6 66.5 69.1 6 65 5 14 262 11 2 97 8 50 1807 5 1 8 1 2 5 0
18 19
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
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Total
1 K o d is jo k i .............................................................. i ‘21 4 226 44 0 278 10 12 30 0 159
2 K orppoo —  K o r p o ............................................ 7 611 677 1 2 8 8 675 86 45 80 6 38 9
3 K oski ..................................................................... 4 1 2 4 6 1 402 2 648 1 74 0 41 44 1 8 2 5 9 0 4
4 K u stav i —  G ustavs .......................................... 4 616 699 1 315 68 0 41 24 74 5 39 5
5 K uusjoki .............................................................. 3 861 1 006 1 8 6 7 1 184 41 35 1 2 6 0 62 8
6 L a i t i l a ..................................................................... 14 2 675 3 113 5 788 3 665 8 4 97 3 8 46 1 941
7 L e m u ....................................................................... 1 278 3 4 6 62 4 427 20 5 452 221
8 L i e t o ....................................................................... 5 1 8 0 4 2 180 3 98 4 2 5 60 66 40 2 66 6 1 2 9 5
9 L o im a a .................................................................. 9 2 273 2 68 0 4  95 3 3 378 80 111 3 56 9 1 7 4 3
10 L o k a la h t i .............................................................. 4 502 6 1 6 1 118 7 14 26 13 75 3 372
11 M aaria —■ S :t M arie ....................................... 2 4 87 5 5 9 1 04 6 621 31 11 663 33 2
12 M arttila  ................................................................ 2 1 003 1 164 2 167 1 3 5 8 51 36 1 445 708
13 M a s k u ..................................................................... 2 6 74 795 1 4 6 9 901 54 13 96 8 47 6
14 M ellilä ..................................................................... 2 8 39 995 1 8 3 4 1 2 5 6 40 3 4 1 3 30 6 3 6
15 M e rim a sk u ............................................................ 1 266 33 3 59 9 307 5 6 318 161
16 M e ts ä m a a .............................................................. 2 569 632 1201 8 52 26 33 911 457
17 M ie to in e n .............................................................. 2 615 74 9 1 36 4 8 78 35 26 9 39 491
18 M uurla .................................................................. 3 478 607 1 085 762 26 34 8 22 38 5
19 M ynäm äki —  V irm o ......................................... 4 1 4 7 2 1 8 1 0 3  282 2 07 9 105 6 2 2 246 1 0 8 7
20 N aan ta lin  m lk. —• N ädendals lk ................ 2 582 7 03 1 2 8 5 785 22 38 8 45 4 1 4
21 N auvo —  N a g u .................................................. fi 75 0 8 20 1 5 7 0 887 62 31 9 8 0 491
22 N ousiainen . . .  ..................................................... 3 1 022 1 2 1 4 2 236 1 561 39 16 1 6 1 6 795
23 O r ip ä ä ..................................................................... 2 679 762 1 4 4 1 9 89 20 45 1 0 54 52 2
24 P a a t t i n e n .............................................................. 2 506 57 3 1 0 7 9 8 30 17 15 8 62 •422
25 Paim io —■ P e m a r .............................................. 7 1 8 9 7 .2  33 2 4  229 2 9 8 0 79 94 3 1 5 3 1 4 9 5
26 P ara in e n  —  P a r g a s ......................................... 8 1 43 4 1 5 3 8 2 972 1 8 2 2 69 25 1 9 1 6 94 2
27 P erniö  —  B jä r n ä ................................................ 12 2 688 3 365 6 05 3 4  062 123 202 4  3 87 2 0 9 4
28 P e r t t e l i ................................................................... 3 1 124 1 315 2 439 1 541 44 41 1 6 2 6 7 89
29 Piikkiö — Pik is ................................................ 2 1 294 1 5 3 2 2 82 6 1 745 41 27 1 8 1 3 907
30 P y h äm aa  .............................................................. 2 375 4 19 7 94 455 8 12 47 5 242
31 P y h ä ra n ta  ............................................................ 4 80 9 8 82 1 6 9 1 1 0 3 5 65 34 1 1 3 4 5 98
32 P ö y ty ä  ................................................................... 5 1 5 9 9 1 8 16 3 415 2 299 92 54 2 44 5 1201
33 R aisio —  R e s o ..................................................... 2 1 8 53 2 168 4 021 2 42 0 43 57 2 5 2 0 1 2 6 3
34 R u s k o ..................................................................... 1 3 40 4 4 4 78 4 501 13 11 52 5 26 3
35 R y m ä tty lä  —■ R im i t o ..................................... 3 8 19 9 5 2 1 7 7 1 1 031 70 13 1 1 1 4 5 5 4
36 Sauvo —  S a g u ..................................................... 5 892 1 1 7 2 2 06 4 1 418 44 32 1 4 94 697
37 S u o m u s jä rv i......................................................... 2 6 63 7 5 3 1 41 6 8 64 17 46 927 46 8
38 Särkisalo — F in b y  ............................................ 3 5 77 66 4 1 2 4 1 8 0 8 19 32 8 5 9 4 3 0
3 9 Taivassalo —• T övsala ..................................... 4 827 1 0 9 4 1 9 2 1 1 179 56 30 1 26 5 606
40 T a r v a s jo k i ............................................................ 3 7 10 8 3 9 1 5 4 9 1 0 5 7 47 23 1 1 2 7 5 5 0
41 U s k e la ..................................................................... 2 8 71 1 0 5 2 1 9 2 3 1 2 6 5 33 37 1 3 3 5 627
42 U udenkaupung in  m lk. —  N y stad s  lk . . . 1 396 4 2 4 8 2 0 407 13 27 44 7 240
43 V ahto  ..................................................................... 1 357 421 778 482 19 4 50 5 247
44 V ehm aa ................................................................ 4 1 2 7 3 1 612 2 88 5 1 9 2 0 61 42 2 0 23 94 8
45 V elkua ................................................................... 1 96 123 219 89 8 3 100 53
46 V estan fjärd  ......................................................... 3 4 70 5 32 1 0 0 2 62 4 20 17 661 30 0
47 Y läne ..................................................................... 6 1 095 1 2 1 7 2 3 12 1 6 1 3 60 37 1 7 1 0 83 9
4 8 M uissa  vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och
u to m la n d s .........................................................
49 4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri —
Abo läns norra valkrets .................. 292 86 103 »8 803 184 906 129 940 2 958 5 678 138 576 67 464
50 K aupungit —  Städer —  Toums ................ 22 1 8  2 8 8 2 2  82 4 4 1 1 1 2 2 9  2 9 8 4 2 5 1 5 3 9 3 1  2 6 2 1 4  2 1 0
51 Pori —  B jö rn e b o rg ............................................ 16 12 7 79 16 269 29 048 21 656 331 87 8 22 86 5 10  3 2 0
5 2 R au m a —  R a u m o .............................................. 6 5  5 09 6 555 12 06 4 7 642 94 661 8  39 7 3  8 9 0
Äänestäneitä % 
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Persons who voted per 100 of 
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74.3 62 .4 69 .8 119 22 57 2 75 5 28 0 3 28 3 l
63.7 61 .6 62 .6 21 34 20 1 29 568 10 68 3 3 68 6 2
72.6 65.7 68 .9 971 151 32 3 4 243 1 60 1 753 5 1 7 5 8 3
64.1 50 .1 56.7 227 186 161 6 78 4 37 699 3 702 4
72.9 62 .8 67 .5 709 93 182 2 179 — 33 1 198 6 1 2 0 4 5
72 .6 61 .2 66 .4 1 627 65 3 54 3 19 62 6 11 199 3  68 0 21 3 701 6
79.5 66 .8 72 .4 212 22 80 2 77 2 38 43 3 2 435 7
71.8 62 .9 66 .9 1 0 1 3 5 62 3 44 7 52 4 11 173 2 6 3 4 13 2 647 8
76.7 68.1 72.1 1 6 0 7 3 5 4 5 60 4 807 5 8 4 3  42 2 15 3  437 9
74.1 61 .4 67 .4 341 98 75 76 108 — 30 72 8 3 731 10
68.2 59 .2 63 .4 193 112 49 2 256 5 34 651 5 656 U
70.6 63 .3 66.7 823 141 233 4 116 5 50 1 3 7 2 6 1 3 7 8 12
70.6 61 .9 65 .9 377 204 142 7 122 12 64 92 8 2 93 0 13
75.8 69.7 72 .5 579 120 230 4 288 2 52 1 275 5 1 28 0 14
60.5 47 .1 53 .1 130 66 66 2 25 — 22 311 — 311 15
80.3 71 .8 75 .9 382 151 128 2 166 — 24 8 5 3 4 857 16
79.8 59 .8 68 .8 3 2 4 135 181 3 183 1 66 8 9 3 4 897 17
80.5 72 .0 75 .8 253 278 15 0 8 54 3 27 7 7 3 3 776 18
73.8 64 .0 68 .4 761 227 465 21 407 9 218 2 1 0 8 9 2 117 19
71.1 61 .3 65 .8 192 23 0 128 5 142 7 115 81 9 3 82 2  :20
65.5 59 .6 62 .4 56 84 19 2 37 716 16 9 3 0 4 9 3 4  121
77.8 67 .6 72 .3 785 249 26 0 7 198 4 101 1 6 0 4 5 1 6 0 9  :22
76.9 69 .8 73 .1 39 6 184 183 — 208 2 20 99 3 7 1 0 0 0  :23
83 .4 76 .8 79 .9 422 99 79 — 218 2 37 857 3 8 6 0  :24
78.8 71 .1 74 .6 1 036 767 557 25 558 16 1 33 3  092 21 3 1 1 3  :25
65.7 63 .3 64 .5 275 2 46 59 1 317 911 26 1 8 3 5 9 1 8 4 4  :26
77.9 68 .1 72 .4 1 305 1 6 0 9 6 04 32 42 4 32 124 4 1 3 0 20 4 1 5 0  :27
70.2 63.7 66.7 794 431 207 2 86 1 41 1 56 2 3 1 3 6 5  !28
70.1 59 .1 64 .2 379 496 342 16 395 31 120 1 7 7 9 10 1 78 9  :29
64.5 55 .6 59 .8 206 11 4 60 19 4 0 _ 21 4 6 0 46 0  :30
73.9 60 .8 67 .1 424 257 2 1 4 24 86 3 31 1 0 3 9 5 1 0 4 4  :31
75.1 68 .5 71 .6 968 39 0 4 33 4 437 4 72 2 30 9 16 2 32 5  :32
68.2 58 .0 62 .7 298 7 8 0 355 24 821 15 246 2 53 9 4 2 5 4 3  :33
77.4 59 .0 67 .0 194 115 78 — 7 4 — 45 50 6 1 50 7  :34
67 .6 58 .5 62 .7 ’ 450 212 162 4 152 12 74 1 0 6 6 7 1 0 7 3  :35
78.1 68 .0 72 .4 656 273 208 9 21 6 4 67 1 4 3 3 6 1 43 9  :36
70.6 61 .0 65 .5 388 195 127 6 112 _ 39 86 7 6 8 7 3  :37
74.5 64 .6 69 .2 135 32 3 134 5 77 96 37 80 7 8 8 1 5  :38
73 .3 6 0 .2 65 .9 48 9 250 2 80 5 102 2 74 1 2 0 2 1 1 2 0 3  :39
77 .5 68 .8 72 .8 5 0 9 2 18 2 20 — 76 2 31 1 0 5 6 5 1 0 6 1  ■40
72 .0 67 .3 69 .4 5 0 8 3 8 3 1 54 4 204 3 33 1 2 8 9 4 1 2 9 3  ■41
60 .6 4 8 .8 54 .5 1 32 1 30 46 6 76 6 14 41 0 2 4 1 2  ■42
69 .2 61 .3 64 .9 259 67 110 2 2 4 2 23 4 87 1 4 8 8  ■43
74.5 66.7 70 .1 8 0 3 271 288 35 4 48 2 96 1 9 4 3 6 1 9 4 9  ■44
55 .2 38 .2 45.7 35 11 28 1 4 1 13 9 3 _ 93  •45
63.8 67 .9 66 .0 6 194 5 — 37 382 2 626 4 6 3 0  ■46
76.6 71 .6 74 .0 67 0 2 76 209 5 418 1 40 1 6 1 9 9 1 6 28  ■47
54 1 6 5 0 1 8 1 7 2 0 0 56 4 6 21 5 1 3 4  9 0 8 1 0 4  9 1 8  '48
78.4 72.0 74.9 38 928 35 412 28 916 2 274 28 801 8 586 137 929 647 138 576 49
77 .7 74 .7 76 .0 8 6 8 1 0  3 8 2 8  4 0 5 1 5 4 9 7  4 4 9 _ 1 2 8 7 2 9  9 4 2 1 2 2 3 0  0 6 4  !50
80 .8 77 .1 78.7 643 7 607 5 701 1 5 3 0 6 1 2 5 _ 591 22 19 9 9 3 22 2 92  ;51
70 .6 68 .8 69 .6 225 2 7 75 2 7 04 19 1 3 2 4 — 6 9 6 7 743 29 7 772  !52
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1 K auppa la t —  Köpingar  —• M arket touins 3 1 1 7 7 1 6 5 2 2 829 1 9 6 3 41 210 2 214 970
2 Ikaalinen  .............................................................. 1 124 194 318 234 8 45 287 119
3 V am m ala .............................................................. 2 10 5 3 1 4 5 8 2 511 1 729 33 165 1 9 2 7 851
4 M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —
R ural districts ................................................ 267 66 638 74 327 140 965 98 679 2 492 3 929 1 0 5 1 0 0 52 284
5 A h la in e n ................................................................ 8 1 0 3 9 1 135 2 174 1 4 5 5 53 21 1 5 2 9 777
6 E u r a ....................................................................... 5 1 8 5 5 2 282 4 1 3 7 3 031 61 157 3 249 1 5 3 1
7 E u r a jo k i ................................................................ 5 1 8 1 4 2 040 3 854 2 482 65 62 2 609 1 3 0 7
8 H a r j a v a l t a ............................................................ 3 1 7 0 4 2 079 3 783 2 664 42 148 2 854 1 356
9 H in n e r jo k i ............................................................ 2 569 646 12 1 5 825 12 25 862 430
10 H onka jok i ............................................................ 8 1 125 1 141 2 266 1 5 1 8 55 83 1 6 5 6 837
11 H o n k i la h t i ............................................................ 3 555 636 1191 818 5 23 846 427
12 H u i t t in e n .............................................................. 10 3 064 3 531 6 595 4 1 6 6 92 226 4 484 2 204
13 H äm eenkyrö  —■ T avastky ro  ......................... 7 3 085 3 364 6 449 4 787 66 214 5 067 2 550
14 Ikaalinen  .............................................................. 17 3 008 3 203 6 211 4 400 110 185 4 695 2 425
15 J ä m i j ä r v i .............................................................. 5 1 1 0 9 1 0 6 9 2 178 1 7 7 2 37 51 1 8 6 0 940
16 K a n k aan p ä ä  ....................................................... 15 3 393 3 628 7 021 4 850 196 292 5 338 2 700
17 K a r k k u .................................................................. 4 1 0 0 7 1 2 3 7 2 244 1 5 5 9 30 97 16 8 6 824
18 K a rv ia  .................................................................. 6 1 415 1 416 2 831 2 094 49 84 2 227 1 156
19 K a u v a t s a .............................................................. 4 882 997 18 7 9 1 3 5 2 46 63 1 461 704
2 0 K eikyä .................................................................. 2 696 791 14 8 7 1 1 3 7 25 43 1 205 588
21 K ihniö .................................................................. 6 1 1 5 5 1 143 2 298 1 6 7 5 31 96 1 8 0 2 939
2 2 K iikka .................................................................. 4 1 176 1 3 5 5 2 531 1 7 3 5 48 77 1 8 6 0 960
2 3 K iik o in e n .............................................................. 3 766 826 1 592 1 0 7 6 30 34 1 1 4 0 571
2 4 K iukainen  ............................................................ 5 1 5 3 1 1 8 5 9 3 390 2 510 80 58 2 648 1 254
2 5 K okem äki —■ K u m o ......................................... 9 2 836 3 342 6 178 4 142 165 200 4 507 2 175
2 6 K u lla a ..................................................................... 5 831 920 1 751 1 135 40 33 1 208 607
27 K öyliö —  K julo ................................................ 5 1 4 0 4 1 476 2 880 2 080 42 55 2 177 1 102
2 8 L ap p i ..................................................................... 5 1 101 1 241 2 342 1 6 4 3 25 51 1 7 1 9 855
2 9 L av ia  .................................................. .................. 5 1 5 4 3 1 6 5 6 3 1 9 9 2 213 81 92 2 386 1 2 2 7
3 0 L u v ia  ..................................................................... 3 855 1 0 3 6 1891 1 3 3 3 29 37 1 3 9 9 685
31 M e r ik a rv ia ............................................................ 10 2 067 2 144 4 211 2 772 79 108 2 959 1 5 0 1
32 M o u h ijä rv i ............................................................ 3 1 3 5 3 1 498 2 851 2 042 35 89 2 166 1 0 7 8
3 3 N a k k ila .................................................................. 6 1 9 0 0 2 296 4 1 9 6 3 034 90 82 3 206 1 5 3 9
3 4 N oorm arkku  —  N o r rm a rk .............................. 5 1 3 8 5 1 5 0 3 2 888 2 031 87 65 2 183 1 0 3 0
3 5 P ark a n o  ................................................................ 13 2 486 2 597 5 083 3 518 76 173 3 767 1 9 6 1
3 6 P o m ark k u  —  P ä m a rk  ..................................... 9 1 2 8 9 1 3 5 0 2 639 1 7 9 7 95 49 1 941 1 0 0 1
37 .P o rin  m lk. —  B jörneborgs lk ......................... 9 2 354 2 720 5 074 3 869 53 62 3 984 1 9 1 8
3 8 P u n k a la id u n  ....................................................... 8 2 351 2 689 5 040 3 562 61 169 3 792 1 8 8 7
3 9 R au m an  m lk. —  R aum o lk ............................. 8 1 6 8 0 1 8 6 2 3 542 2 191 24 51 2 266 1 147
4 0 Siikainen .............................................................. 6 1 382 1 397 2 779 1 919 110 48 2 077 1 0 8 5
4 1 Suodenniem i ....................................................... 4 917 964 1 8 8 1 1 3 8 8 16 60 1 464 745
4 2 Suoniem i .............................................................. 3 681 850 1 531 1 069 9 62 1 140 525
4 3 S ä k y lä ..................................................................... 3 1 119 1 3 3 4 2 453 1 772 44 80 1 8 9 6 902
4 4 T y rv ä ä  ................................................................... 15 2 389 2 637 5 026 3 353 68 119 3 540 1 776
4 5 U lvila —  U lv s b y ................................................ 5 1 8 9 3 2 303 41 9 6 3 1 2 2 96 88 3 306 1 6 0 5
4 6 V a m p u la ................................................................ 3 1 026 1 2 0 3 2 229 1 5 5 5 24 75 1 654 805
47 V ilja k k a la .............................................................. 3 848 931 1 7 7 9 1 2 3 3 10 42 1 285 648
4 8 Sairaaloissa  —  P ä  sjukhus  ............................
4 9 M u issa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i andra valkretsar och
u to m la n d s .........................................................
/
5 0 5. Ahvenanm aan maakunnan vaalipiiri —
Landskapet Alands valkrets ................ 56 6 775 7 542 14 317 6 380 114 80 6 574 3 314
51 K a u p u n k i  —  Stad  —  Town 2 1 0 2 2 1 2 8 7 2 309 1 1 1 6 3 20 1 1 3 9 498
5 2 M aarianham ina —  M a r ie h a m n ..................... 2 1 022 1 287 2 309 1 116 3 20 1 139 498
Äänestäneitä % 
äänioikeutetuista
Röstande i % av 
röstberättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
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T old
82. i 75 .3 78 .3 1 1 4 6 5 3 8 56 6 2 9 9 m 2  0 3 9 7 2  0 4 6 1
96 .0 86 .6 90 .3 11 38 156 2 23 __ 14 2 4 4 1 245 2
80.8 73 .8 76.7 103 615 7 0 0 4 276 97 1 7 9 5 6 1 8 0 1 3
78 .5 7 1 .0 74 .6 3 7  0 84 2 3  3 0 6 1 7 1 5 0 5 6 3 19  9 9 4 1 7 1 3 9 9  8 1 6 4 7 9 1 0 0  2 9 5 4
74.8 66 .3 70 .3 4 76 3 3 9 2 65 14 3 96 __ 7 1 4 9 7 4 1 5 0 1 5
82.5 75 .3 78 .5 790 1 0 7 6 241 58 79 4 __ 135 3  0 9 5 9 3 1 0 4 6
72.5 63 .8 67.7 1 269 677 2 2 4 1 2 90 __ 37 2 4 98 19 2 5 17 7
79.6 72.1 75 .4 3 83 8 8 4 5 89 31 710 __ 115 2  7 12 16 2 728 8
75.6 66 .9 70 .9 416 185 55 4 153 __ 19 8 3 3 5 8 3 8 9
74.4 71 .8 73 .1 8 29 1 73 2 16 1 320 __ 8 1 5 4 7 4 1 5 5 1 10
76.9 65 .9 71 .0 426 202 90 1 95 __ 6 8 2 0 3 8 2 3 11
71.9 64 .6 68 .0 1 7 1 7 75 4 8 2 0 5 772 __ 138 4  2 0 6 26 4  2 32 12
82.7 74 .8 78 .6 1 5 3 7 6 44 9 8 6 31 1 5 8 8 __ 61 4  8 47 14 4  861 13
80 .6 70 .9 75 .6 2 0 54 91 9 695 5 712 — 40 4  4 2 5 23 4  448 14
84.8 86 .1 85 .4 958 386 128 4 308 __ 5 1 7 8 9 6 1 7 9 5 15
79.6 72.7 76 .0 1 5 6 8 1 0 43 1 0 1 4 __ 1 2 3 1 __ 101 4  9 5 7 16 4  9 7 3 16
81.8 69.7 75 .1 472 4 2 0 3 77 10 2 5 4 30 1 5 6 3 14 1 5 7 7 17
81.7 75 .6 78 .7 1 4 3 5 228 2 82 2 131 __ 15 2 0 9 3 14 2 107 18
79.8 75 .9 77 .8 5 23 3 3 4 1 96 9 310 __ 20 1 3 9 2 9 1 4 0 1 19
84.5 78 .0 81 .0 259 3 2 4 257 2 296 __ 19 1 1 5 7 7 1 1 6 4 29
81.3 75 .6 78 .4 927 2 69 3 41 1 11 4 __ 27 1 6 7 9 9 1 6 8 8 21
81.6 66 .4 73 .5 548 4 66 35 5 3 331 _ _ 53 1 7 5 6 7 1 7 6 3 22
74.5 68 .9 71 .6 508 2 2 4 229 5 107 __ 10 1 0 8 3 3 1 0 8 6 23
81 .9 75 .0 78 .4 9 83 8 59 381 11 25 9 ' „ 38 2 5 31 9 2 5 4 0 24
76.7 69 .8 73 .0 1 658 84 6 6 66 13 925 __ 114 4 2 2 2 15 4 237 25
73.0 65 .3 69 .0 4 85 2 84 26 0 2 121 _ _ 14 1 1 66 6 1 1 7 2 26
78.5 72 .8 75 .6 1 1 9 0 37 6 1 55 __ 3 4 3 __ 24 2 0 88 4 2 0 92 27
77.4 69 .3 73.1 8 72 432 192 __ 129 34 1 6 5 9 6 1 6 6 5 28
79.5 70 .0 74 .6 771 401 497 1 53 6 __ 16 2 2 22 10 2 232 29
80.4 68 .9 74 .0 4 75 3 6 4 3 4 4 5 145 __ 15 1 3 4 8 6 1 3 5 4 30
72.6 68 .0 70 .3 859 6 96 55 4 11 63 5 __ 33 2 7 88 22 2 8 10 31
79.7 72 .6 76 .0 734 3 91 3 8 6 2 52 0 __ 13 2 0 46 8 2 05 4 32
81 .0 72 .6 76 .4 1 0 0 6 641 601 25 756 __ 45 3  0 7 4 28 3 1 0 2 33
74.4 76.7 75 .6 5 23 6 8 0 3 68 116 3 3 3 __ 44 2 0 6 4 6 2 0 70 34
78.9 65 .5 74.1 1 435 8 1 4 8 47 1 4 2 0 __ 29 3  5 4 6 18 3  5 6 4 35
77.7 69 .6 73 .6 5 86 445 25 4 13 5 0 0 __ 30 1 8 2 8 10 1 8 3 8 36
81.5 76 .0 78 .5 660 1 2 24 64 8 66 1 2 9 6 __ 36 3  9 3 0 15 3  9 4 5 37
80.3 70 .8 75 .2 1 2 0 7 832 57 2 3 86 2 __ 9 4 3 5 7 0 19 3 5 89 38
68.3 60 .1 64 .0 798 8 19 275 1 2 64 _ _ 47 2 2 0 4 15 2 2 19 39
78.5 71 .0 74 .7 8 4 4 4 92 27 2 __ 30 7 __ 16 l ) 1 9 3 2 17 1 9 49 40
81 .2 74 .6 77 .8 608 219 2 24 __ 3 4 0 _ _ 12 1 4 0 3 4 1 4 0 7 41
77.1 72 .4 74 .5 3 06 3 2 4 2 2 4 8 192 __ 16 2) 1 0 7 2 26 1 0 78 42
80.6 74 .5 77 .3 729 38 8 301 8 3 4 4 __ 26 1 7 9 6 10 1 8 0 6 43
74.3 66 .9 70 .4 1 2 6 0 78 6 721 3 53 8 __ 57 3  3 6 5 16 3  381 44
84.8 73 .9 78 .8 781 1 1 1 8 55 0 82 5 7 7 __ 8 4 3 1 9 2 13 3 2 05 45
78.5 70 .6 74 .2 7 38 1 58 187 1 471 __ 20 1 5 7 6 4 1 5 8 0 46
76.4 68 .4 72 .2 481 1 70 311 4 2 69 __ 10 1 2 4 5 4 1 2 4 9 47
68 9 5 79 5 74 — 4 3 2 5 3 3 2 8 48
794 9 7 6 2  4 2 6 1 5 1 9 8 5 - 471 2) 5  8 0 7 3 6 5  8 4 3 4 9
48.9 43.2 45.9 473 20» 5 843 6  525 49 6 574 50
48 .7 49 .8 4 9 .3 __ 1 8 3 __ __ 1 6 9 6 0 — 1 1 5 9 9 1 1 6 8 51
48.7 49 .8 49 .3 — 1 83 — — 16 9 60 — 1 1 5 9 9 1 168 52
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2
M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —
R ura l districts . . . . .......................................
B rändö  ..................................................................
54
6
5 753 
307
6 255  
327
12 008  
634
5 264  
377
i n
5
60
3
5 435  
385
2 816 
208
3 E ckerö ................................................................... 3 302 336 638 311 7 1 319 157
4 F in strö m  .............................................................. 6 601 747 1 3 4 8 577 25 1 603 301
5 F ö g lö ....................................................................... 5 367 387 754 424 15 6 445 242
6 G eta  ....................................................................... 1 235 268 503 190 6 3 199 103
7 H a m m a r la n d ....................................................... 4 427 450 877 335 3 5 343 185
8 Jo m ala  ................................................................... 7 1 109 1 165 2 274 987 5 14 1 0 0 6 519
9 K u m lin g e .............................................................. 4 259 282 541 274 3 7 284 144
10 K ö k a r ..................................................................... 1 221 237 458 192 1 3 196 96
11 L e m la n d ................................................................ 3 411 455 866 315 11 1 327 162
12 L u m p a r la n d ......................................................... 1 131 144 275 123 — 3 126 70
13 S altv ik  ................................................................... 6 643~ 671 1 3 1 4 545 8 2 555 294
14 S o ttu n g a ................................................................ 1 98 96 194 o o — 3 95 47
1 5 S u n d ....................................................................... 4 421 451 872 3b* 5 2 371 193
16 V ärdö ..................................................................... 2 221 239 460 158 17 6 181 95
17
18  
19
M uissa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri —  
Tavastehus läns södra valkrets ............
K aupung it —  Städer  —■ Towns  ................
235
25
85 470
2 1 0 5 5
105 370
29 573
190 840
50 628
129 115
34 580
2 281
377
7 061
2 1 4 6
138 457
3 7 1 0 3
64 725
15 899
2 0 H äm eenlinna —  T avastehus ..................... 8 5 994 8 821 14 815 10 982 223 840 12 045 4 988
21 L a h t i ....................................................................... 17 15 061 20 752 35 813 23 598 154 1 3 0 6 25 058 10 911
2 2 K auppa la t —■ K öpingar —  M arket towns 16 1 3 1 1 8 16 714 29 832 20 877 290 1 2 7 1 22 438 1 0 1 9 1
2 3 F o r s s a ..................................................................... 3 2 438 3 653 6 091 4 501 37 222 4 760 1 9 8 0
2 4 R iih im ä k i .............................................................. 6 5 228 6 494 11722 7 829 158 436 8 423 3 858
2 5 T oijala ................................................................... 2 1 715 2 183 3 898 2 687 31 170 2 888 1357
2 6 V a lk e a k o sk i......................................................... 5 3 737 4 384 8 121 5 860 64 443 6 367 2 996
27
2 8
M aala iskunna t —  Landskom m uner —
R ura l districts ................................................
A s ik k a la ................................................................
194
11
5 1 2 9 7  
2 615
59 083  
3 081
110 380
5 696
73 658  
3 386
1 6 1 4
71
3 644  
146
78 916  
3 603
38  635 
1 7 8 3
2 9 H a t t u l a .................................................................. 11 1 940 2 398 4 338 2 900 91 151 3 1 4 2 1 4 9 8
3 0 H a u h o ..................................................................... 8 1 9 2 6 2 198 4 1 2 4 2 792 68 116 2 976 1 4 3 3
31 H a u s jä r v i .............................................................. 11 2 663 3 231 5 894 3 912 99 205 4 216 1 9 6 9
32 H o l lo l a .................................................................. 14 2 587 3 029 5 616 3 530 76 179 3 785 1 8 7 9
3 3 H u m p p ila ..............................................................
J a n a k k a la ..............................................................
3 1 0 6 9 1 215 2 284 1 6 6 0 31 113 1 804 897
3 4 8 3 560 4 218 7 778 5 662 118 242 6 022 2 867
3 5 J o k io in e n .............................................................. 5 1 7 4 8 2 1 1 0 3 858 2 779 27 154 2 960 1 4 1 4
3 6 K a lv o la .................................................................. 5 1 3 8 3 1 5 9 9 2 982 2 070 63 91 2 224 1 149
37 K o i j ä r v i ................................................................ 3 945 1 124 2 069 1 2 4 6 41 60 1 3 4 7 672
3 8 Koski ..................................................................... 6 909 108 1 1 990 1 227 32 46 1 3 0 5 637
3 9 K y lm ä k o s k i......................................................... 7 1 285 1 423 2 708 1 689 43 110 1 842 928
4 0 K ärkö lä  ................................................................ 5 1 805 2 164 3 969 2 748 51 122 2 921 1 377
41 L am m i .................................................................. 12 2 284 2 507 4 791 3 068 64 140 3 272 1 649
4 2 L oppi ..................................................................... 10 2 732 3 105 5 837 3 931 70 199 4 200 2 072
4 3 N a s to la .................................................................. 7 1 9 7 9 2 271 4 250 2 535 75 132 2 742 1 3 2 8
4 4 P a d a s jo k i .............................................................. 8 1 760 2 044 3 804 2 409 60 146 2 615 1 317
4 5 R enko ..................................................................... 6 969 1 0 0 9 1978 148 1 38 41 1 5 6 0 806
4 6 Som em iem i .......................................................... 3 736 830 1 566 105 2 21 51 1 124 555
47 S o m e r o ................................................................... 6 3 434 3 884 7 318 4 872 60 324 5 256 2 555
4 8 Sääksm äki ............................................................ 8 1 501 1 5 9 5 3 096 2 139 66 113 2 318 1 154
4 9 T am m ela .............................................................. 10 2 555 2 663 5 218 3 495 56 112 3 663 1 8 6 9
5 0 T u u lo s ..................................................................... 2 697 830 1 5 2 7 1 003 24 29 1 0 5 6 503
51 T y rv ä n tö  .............................................................. 2 612 730 1 3 4 2 874 84 42 10 0 0 487
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Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
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48.9 45.9 45.2 286 191 4 802 5 279 32 5 311 1
67.8 54.1 60.7 — 9 ___ 2 367 — 378 — 378 2
52.0 48.2 50.0 — 10 __ — 6 291 __ 307 4 311 3
50. o 40.4 44.7 __ 40 _ _ _ _ 13 524 __ 577 5 582 4
65.9 52.5 59.0 _ _ 35 __ __ 2 387 __ 424 2 426 5
43.8 35.8 39.6 1 __ — 187 __ 188 2 190 6
43.3 35.1 39.1 — 7 __ — 6 324 __ 337 2 339 7
46.8 41.8 44.2 __ 102 __ __ 70 830 __ 1 0 0 2 6 1 008 8
55.6 49.6 53.5 — 3 __ __ 7 264 __ 274 — 274 9
43.4 42.2 42.8 — — __ 1 192 __ 193 — 193 10
39.4 36.3 37.8 — 14 __ _ _ 2 297 .__. 313 2 315 11
53.4 38.9 45.8 — 8 — — 123 __ 131 — 13L 12
45.7 38.9 42.2 — 25 24 490 __ 539 8 547 13
48.0 50.0 49.0 — 1 __ 2 89 92 — 92 14
45.8 39.5 42.5 — 25 __ 54 287 __ 366 1 367 15
43.0 36.0 39.3 6 — — 2 150 — 158 — 158 16
- 4 - - 2 81 - 87 8 95 17
V 5 .7 70.0 72.6 27 777 40 992 37 648 8 1 7 4 21 798 6 450 137 845 612 138 457 18
75. s 71. 7 73.3 1 0 9 6 10 721 13 225 1 6 6 0 6 318 __ 2 287 35 308 126 35 434 19
83.2 80.0 81.3 294 4 408 4 708 180 1 0 8 0 __ 775 11 445 35 1 1 4 8 0 2 0
72.4 68.2 69.9 802 6 313 8 517 1 480 5 238 — 1 5 1 2 23 863 91 23 954 21
77.3 73.3 75.2 1 3 6 6 7 743 6 441 147 4 210 _ 1 2 8 6 2 1 1 9 3 94 2 1 2 8 7 22
81.2 76.1 78.1 530 1 5 3 8 1 1 6 0 26 1 135 — 178 4 567 40 4 607 23
73.8 70.3 71.9 502 2 863 2 779 71 1 152 — 594 , 7 961 25 7 986 24
79.1 70.1 74.1 128 947 1 065 22 358 — 213 2 733 6 2 739 2 5
80.2 76.9 78.4 206 2 395 1 437 28 1 565 — 301 5 932 23 5 955 26
75.3 68.2 71.5 24 602 2 1 1 9 9 14 997 1 0 2 7 10  241 2 1 9 0 74 261 342 74 603 27
68.2 59.1 63.3 1 221 561 775 84 582 172 3 395 23 3 418 2 8
77.2 68.6 72.4 716 1 183 692 43 267 __ 97 2 998 11 3 009 2 9
74.4 70.2 72.2 945 767 709 27 320 — 49 2 821 8 2 829 30
73.9 69.5 71.5 1 128 1 334 944 69 369 — 114 3 958 15 3 973 31
72.6 62.9 67.4 1 255 656 897 126 479 __ 138 3 552 20 3 572 3 2
83.9 74.7 79.0 666 380 223 8 363 _ 27 1 667 14 1681 3 3
80.5 74.8 77.4 1 495 2 265 1037 55 692 168 5 712 23 5 735 34
80.9 73.3 76.7 1 1 2 0 685 322 15 581 __ 78 2 801 14 2 815 35
83.1 67.2 74.6 499 999 348 8 128 _ 99 2 081 12 2 093 36
71.1 60.0 65.1 543 259 287 1 154 __ 23 1 2 6 7 6 1 2 7 3 37
70.1 61.8 65.6 496 272 300 44 102 35 1 249 9 1 2 5 8 3 8
72.2 64.2 68.0 586 623 342 14 100 — 38 1 7 0 3 5 1 7 0 8 3 9
76.3 71.3 73.6 743 680 791 30 452 61 2 757 15 2 772 40
• 72.2 64.7 68.3 1 175 899 727 52 146 — 101 3 1 0 0 13 3 113 4 1
75.8 68.5 72.0 1 232 1 0 3 0 649 66 871 _ _ 107 3 955 21 3 976 42
67.8 62.3 64.5 958 593 502 133 255 __ 126 2 567 3 2 570 43
74.8 63.5 68.7 628 613 651 30 374 — 126 2 422 9 2 431 4 4
83.2 74.7 78.9 582 527 277 7 60 — 31 1 484 7 1 491 45
75.4 68.6 71.8 462 177 140 4 254 __ 12 1 049 3 1 052 4 6
74.4 69.5 71.8 2 295 706 787 46 941 __ 92 4 867 33 4 900 47
76.9 73.0 74.9 670 626 530 4 269 __ 68 2 167 5 2 172 48
73.2 67.4 70.2 1 3 5 7 817 655 13 629 __ 63 3 534 9 3 543 49
72.2 66.6 69.2 324 380 229 9 32 — 25 999 6 1 0 0 5 50
79.6 70.3 74.5 289 358 144 9 54 — 24 878 6 884 51
24 25
4
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1 U r j a l a .....................................................................
V a n a ja  ..................................................................
10 2 961 3 258 6 219 4 062 58 192 4 312 2 1 2 2
2 6 17 4 0 2 051 3 791 2 686 59 109 2 854 1 3 8 7
3 Viiala ..................................................................... 3 1 4 0 5 1 7 3 9 3 144 2 294 34 151 2 479 1 188
4 Y p ä jä  ..................................................................... 4 1 4 9 7 16 9 6 3 1 9 3 2 156 34 128 2 318 1 140
5
6 
7
M u issa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
7. H äm een lään in  pohjoinen vaalipiiri — 
T avastehus Iäns n o rra  valkre ts ...........
K a u p u n k i —  S tad  —  Toum
238
44
77 934
2 8  8 4 0
98 348
4 2  5 3 6
176 282
7 1 3 7 6
124 005
5 2  5 7 4
2 280
6 0 5
5 406
1 9 7 0
131 691
5 5 1 4 9
6 1 1 8 4
2 3  5 4 4
8 T am pere — T am m erfors ................................ 44 28 840 42 536 71 376 52 574 605 1 9 7 0 55 149 23 544
9 K auppa la t —  K öpingar  —  M arket toim s U 6  3 9 7 8  02 6 1 4  4 2 3 1 0  3 19 1 4 2 4 6 7 1 0  9 2 8 5 1 1 4
10 M ä n t t ä ....................................................... ........... 4 1 7 8 2 2 119 3 901 2 850 41 182 3 073 1 4 6 8
11 N okia ..................................................................... 7 4 615 5 907 10 522 7 469 101 285 7 855 3 646
12
13
M aalaiskunnat —  Landskom m uner —■
R ural districts ................................................
A ito la h t i ................................................................
1 8 3
1
4 2  6 97  
309
4 7  786  
349
9 0  4 83  
658
6 1 1 1 2  
450
1 5 3 3
17
2  96 9  
24
6 5  6 1 4  
491
3 2  5 2 6  
234
14 E r ä j ä r v i ................................................................ 2 626 719 1 3 4 5 923 30 35 988 477
15 J u u p a jo k i ............................................................. 5 1 1 2 5 1 2 5 3 2 378 1 6 2 4 57 86 1 7 6 7 891
16 J ä m s ä ..................................................................... 16 3 223 3 493 6 716 4 487 71 285 4 843 2 473
17 Jäm sänkosk i ....................................................... 3 1 468 1 6 6 3 3 1 3 1 2 319 1 116 2 436 1 1 9 6
18 K angasala ........................................................... 13 3 305 4 1 3 9 7 444 4 883 77 189 5 1 4 9 2 443
19 K orp ilah ti ............................................................
K o s k e n p ä ä ............................................................
11 2 344 2 414 4 758 31 2 1 20 169 3 310 1 690
20 5 768 796 1 5 6 4 1 0 6 3 16 44 1 123 576
21 K u h m a la h ti ......................................................... 4 653 696 1 3 4 9 921 34 27 982 511
22 K uhm oinen  ......................................................... 9 1 9 7 9 2 053 4 032 2 499 48 106 2 653 1 3 7 3
23 K u o re v e s i ............................................................. 7 1200 1 2 0 2 2 402 1567 66 88 1 7 2 1 880
2 4 K u r u ......................................................................................... 7 1 6 5 5 1 6 6 5 3 320 2 281 47 102 2 430 1 2 6 0
25 L e m p ä ä lä .............................................................. 8 2 875 . 3 401 6 276 3 895 173 159 4 227 2 040
2 6 L u o p io in e n ........................................................... 8 1 3 4 9 1 5 5 7 2 906 2 107 37 128 2 272 1 116
27 L ängelm äki ......................................................... 7 1 3 5 3 1 4 9 2 2 845 1 7 6 9 97 114 1 9 8 0 995
2 8 M uuram e ......................................................... . . 4 985 1 142 2 127 1 4 1 0 20 83 1 5 1 3 720
2 9 Orivesi .................................................................. 14 2 348 2 865 5 213 3 440 118 232 3 790 1 8 1 5
30 P ir k k a l a ................................................................ 5 1 361 1 6 0 1 2 962 1 9 5 2 72 89 2 113 1020
31 P o h ja s la h ti ............................................................ 4 589 557 1 146 844 29 29 902 .4 7 5
32 Pälk än e ................................................................ 5 1 4 6 5 1 807 3 272 2 368 37 137 2 542 1 186
33 R uovesi ................................................................ 14 2 793 3 002 5 795 4 381 120 157 4 658 2 323
34 Sah alah ti .............................................................. 2 580 685 1 265 780 24 35 839 426
35 S ä y n ä ts a lo ........................................................... 1 973 1 0 9 6 2 069 1 5 9 5 9 93 1 6 9 7 812
36 T e is k o ..................................................................... 5 1 2 0 2 1 3 8 9 2 591 1 730 95 41 1 866 936
37 T o t t i j ä r v i .............................................................. 1 401 439 840 590 12 76 678 339
3 8 V e s ila h t i ................................................................ '7 1735 1 8 0 9 3 544 2 171 51 96 2 318 12 2 2
39 V ilp p u la ................................................................ 9 2 077 2 332 4 409 3 065 88 159 3 312 1611
40 Y löjärv i ................................................................ 6 1 9 5 6 2 170 4 1 2 6 2 877 67 70 3 014 1 4 8 6
41
42
43
M u issa  vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
8. K ym en lään in  vaalipiiri —  K ym m ene 
iäns v a lk r e t s ..................................................
K a u p u n g it —  Städer  —  Toum s  ................
323
1 9
94 848
1 6  4 0 0
110 107
2 0 1 8 6
204 955
3 6  5 8 6
142 960
2 5  0 2 5
3 457
56 7
5 757 
1 3 1 0
152 174
2 6  9 0 2
78 038
1 2 1 8 3
4 4 K o t k a ..................................................................... 10 8 903 10 435 19 338 13 270 306 561 1 4 137 6 497
4 5 H a m in a  —  F red riksham n ............................ 3 2 468 3 026 5 494 3 716 103 248 4 067 1 8 4 6
4 6 L ap p e en ran ta  —  V illm anstrand  ................ 6 5 029 6 725 1 1 7 5 4 8 039 158 501 8 698 3 840
Äänestäneitä % 
äänioikeutetuista 
Röstande i % av  
„ röstberättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
E r i  p u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  — E ö s t a n t a l e t  f ö r  o l i k a  p a r t i e r
Total votes east for the different parties
H
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äänestyslippuja 
K
asserade 
röstsedlar 
D
isallowed 
ballot 
papers
Y
hteensä
Sum
m
a
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1
U. 
K
. 
K
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kannattajat 
A
nhängare 
av 
U. 
K
. 
K
ekkonen 
Candidature 
of 
U. 
K. 
K
ekkonen
K
. 
A. 
Fagerholm
in 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
K
. 
A. 
Fagerholm
 
Candidature 
of 
K
. 
A. 
F
agerholm
S. Tuomiojan 
kannattajat 
Anhängare av  
S. Tuomioja 
Candidature of 
S. Tuomioja
E. 
K
ilven 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
E. 
K
ilpi 
Candidature 
of 
E. 
K
ilpi
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkparfciet 
Swedish 
Peoples 
P
arty
E. 
R
ydm
anin 
kannattajat 
! 
A
nhängare 
av 
E. 
R
ydm
an
Candidature 
of 
E
. 
R
ydm
an
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
äänestyslippuja 
Sum
m
a 
godkända 
röstsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nionMiehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
71.7 67 .2 69 .3 1 4 2 0 1 458 74 0 22 3 4 3 89 4  072 25 4  097 1
79.7 71 .5 75 .3 5 93 977 61 6 48 3 8 0 — 1 07 2 721 9 2 730 2
( 8 4 .6 74 .2 78 .8 192 1 0 2 0 35 4 42 61 3 96 2 317 10 2 327 3
'7 6 .2 69 .5 72 .6 1 0 1 2 3 5 4 32 9 18 431 — 2 4 2 168 8 2 1 7 6 4
713 1 3 2 9 2  9 8 5 3 4 0 1 0 2 9 “ 6 8 7 7 0 8 3 5 0 7 1 3 3 5
78.5 71.7 74.7 19 731 37 141 3 4 121 522 34 420 5 268 131 206 485 131 691 6
8 1 . e 74 .3 77 .3 1 4 2 1 1 5  9 2 9 1 6  9 0 8 2 2 1 1 6  2 2 8 2  5 8 5 5 3  2 9 3 1 4 0 5 3  4 3 3 7
81.6 14 .3 77.3 1 4 2 1 15 9 29 16 908 221 16 228 — 2 585 53 2 93 140 53  4 33 8
8 0 . o 72 .4 76 .8 5 3 8 3 3 1 7 2  3 51 1 8 3  717 _ 4 7 6 1 0  4 1 7 49 1 0  4 6 6 9
82.4 75.7 78 .8 179 1 2 53 64 0 8 631 — 193 2 9 04 16 2 9 20 10
79.0 71 .3 74.7 3 59 2 0 64 1 7 1 1 10 3 086 — 2 83 7 5 13 33 7 5 46 11
76.2 69 .2 72 .5 1 7  2 4 2 1 7  0 1 0 1 2  2 6 0 2 2 4 1 3  6 6 0 1  707 6 2 1 0 5 2 6 8 6 2  3 73 12
T o .1 73.6 74 .6 112 131 133 — 90 — 6 472 2 4 74 1 3
76.2 71 .1 73 .5 306 172 190 7 2 3 4 16 9 25 7 932 1 4
79.2 69 .9 74 .3 5 29 53 6 3 08 20 2 32 — 41 1 6 6 6 6 1 6 7 2 15
76.7 67 .8 72.1 1 6 3 1 1 169 627 8 1 0 4 3 — 87 4  565 15 4  5 80 16
81 .5 74 .6 77 .8 268 57 8 5 89 — 8 9 3 — 35 2 3 63 9 2 372 17
73 .9 65 .4 69 .2 1 0 8 1 1 338 1 3 2 2 11 1 137 — 217 5 106 17 5 123 18
72.1 67.1 69 .6 1 5 1 9 47 7 222 9 831 _ 60 3 119 19 3 1 3 8 19
75.0 68 .7 71 .8 410 36 9 11 4 2 152 — 27 1 0 74 1 1 075 20
78 .3 67 .7 72 .8 427 175 210 — 102 — 19 9 33 4 937 21
69.4 62 .3 65 .8 611 80 9 736 4 3 00 .— 62 2 522 21 2 5 43 22
73.3 70 .0 71 .6 5 56 50 3 283 5 2 25 — 48 1 6 2 0 4 1 6 2 4 23
76.1 70 .3 73 .2 6 32 828 436 15 3 57 — 52 2 320 8 2 3 28 24
71.0 64 .3 67 .4 6 58 1 122 1 0 4 7 22 1 0 3 6 1 00 3 985 10 3 9 95 25
82.7 74 .2 78 .2 445 55 9 431 22 6 29 — 28 2 1 14 16 2 1 3 0 26
73.5 66 .0 69 .6 519 65 3 4 15 9 188 — 28 1 8 1 3 6 1 8 1 9 27
73.1 69 .4 71.1 4 46 388 113 4 4 46 30 1 4 2 7 6 1 433 2 8
77.3 68 .9 72.7 923 1 0 3 3 8 29 17 5 66 — 158 3 5 26 16 3 5 42 2 9
74.9 68 .3 71 .3 262 717 4 92 3 3 70 — 147 1 9 9 1 10 2 001 3 0
80.6 76.7 78.7 320 26 3 78 — 178 — 12 851 1 8 52 31
81.0 75 .0 77.7 672 61 4 6 48 6 361 — 86 2 3 87 9 2 3 96 3 2
83.0 77 .8 80 .4 1 141 1 133 6 64 5 1 3 4 4 — 116 4 403 20 4 4 23 33
73.4 60 .3 66 .3 3 29 144 139 4 159 8 783 2 785 34
83.5 80 .7 82 .0 75 572 170 7 711 — . 80 1 6 1 5 4 1 6 1 9 35
77.9 67 .4 72 .0 5 63 41 3 382 6 338 _ 36 1 7 38 14 1 7 52 36
84 .5 77 .2 80.7 277 115 116 2 60 — : 16 5 86 5 591 37
70.4 60 .6 65 .4 1 0 2 1 451 382 6 274 _  : 59 2 193 9 2 202 38
77 .6 72 .9 75.1 8 66 9 8 3 635 8 5 36 _ 84 3 1 1 2 9 3 1 2 1 3 9
76.0 70 .4 73 .0 643 765 549 22 868 — 49 2 8 96 18 2 9 14 4 0
5 3 0 8 85 2  6 0 2 59 8 1 5 - 5 0 0 5  3 91 2 8 5  4 19 41
77.7 71.9 74.2 46 039 48 727 31 872 2 008 16 076 6 660 151 385 789 152 174 42
74.3 72 .9 73 .5 1 2 3 4 9  776 7 9 5 2 4 9 3 3  9 6 4 __ 2 1 9 0 2 5  6 11 1 2 8 2 5  739 43
73.0 73 .2 73 .1 2 3 4 5 3 3 7 4  3 3 4 361 2 6 60 ._ 5 0 0 ')  13 428 57 13 485 44
74 .9 73 .4 74 .0 152 1 4 6 0 1 3 1 7 49 3 92 ' 480 3  8 5 0 16 3 8 66 45
76.3 72 .2 74 .0 8 48 2 9 79 2 301 83 912 — 1 2 10 8  3 3 3 55 8  3 88 46
26 27
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1 K auppa la t —  K öpingar  —  M arket towns 2 7 2 0  8 42 2 5  5 5 9 4 6  40 1 3 2  5 9 5 668 1 4 4 9 3 4  7 12 1 6  2 3 3
2 Im a tra  .................................................................. 9 8  3 39 1 0 1 4 4 18 48 3 12 502 262 617 13  381 6 292
3 K a rh u la  ................................................................ 9 6 0 68 7 48 3 13 551 9 908 195 285 10 388 4  8 59
4 K o u v o la ................................................................ 3 3  25 4 4 021 7 275 5 1 5 6 91 368 5 615 2 595
S L a u r i ts a la .............................................................. 6 3 1 8 1 3 911 7 09 2 5 029 120 179 5 3 28 2 487
6 M aalaiskunnat —  L andskom m uner  —  
R ural d is tr ic ts .................................................. 2 7 7 5 7  6 06 64  3 6 2 121 9 6 8 85  3 4 0 2  2 2 2 2  9 9 8 9 0  5 6 0 4 4  6 1 7
7 A n ja la ..................................................................... 5 1 6 5 4 1 9 1 4 3 56 8 2 511 28 96 2 635 1 3 1 4
8 E lim ä k i .................................................................. 15 2 770 3 1 0 4 5 8 7 4 3 9 44 121 156 4 221 2 106
9 H a ap asa ari —  Aspö ......................................... 1 54 60 1 14 56 25 12 93 41
10 I i t t i  ......................................................................... 19 3  027 3 53 0 6 557 4 3 47 71 205 4  6 23 2 247
11 J a a l a ....................................................................... 5 1 116 1200 2 316 1 4 2 0 43 49 1 5 1 2 791
12 J o u ts e n o ................................................................ 10 2 926 3 457 6 3 83 4 6 25 135 2 04 4 9 64 2 341
13 K uusankoski ....................................................... 12 5 54 0 6 915 12 455 8  638 121 278 9  037 4  201
14 K ym i —• K ym m ene ......................................... 6 1 269 1 4 0 2 2 671 1 8 8 0 52 59 1 9 9 1 1 0 0 3
15 L appee .................................................................. IS 3  398 3 666 7 0 64 5 009 148 138 5  295 2 645
16 L e m i ....................................................................... 6 1 3 1 4 1 3 6 5 2 6 79 1 992 78 35 2 1 0 5 1 0 3 4
17 L u u m ä k i................................................................ 13 2 468 2 658 5 126 3 569 13 4 119 3 8 22 1 9 1 0
18 M ie h ik k ä lä ............................................................ 9 1 600 1 63 0 3 230 2 273 53 48 2 37 4 1 2 1 5
1 9 N u i ja m a a ..............................................................
P a r ik k a l a ..............................................................
4 531 5 4 0 1 0 7 1 817 42 23 882 452
20 15 2 34 4 2 75 7 5 1 0 1 3  b l l 66 229 3  872 1 8 3 2
21 P y h tä ä  —  P y t t i s ................................................ 9 1 7 0 0 1 9 3 6 3 636 2 569 33 61 2 66 3 1 3 2 4
22 R a u t j ä r v i .............................................................. 6 1 1 8 9 1 2 9 4 2 483 1 773 64 52 1 8 8 9 9 34
2 3 R u o k o la h ti ............................................................ 21 2 681 2 825 5 5 06 3 967 132 102 4 201 2 1 0 6
24 S a a r i ....................................................................... 6 1 0 3 6 1 1 4 5 2 181 1 5 2 2 48 78 1 6 4 8 8 03
2 5 S a v i ta ip a le ............................................................ U 2 185 2 229 4  4 14 3  01 3 68 74 3 1 5 5 1 6 2 9
2 6 S im p e le .................................................................. 3 1 0 5 0 1 1 9 5 2 245 1 6 2 0 58 106 1 7 84 8 25
27 S ip p o la .................................................................. 12 4  659 5 497 10 156 7 38 3 1 33 298 7 8 1 4 3  748
2 8 S u o m e n n iem i....................................................... 4 641 615 1 256 774 17 36 827 4 73
2 9 T a ip a ls a a r i ............................................... ........... 8 1 2 3 9 1 3 8 0 2 6 19 1 766 100 55 1 9 2 1 945
30 U u k u n ie m i............................................................ 3 459 4 94 9 53 628 20 35 6 83 3 52
31 V a lk e a la ................................................................ 19 4  357 4 7 56 9 113 6  251 2 05 219 6  675 3  3 90
32 V e h k a la h t i ............................................................ 20 3 315 3 5 43 6 8 58 4  987 101 125 5 213 2 572
3 3 V iro la h t i ................................................................ 10 2 052 2 3 16 4  368 3  0 65 90 81 3 2 36 1 6 2 0
3 4 V lä m a a .................................................................. 7 1 0 3 2 9 39 1 971 1 3 6 4 36 25 1 4 2 5 76 4
3 5 Sairaaloissa  —  P a  sjukhus  ............................
3 6 M u issa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
37 9. Mikkelin läänin vaalipiiri - S:t Michels 
iäns v a lk r e ts .................................................. 343 71 628 78 816 149 944 97 534 2 402 4 890 104 826 53 176
3 8 K aupung it —  Städer —  Tow ns  ................ 1 5 1 0  4 9 8 1 4 1 1 2 2 4  6 1 0 1 6  0 2 0 6 9 5 1 3 4 7 1 8  0 6 2 8 1 5 8
3 9 M ikkeli —  S :t M ichel .................................. 6 4  583 6 44 4 1 1 0 2 7 7 065 427 644 8 1 3 6 3 672
4 0 H e in o la .................................................................. 4 2 558 3 285 5 8 43 3 662 60 308 4  0 30 1 8 3 0
41 Savonlinna —  N y s l o t t ..................................... 5 3 357 4 38 3 7 740 5 29 3 2 08 395 5 8 96 2 656
4 2 K aup p a la  —  K öping  —• M arket town 2 2  4 2 7 3 1 7 1 5  5 9 8 3  5 6 0 1 0 6 3 4 9 4  0 1 5 1 9 1 5
4 3 P ieksäm äki .....................................* .................. 2 2 427 3 1 7 1 5 5 98 3  56 0 1 06 34 9 4  015 1 9 1 5
4 4 M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —  
R ural districts ................................................ 3 2 6 5 8  70 3 6 1 0 3 3 1 1 9  736 7 7  9 5 4 1 6 0 1 3 1 9 4 82  749 4 3 1 0 3
45 A n t to l a .................................................................. 7 1 0 1 3 92 7 1 9 4 0 1 2 7 9 28 50 1 3 5 7 671
4 0 E n o n k o s k i ............................................................ 7 92 9 9 9 4 1 9 2 3 1 3 0 3 32 45 1 3 8 0 7 10
47 H a r t o la .................................................................. 10 2 068 2 2 1 3 4  281 2 691 45 105 2 841 1 5 0 4
4 8 H auk ivuori ......................................................... 9 1 592 1 6 7 3 3  265 2 1 7 1 61 81 2 31 3 1 189
4 9 H einolan  m lk. —  H einola lk ......................... 14 1 8 3 3 1 9 4 2 3  775 2 3 8 4 28 78 2 4 9 0 1 280
Äänestäneitä % 
äänioikeutetuista
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77 .9 72 .3 74 .8 2  4 9 5 1 5  6 2 7 8  3 8 4 55 7 4  717 _ 1 5 4 6 3-3 3 26 1 4 8 3 3  4 7 4 1
75.4 69 .9 72 .4 1 3 2 1 6 626 2 63 9 141 1 3 6 5 — 546 12 638 57 12 695 2
80.1 73 .9 76.7 287 5 428 1 8 8 3 223 1 8 9 4 — 261 9 976 45 10  021 3
79.7 75.1 77 .2 177 1 418 3 269 120 285 — 387 5 65 6 17 5 6 73 4
78.2 72 .6 75 .1 710 2 155 593 73 1 173 “ 352 5 05 6 29 5 085 5
77.5 71 .4 74 .2 41  4 7 4 2 2  0 7 8 12 772 757 6  6 96 _ 2  40 9 86  1 8 7 48 1 86  6 6 8 6
79.4 69 .0 73 .9 808 937 41 4 10 331 — 47 2 547 6 2 5 53 7
76.0 68.1 71 .9 2 227 684 622 22 32 3 — 112 3  990 23 4 013 8
74.5 86.7 81 .2 — 16 35 1 1 — 2 55 __ 55 9
74.2 67 .3 70.5 1 3 9 8 1 142 1 110 41 5 4 4 — 129 2) 4  365 20 4 385 10
70.9 60.1 65 .3 58 3 30 3 29 3 16 20 0 — 30 1 425 11 1 436 11
80.0 75 .9 77 .8 2 171 1 538 511 24 25 3 — 205 4 702 18 4 720 12
75.8 69 .3 72 .6 486 4 249 1 881 181 1 566 3 35 8 698 46 8 74 4 13
79.0 70.5 74 .5 539 568 588 5 181 — 39 1 9 2 0 13 1 93 3 14
77.8 72 .3 75.0 3 048 1 119 426 8 3 15 _ _ 149 5 065 35 5 100 15
78.7 78 .5 78 .6 1 638 166 133 3 25 — 56 2 021 12 2 033 16
77.4 71 .9 74 .0 2 337 481 622 9 43 .— 136 3 628 26 3 65 4 17
75.9 71.1 74.5 1 6 3 9 361 195 6 51 _ _ 39 2 291 10 2 301 18
85.1 79 .6 82 .4 699 94 29 2 6 _ _ 9 839 4 84 3 19
78.2 74 .0 75 .9 2 256 707 45 6 11 138 — 57 3 625 27 3 652 20
77.9 69 .2 73 .2 471 871 38 9 262 521 — 59 2 57 3 12 2 585 21
78.6 73 .8 76 .1 1 3 0 4 ' 273 136 6 50 .— 25 1 79 4 14 1 80 8 22
78.6 74 .2 76 .3 2 88 6 622 2 54 6 20 0 — 46 4  014 29 4 043 23
77.5 73 .8 75 .6 1 2 1 7 145 83 3 76 — 11 1 5 3 5 11 1 5 4 6 24
74.6 68 .5 71 .5 2 285 381 1 94 19 97 — 65 3  041 24 3 065 25
78.6 80 .3 79 .5 740 5 50 232 14 82 — 28 1 6 4 6 12 1 658 26
80.4 74 .0 76 .9 2 286 2 525 1 401 49 895 — 29 7 7 45 3 28 7 481 27
73.8 57 .6 65 .8 442 2 34 25 6 60 16 783 4 78 7 28
76.3 70 .7 73 .3 1 2 3 9 271 162 2 32 _ 70 1 77 6 14 1 7 9 0 29
76.7 67 .0 71 .7 466 77 39 3 36 13 6 3 4 3 637 30
77.8 69 .1 73 .2 2 828 1 5 6 9 1 2 6 5 30 437 — 163 6 292 34 6 32 6 31
77.6 74 .5 76 .0 2 619 1 23 4 821 10 171 — 153 5 008 24 5 032 32
78.9 69 .8 74.1 1 7 5 8 781 4 03 7 38 — 103 3  09 0 13 3 1 0 3 33
74.0 70 .4 72 .3 1 104 180 53 1 24 __ 15 1 3 7 7 8 1 38 5 34
91 2 0 5 1 2 5 4 84 _ _ 1 2 5 2 1 6 5 2 7 35
7 45 1 0 4 1 2  6 3 9 1 9 7 6 1 5 - 50 3 5  7 40 26 5  766 36
74.2 66.0 69.0 41 877 31 990 15 302 2 202 10 001 2 948 104 327 499 104 826 37
77 .1 70 .1 73 .4 8 75 6  6 2 8 5  2 6 9 98 2 1 9 7 8 __ 1 0 1 4 1 6  746 50 16 796 38
80.1 69 .3 73 .8 4 43 2 97 4 2 212 861 485 __ 547 7 52 2 24 7 54 6 39
71.5 67 .0 6 9 .0 162 1 2 5 0 1 130 38 90 3 __ 241 3 7 24 10 3 73 4 40
79.1 74 .0 76 .2 270 2 40 4 1 9 2 7 83 59 0 — 226 5 50 0 16 5 51 6 41
78 .9 6 6 .2 71 .1 4 6 7 1 4 9 2 9 4 4 1 6 0 3 2 8 2 4 6 3  63 7 24 3  6 61 42
78.9 66 .2 71 .7 4 67 1 4 9 2 9 4 4 160 32 8 246 3 637 24 3  661 43
73 .4 6 5 .0 6 9 .1 3 9  51 1 2 2  9 6 6 7 2 1 6 87 9 7 2 4 5 1 2 8 5 7 9 1 0 9 38 6 79 4 9 5 44
66.2 74 .0 6 9 .9 666 4 56 91 26 41 __ 22 1 3 0 2 4 1 30 6 45
76.4 67 .4 7 1 .8 6 65 5 1 4 97 1 47 — 6 1 3 3 0 4 1 3 3 4 46
72.7 60 .4 6 6 .4 1 3 8 6 486 3 18 3 49 6 __ 33 2 72 2 13 2 735 47
74.7 67 .2 70 .8 1 1 6 2 73 4 148 25 128 _ _. 19 2 216 13 2 229 48
69.8 62 .3 6 6 .0 921 4 75 371 4 571 — 55 2 39 8 13 2 41 0 49
28 29
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1 H e in ä v e s i....................................... l .................... 18 3 023 3 029 6 052 3 771 53 217 4 041 2 159
2 H irv e n sa lm i ......................................................... 8 1 7 2 7 1 8 1 0 3 537 2 093 35 78 2 206 1 189
3 J o r o in e n ................................................................ 15 2 507 2 658 5 165 3 558 117 165 3 840 191 7
4 J o u t s a ..................................................................... 8 1 8 1 9 1 7 8 4 3 603 2 319 27 75 2 421 1 276
S J u v a  —  Jockas ................................................... 23 3 835 3 821 7 656 5 1 5 9 114 178 5 451 2 928
6 J ä p p i l ä .................................................................. 6 928 921 1 8 4 9 1 1 8 6 20 46 1 2 5 2 668
7 K a n g a s la m p i....................................................... 4 893 919 1 8 1 2 1 160 23 48 1 2 3 1 662
8 K a n g a s n ie m i....................................................... 18 3 273 3 343 6 616 4 242 64 133 4 439 2 360
9 K erim äki .............................................................. 13 2 391 2 568 4 959 3 356 68 146 3 570 181 1
in L e iv o n m ä k i ......................................................... 4 807 762 1 5 6 9 931 11 54 996 544
l i L u h an k a ................................................................ 4 684 710 1 3 9 4 897 1 43 941 505
12 M ikkelin m lk. —  S :t Michels lk .................... 15 4 1 4 8 4 381 8 529 5 528 167 176 5 871 2 995
13 M än ty h arju  ......................................................... 17 3 095 3 239 6 334 3 686 99 158 3 943 2 1 7 2
14 P e r tu n m a a ............................................................ 5 1 3 8 0 1 3 6 3 2 743 1 7 0 4 28 62 1 7 9 4 959
IS P ieksäm äki ......................................................... 14 2 518 2 571 5 089 3 221 65 115 3 401 1 8 2 7
16 P u n k a h a r ju  ......................................................... 9 1 1 7 3 1 3 7 6 2 549 1 7 7 0 41 110 1 921 952
17 P u u m a la ................................................................ 11 178 2 1 9 1 0 3 692 2 492 40 70 2 602 1 3 4 5
18 R antasa lm i ......................................................... 12 2 722 2 969 5 691 3 836 58 164 4 058 2 057
1 9 R is t i in a .................................................................. 15 2 023 2 125 4 1 4 8 2 598 59 68 2 725 1 4 1 0
2ft S av o n ra n ta  ......................................................... 4 997 971 1 9 6 8 1 343 43 58 1 4 4 4 774
21 S u lk a v a .................................................................. 16 2 053 2 106 4 1 5 9 2 950 86 139 3 1 7 5 1 6 1 6
22 S y s m ä ..................................................................... 12 2 932 3 1 3 9 6 071 3 847 25 220 4 092 2 059
2 3 Sääm inki .............................................................. 22 3 555 3 761 7 316 5 1 7 0 127 258 5 555 2 843
2 4 V irtasa lm i ................................................... 6 10 0 3 1 0 4 8 2 051 13 0 9 36 54 1 3 9 9 721
25 M u issa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och, 
u to m la n d s .........................................................
2 6 10. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri — 
Kuopio iäns västra valkrets ................ 311 75 223 80 603 155 826 105 516 2 843 5 466 113 825 57 360
27 K aupung it  —  Städer —  Toum s  ................ 1 5 1 1 0 2 5 1 4  9 6 3 2 5  9 8 8 1 7  4 2 8 2 3 3 1 3 1 1 1 8  9 7 2 8  4 21
2 8 K u o p io .................................................................. 13 9 616 131 7 9 22 795 15 376 195 1 0 3 7 16 608 7 332
2 9 Iisalm i .................................................................. 2 14 0 9 1 784 3 1 9 3 2 052 38 274 2 364 1 0 8 9
3 0 K auppa la  —  K öping  —  M arket town 6 5  3 6 7 6  4 0 9 1 1  7 76 8  3 61 69 5 7 9 9  0 0 9 4  3 0 6
31 V arkaus ................................................................ 6 5 367 6 409 11 776 8 361 69 579 9 009 4 306
32 M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —  
R ura l districts ................................................ 2 9 0 5 8  831 5 9  2 31 1 1 8  0 6 2 79  727 2  54 1 3  5 76 8 5  8 4 4 4 4  6 33
33 H a n k a s a lm i ......................................................... 9 2 956 2 978 5 934 4 008 36 234 4 278 2 216
3 4 Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ......................... 24 4 1 9 0 4 387 8 577 5 599 115 197 5 911 3 053
35 J u a n k o s k i .............................................................. 2 727 903 1 6 3 0 1 0 8 9 24 57 1 1 7 0 558
3 6 K a r t tu l a ................................................................ 8 1 6 3 6 1 582 3 218 2 330 110 87 2 527 1 3 1 4
37 K e it e le ................................................................... 7 1 4 0 2 1 3 9 7 2 799 2 006 58 76 2 140 1 1 3 0
3 8 K iu ru v e s i .............................................................. 22 4 887 4 635 9 522 6 421 131 337 6 889 3 576
3 9 K o n n e v e s i ............................................................ 5 157 1 1 5 0 2 3 073 2 229 14 127 2 370 1 274
4 0 K uopion  m lk. —  K uopio lk .........................
L ap in lah ti ............................................................
15 2 726 2 963 5 689 3 752 212 116 4 080 2 051
41 16 3 144 3 221 6 365 3 855 188 205 4 248 2 194
4 2 L e p p ä v i r ta ............................................................ 19 4 1 6 1 4 327 8 488 6 166 174 218 6 558 3 328
4 3 M a a n in k a .............................................................. 8 2 043 2 107 4 1 5 0 2 633 125 101 2 859 1 5 0 0
4 4 M uuruvesi ............................................................ 10 1 305 1 324 2 629 1 8 9 7 80 62 2 039 1 031
4 5 N ils iä ....................................................................... 23 2 658 2 612 5 270 3 582 154 134 3 870 1 9 9 4
4 6 P ie la v e s i ................................................................ 17 3 609 3 424 7 033 4 820 158 173 5 1 5 1 2 785
4 7 R au ta lam p i .........................................................
R iis ta v e s i ..............................................................
6 2 023 2 134 4 1 5 7 2 727 125 137 2 989 1 5 3 6
48 6 874 923 1 7 9 7 1 2 2 6 45 48 1 3 1 9 690
4 9 S ii l in jä rv i .............................................................. 9 2 140 2 386 4 526 2 821 109 165 3 095 1 5 6 0
50 S o n k a jä r v i ............................................................ 13 3 252 2 927 6 1 7 9 4 080 112 243 4 435 2 406
5 1 S u o n e n jo k i............................................................ 13 3 254 3 633 6 887 4 826 134 302 5 262 2 568
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71.4 62 .1 66 .8 1 6 6 7 1 293 305 16 482 49 3  8 12 10 3 822 1
68.8 56 .2 62 .4 1 0 9 6 732 157 52 41 __ 38 2 116 l i 2 127 2
76.5 72 .3 74 .3 1 7 1 5 1 0 8 5 31 7 12 . 4 72 __ 56 3  657 13 3  6 70 3
70.1 64 .2 67 .2 1 0 8 5 91 5 157 16 113 44 2 3 30 15 2 34 5 4
76 .3 66 .0 71 .2 2 710 1 3 8 1 4 01 44 572 _ _ 127 5 236 32 5 268 5
72.0 63 .4 67.7 789 220 51 10 114 __ 17 1 201 4 1 205 6
74.1 61 .9 67 .9 604 3 57 57 3 139 __ 14 1 1 7 4 8 1 1 8 2 7
''72.1 62 .2 67.1 2 651 1 0 7 1 301 35 158 __ 62 4  280 23 4  30 3 8
75.7 68 .5 72 .0 1 738 965 278 10 384 _ 32 3  407 14 3  421 9
67.4 59 .3 63 .5 539 206 41 10 116 __ 21 9 36 6 94 2 10
73.8 61 .4 67 .5 380 2 86 77 8 130 . _ 13 8 94 4 8 9 8 11
72.2 65 .6 68 .8 2 868 1 716 432 284 2 53 108 5 661 28 5  68 9 12
70.2 54 .7 62 .3 1 7 7 2 1 019 5 45 90 192 __ 145 3  763 17 3  780 13
69.5 61 .3 65 .4 934 426 165 18 150 __ 25 1 718 13 1 7 3 1 14
72.6 61 .2 66.8 1 8 4 9 8 85 238 11 240 — 48 3  271 13 3 28 4 15
81.2 70 .4 75 .4 771 5 56 294 3 117 __ 69 1 8 10 4 1 8 1 4 16
75.5 65 .8 70.5 1 5 1 7 6 13 2 10 34 1 03 __ 39 2 516 14 2 53 0 17
75.6 67 .4 71 .3 1 8 1 5 1 286 4 05 21 3 13 __ 35 3 87 5 18 3 89 3 18
69.7 61 .9 65.7 1 5 7 1 6 00 190 72 160 44 2 637 17 2 6 5 4 19
77.6 69 .0 73 .4 56 4 3 0 4 156 __ 3 43 _ 11 1 3 7 8 6 1 3 8 4 20
78.7 74 .0 76 .3 1 45 6 951 2 4 4 25 296 __ 45 3  017 15 3  032 21
70 .2 64 .8 67 .4 1 5 6 0 1 138 627 23 437 __ 61 3 84 6 26 3  872 22
80 .0 72 .1 75 .9 2 266 1 9 7 8 471 14 507 __ 33 5 269 22 5 291 23
71 .9 64 .7 68 .2 79 4 3 18 72 9 130 — 14 1 3 3 7 6 1 3 4 3 24
1 0 2 4 9 0 4 1 8 7 3 1 8 1 4 5 0 - 40 3 4  8 3 5 39 ■ 4  8 74 25
76.3 70.4 73.0 46 51« 18 456 14 816 986 28 861 3 547 113176 649 113 825 26
76. i 70 .5 73 .0 1 3 7 1 4  3 9 1 6 6 1 0 5 2 0 4  3 4 4 __ 1 0 4 6 1 8  2 8 2 6 8 1 8  3 5 0 27
76 .2 70 .4 72.8 1 1 9 9 3 80 2 5 89 3 5 0 4 4 01 4 __ 733 16 145 56 16  201 28
77.3 71 .5 74 .0 172 58 9 717 16 33 0 — 313 2 1 3 7 12 2 149 29
8 0 .2 73 .4 76 .5 6 2 7 3 1 7 2 1 4 8 9 1 3 2  71 0 3 9 4 8  4 0 5 5 6 8  461 30
80 .2 73 .4 76 .5 62 7 3 1 7 2 1 4 8 9 13 2 71 0 3 94 8 405 56 8  461 31
75 .9 69 .6 72 .7 4 3  2 8 4 1 0  2 1 5 4  8 9 0 2 9 0 2 0  6 99 1 6 8 2 8 1 0 6 0 4 9 0 8 1 5 5 0 32
75.0 69 .2 72 .1 2 140 65 4 27 0 29 861 __ 76 4  0 30 36 4  06 6 33
72.9 65.1 68 .9 2 745 767 34 4 26 1 6 1 2 __ 167 5 661 36 5 697 34
76 .8 67 .8 71 .8 308 319 127 15 311 — 38 1 1 1 8 6 1 124 35
80 .3 76.7 78 .5 1 128 222 131 8 865 __ 29 2 383 22 2 405 36
80 .6 72 .3 76 .5 1 0 9 9 30 4 102 7 498 __ 16 2 026 20 2 046 37
73 .2 71 .5 72 .3 3 382 52 8 3 67 8 2 003 126 6 4 2 4 45 6 469 38
81.1 73 .0 77 .1 1 150 622 147 16 268 __ 56 2 259 13 2 272 39
75.2 68 .5 71.7 2 017 38 3 236 17 1 162 40 3  855 18 3 87 3 40
69.8 63 .8 66.7 2 317 406 2 82 9 866 __ 72 3  952 20 3 972 41
80.0 74 .6 77 .3 3  088 1 2 0 0 347 29 1 3 7 0 __ 152 6 186 41 6 227 42
73 .4 64 .5 68 .9 1 6 4 9 4 28 144 9 453 — 20 2 703 14 2 717 43
79.0 76 .1 77 .6 1 1 5 7 2 7 3 84 5 417 __ 15 1 9 5 1 2 1 9 5 3 44
75.0 71 .8 73 .4 2 145 215 2 00 13 1 0 3 5 64 3 672 25 3 697 45
77.2 69 .1 73 .2 2 836 352 247 8 1 3 2 6 __ 97 4  86 6 33 4  8 99 46
75.9 68.1 71 .9 1 4 3 8 501 208 1 521 _ 83 2 752 13 2 765 47
78.9 68.1 73 .4 862 77 73 8 231 — 17 1 2 6 8 4 1 2 7 2 48
72.9 64 .3 68 .4 1 5 5 2 351 3 64 15 657 — 100 3  039 12 3 051 49
74.0 69 .3 71 .8 2 194 4 39 163 ■ 20 1 2 3 6 __ 72 4 1 2 4 17 4 1 4 1 50
78 .9 74 .2 76 .4 2 037 7 66 481 13 1 341 30 6 4  9 4 4 28 4  9 72 51
30 31
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1 Tervo ..................................................................... 7 1 176 1 2 0 6 2 382 1 6 4 6 61 64 1 7 7 1 9 34
2 T uusniem i ............................................................ 14 2 096 2 017 4 1 1 3 2 758 81 119 2 958 1 6 0 3
3 13 1 721 1 6 0 1 3  322 2 109 60 66 2 235 1 2 3 5
4 V ehm ersalm i ....................................................... 7 1 3 5 0 1 3 3 5 2 685 1 728 89 49 1 8 6 6 1 0 0 3
5 V e s a n to .................................................................. 7 1 5 7 6 1 6 04 3 1 8 0 2 315 79 72 2 466 1 2 6 8
6 Vierem ä .............................................................. 10 2 3 54 2 103 4 457 3 104 67 187 3  358 1 8 26
7 M uissa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
8 11. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri —  
Kuopio iäns Östra v a lk re ts ................... 306 61974 63 496 125 470 81 734 2 624 3 607 87 965 45 749
9 K a u p u n k i  —• Stad  —• Toten 7 6 060 7 521 13  581 8 561 139 616 9 316 4 406
10 Joensuu  ................................................................ 7 6 060 7 521 13 581 8 561 139 616 9 3 16 4 406
11 K auppala t —  K öpingar  —  M arket tovms 2 1 4 5 3 1 784 3 237 2 1 7 6 57 256 2 489 1 1 8 4
12 L ie k s a ..................................................................... 1 1 0 2 9 1 218 2 247 1 5 1 2 41 92 1 645 798
13 N u r m e s .................................................................. 1 424 5 66 990 6 6 4 16 164 8 4 4 3 86
14 M aalaiskunnat —■ Landskom m uner  —• 
R ural d is tr ic ts .................................................. 297 54 461 5 4 1 9 1 108 652 70 997 2 428 2 735 7 6 1 6 0 4 0 1 5 9
15 E n o ......................................................................... 21 3 110 3 0 34 6 1 4 4 4 062 178 152 4 392 2 317
16 Ilom an tsi .............................................................. 31 3  84 3 3  645 7 488 5 244 170 127 5 541 2 9 56
17 J u u k a  ..................................................................... 13 3 462 3  262 6 7 24 4 321 169 136 4  626 2 487
1 8 K a a v i ....................................................................... 12 2 1 9 4 2 100 4  2 94 2 607 44 185 2 8 36 1 5 2 0
1 9 K esälah ti .............................................................. 9 1 2 8 1 1 3 5 5 2 636 1 7 5 4 23 98 1 8 7 5 987
20 K iih te lysvaara  .................................................. 8 1 2 2 6 1 210 2 436 1 572 81 61 1 7 1 4 9 29
21 K i t e e ....................................................................... 23 3  71 3 3 8 7 3 7 5 86 5 02 4 126 151 5 301 2 7 9 4
22 K ontio lah ti ......................................................... 17 2 87 3 2 98 5 5 8 58 3  707 2 39 176 4 1 2 2 2 099
2 3 K u u s jä r v i ............................................................. 12 3 321 3  4 63 6 7 84 4  45 3 106 2 28 4  787 2 437
2 4 Liperi —  L ib e l i t s .............................................. 22 3 9 3 4 4 1 7 1 8 1 0 5 5 221 2 30 2 35 5 686 2 9 50
25 N u r m e s .................................................................. 15 3 698 3 635 7 3 3 3 4 620 119 104 4  843: 2 559
2 6 P ie l is jä r v i ............................................................. 39 6 276 6 07 5 12 351 8  372 2 04 3 20 8 896' 4  667
27 P o lv i jä r v i .............................................................. 15 2 881 2 822 5 7 03 3 575 158 1 52 3  8 85 2 0 34
2 8 7 1 5 7 2 1 652 3  2 2 4 1 9 9 2 1 04 69 2 165 1 132
2 9 R a u ta v a a r a ......................................................... 9 1 48 6 1 309 2 7 95 1 6 9 7 28 63 1 788 1 0 5 3
3 0 R ä ä k k y lä .............................................................. 8 1 8 6 9 1 9 2 4 3 7 9 3 2 472 77 55 2 60 4 1 3 9 2
31 S ä y n e in e n ............................................................. 6 8 5 8 8 70 1 728 1 0 8 5 13 82 1 180 636
3 2 T ohm ajärv i ................................................ i . . . 12 2 7 50 2 8 63 5 6 13 3 798 1 43 166 4 1 0 7 2 102
3 3 T u u p o v a a ra ......................................................... 7 1 6 64 1 6 3 8 3  302 2 268 120 65 2 45 3 1 2 9 4
34 V a ltim o .................................................................. 8 1 8 6 0 1 6 9 9 3  5 59 2 388 43 69 2 5 00 1 3 7 9
35 V ä r ts i lä .................................................................. 3 59 0 606 1 1 9 6 765 53 41 8 59 4 35
36 M uissa  vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestä­
neitä  —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
37 12. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri — 
Vasa Iäns Östra v a lk re ts ....................... 268 72 006 76 844 148 850 102 354 2 000 5 415 109 769 55 139
38 K a u p u n k i  —  S ta d  —  Tovrn 8 9  012 1 1 6 1 2 20 624 13 816 118 1001 14 935 6 743
3 9 Jy v äsk y lä  ............................................................ 8 9 012 1 1 6 1 2 2 0  6 24 13 81 6 118 1 001 14  9 35 6 7 43
4 0 K auppa la t —■ K öpingar  —  M arket tovms 4 3 1 9 6 3 632 6 828 4 837 160 312 5 309 2 525
41 Suo lah ti ................................................................ 2 1 375 1 531 2 9 06 1 975 69 149 2 193 1 0 3 3
42 Äänekoski ............................................................ 2 1 8 2 1 2 101 3 9 22 2 862 91 163 3 1 1 6 1 4 9 2
4 3 M aalaiskunnat —  Landskom m uner  —  
R ura l districts ................................................ 256 59 798 61 600 121 398 83 701 1 7 2 2 4 1 0 2 89 525 45 871
4 4 A lajärv i ................................................................ 16 2 5 52 2 .6 2 0 5 1 7 2 3  9 13 51 156 4 1 2 0 2 099
4 5 A lavus —  A la v o ................................................ 13 3 427 3  6 93 7 120 4 692 39 3 15 5 04 6 2 5 30
Ä än estän e itä  % 
ään io ik eu te tu ista
R östan d e  i  % av  
röstb erä ttigad e
P ersons who voted per 100 of 
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T o ta l
79.4 69 .4 74.3 1021 155 94 5 407 21 ■ 1 703 8 1711 1
76.5 67.2 71.9 1 4 90 273 160 4 834 __ 17 2 778 23 2 801 2
71.8 62.5 67.3 1 362 237 65 10 447 __ 24 2 145 13 2 158 3
74.3 64 .6 69 .5 1 161 92 61 4 434 __ 12 1 764 5 1 7 6 9 4
80.5 74.7 77.5 1 302 523 115 9 339 __ 35 2 323 14 2 337 5
77.6 ■ 72.8 75.3 1 704 128 78 2 1 195 — 27 3 134 22 3 156 6
1 2 2 8 678 1 8 2 7 163 1 1 0 8 - 425 5 429 35 5 464 7
73.8 66.5 70.1 32 933 27 607 12 086 254 11520 2 990 87 393 572 87 965 8
72.7 65.3 68 .6 669 3 1 9 3 2 674 98 1 6 5 9 __ 885 9 1 7 9 53 9 232 9
72.7 65 .3 68.6 669 3 1 9 3 . 2 674 98 1 659 — 8 85 9 179 53 9 232 10
81.5 73.2 76.9 142 951 877 15 164 _ 193 2 342 19 2 367 11
77.6 69 .5 73 .2 75 763 523 15 143 _ 104 1 6 23 15 1 638 12
91.0 80 .9 85.3 67 188 354 — 21 __ 89 719 4 723 13
7 3 .7 66.4 70.1 31.408 22 748 7 255 105 9 211 1 5 6 4 72 293 470 1 72 763 14
74.5 68.4 71.5 1 319 1 736 526 4 5 04 75 4 1 6 4 22 4 186 15
76.9 70.9 74.0 1 811 2 132 586 7 706 __ 103 5 345 27 5 372 16
71.8 65 .6 68.8 1 8 74 1 423 387 5 525 _ 156 4  372 24 4 3 96 17
69.3 62.7 66.0 1 447 357 115 — 657 __ 29 2 605 17 2 622 18
77.0 65 .5 71.1 978 519 115 4 118 __ 21 1 755 17 1 772 19
75.8 64.9 70.4 866 475 133 1 136 __ 19 1 630 8 1 6 3 8 20
75.2 64.7 69 .9 3 172 1 162 417 2 233 - 89 5 075 37 5 112 21
73.0 67 .8 70.4 1 293 1 614 545 15 279 __ 142 3 888 12 i 3 900 22
73.4 67.9 70.6 1 259 1 543 585 11 9 34 __ 219 4 551 23 4 5 74 23
75.0 65 .6 70.2 2 765 1 371 587 16 453 __ 117 5 309 37 5 346 2 4
69.2 62.8 66.0 2 149 1 158 514 3 729 __ 126 4 679 27 4 706 2 5
74.4 69.6 72.0 2 776 3 767 897 12 900 _ 160 8 512 68 8 580 2 6
70.6 65.6 68.1 1 8 9 6 1 021 321 3 313 — 48 3 602 30 3 632 27
72.0 62.5 67 .2 1 107 452 278 3 183 __ 39 2 062 10 2 072 2 8
70.9 56.1 64 .0 737 206 40 10 711 _ 8 1 712 16 1 7 2 8 2 9
74 .5 63 .0 68.7 1 314 589 170 2 37 3 37 2 485 26 2 511 3 0
7 4 . 1 62.5 68.3 718 95 52 __ 223 __ 8 1 0 9 6 7 1 103 31
76.4 7 0 . 0 73.2 1 5 40 1 436 468 6 39 4 __ 89 3 9 33 31 3 9 64 32
77.8 70.8 74 .3 9 39 821 252 3 288 _ 24 2 327 9 2 336 33
7 4 . 1 66.0 70.2 1 156 5 50 168 2 495 __ 45 2 416 14 2 430 34
73.7 70 .0 71.8 292 321 99 — 53 10 775 ■8 7 83 35
714 715 1 280 36 486 - 348 3 579 30 3 609 36
76.0 71.1 73 .7 42 193 29 056 15 061 369 18 446 4 024 109 152 617 109 769 37
74.8 70.5 ,  72 .4 1 3 1 7 5 076 3 477 90 2 997 _ 1 1 7 4 1 4 1 3 1 63 1 4 1 9 4 3 8
74.8 70.5 72.4 1 3 1 7 5 076 3 477 90 2 997 — 1 174 1 4 1 3 1 63 14 194 39
79.0 76 .7 77 .8 559 2 074 587 21 1 4 5 6 _ 248 4 945 22 4 967 4 0
75.1 75 .8 75 .5 210 835 227 6 627 __ 114 2 019 12 2 031 41
82.8 77 .3 79.4 349 1 239 360 15 829 — 134 2 926 10 2 936 4 2
76.7 70.9 73.7 39 220 20 882 8 988 204 13 247 2 1 2 1 84 665 503 8 5 168 4 3
82.2 7 7 . 1 79.7 2 341 232 378 2 923 — 46 3 922 20 3 942 44
73.8 68.1 70.9 2 383 8 80 842 6 515 _ 102 x) 4 729 23 4 752 45
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Total
1 E v ijärv i ................................................................ 7 1 205 1 139 2 344 1 767 5 72 1 8 4 4 967
2 Jy v äsk y län  m lk. —  Jy v äsk y lä  lk ............ 14 6 329 6 909 13 238 8 749 193 481 9 423 4 687
‘i K a n n o n k o sk i ....................................................... 6 1 0 1 1 949 1 960 1 352 63 25 1 440 758
i K a r s tu la ................................................................ 14 2 058 2 092 4 150 2 749 76 94 2 919 1 5 3 4
5 K e u r u u .................................................................. 13 3 320 3 476 6 796 4 523 114 357 4 994 2 504
6 K innula ................................................................ 2 766 715 1 481 1 078 30 37 1 145 593
7 K iv ijärv i ............................................................. 5 742 742 1 4 8 4 1 073 30 33 1 136 579
8 K o n g in k a n g a s .................................................... 3 897 827 1 724 1 0 1 2 46 38 1 0 9 6 602
9 K ortesjä rv i ......................................................... 6 1 143 1 2 0 5 2 348 1 6 3 0 9 105 1 744 871
10 K uortane ............................................................. 7 1 7 5 6 1 941 3 697 2 620 43 144 2 807 1 352
11 K yyjärv i ............................................................. 5 748 769 1517 1 0 7 6 31 34 1 141 606
12
13
L a p p a jä rv i ...........................................................
L aukaa  ..................................................................
8 1475 1 644 3 119 2 306 31 144 2 481 12 3 9
11 4 084 4 398 8 482 5 828 134 241 6 203 3 143
14 L ehtim äki ........................................................... 0 864 840 1 704 1 218 14 29 1261 668
15 M u ltia .................................................................... 8 1 3 0 6 1 213 2 519 1 7 0 0 51 57 1 808 1 0 0 1
16 P e tä jä v e s i............................................................. 5 1676 16 6 9 3 345 2 274 64 132 2 470 13 0 4
17 P ih la ja v e s i ........................................................... 5 715 681 13 9 6 974 35 65 1 074 576
18 P ih t ip u d a s ........................................................... 10 2 223 2 156 4 379 3 156 50 107 3 313 1 757
19 P y lk ö n m ä k i......................................................... 7 729 742 1 471 986 31 25 1 042 542
2 0 S a a r ijä rv i ............................................................. 14 3 559 3 667 7 226 4 703 125 199 5 027 2-604
21 S o in i ...................................................................... 8 12 4 5 1 2 3 0 2 475 1 717 37 48 1 8 0 2 949
22 Sum iainen ........................................................... 4 ■ 758 693 1451 984 22 38 1 044 572
2 3 T oivakka ............................................................. 4 ' 1 0 4 6 1037 2 083 13 6 0 30 44 1 434 748
2 4 Töysä ......................................... , ......................... 5 1 236 13 0 2 2 538 1 777 40 1 1 1 19 2 8 979
2 5 U urainen  ............................................................. 6 982 978 1 9 6 0 1 4 8 3 31 41 1 5 5 5 799
26 V ii ta s a a r i ............................................................. 17 3 541 3 5 1 1 7 052 5 013 134 175 5 322 2 814
27 Vimpeli —  V in d a la ......................................... 6 1 220 1 311 2 531 1882 17 148 2 047 10 0 0
2 8 V irra t — V ird o is ................................................ 9 3 641 3 779 7 420 5 123 44 324 5 491 2 760
2 9 Ä h tä r i .................................................................... 8 2 518 2 638 5 156 3 628 39 244 3 911 1 993
30 Ä änekoski ........................................................... 5 1026 1 034 2 060 1355 63 39 1 4 5 7 741
31 M uissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä  —  Röstande i andra valkretsar och 
u tom lan ds .........................................................
32 13. Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri —
Vasa Iäns södra v a lk r ets ......................... 209 58 865 69 805 128 670 89 292 21 7 3 3 259 94 724 44 331
33 Kaupungit —• Städer —  Toums ................ 13 1 2 1 3 4 16  151 2 8  2 8 5 1 8  8 0 3 2 4 6 9 28 1 9  9 7 7 8  725
34 V aasa — V asa . . . : ........................................... 11 10 790 14 421 25 211 16 897 199 798 17 894 7 815
35 K askinen —  K a s k ö ........................................... 1 549 616 1 165 707 23 34 764 353
36 K ristiin an k au p u n k i —  K ris tin estad  . . . . 1 795 1 114 1 909 1 199 24 96 1 319 557
37 K auppala  — K öping  — M arket toum 3 2 1 5 4 2  8 6 8 5  0 22 3  3 0 0 45 321 3  6 6 6 1 6 2 6
38 Seinäjoki ............................................................. 3 2 154 2 868 5 022 3 300 45 321 3 666 1 626
39 M aalaiskunnat —■ Landskommuner —
Rural districts ................................................ 193 4 4  5 7 7 5 0  786 9 5  3 63 67  1 89 1 8 8 2 2  0 1 0 7 1 0 8 1 3 3  9 8 0
4 0 B ergö .................................................................... 1 234 254 488 359 10 18 387 168
41 B jörköby ............................................................. 1 185 226 411 332 13 3 348 153
42 I lm a jo k i ................................................................ 16 3 720 4 334 8 054 5 957 156 215 6 328 3 003
4 3 Isojoki — S t o r a ................................................ 7 1655 1 737 3 392 2 221 63 75 2 359 1 163
4 4 J a l a s j ä r v i ............................................................. 10 3 713 4 204 7 917 5 785 136 215 6 136 2 902
4 5 Ju rv a  .................................................................... 7 1 7 8 9 1857 3 646 2 795 81 54 2 930 1 4 5 4
4 6 K arijok i — B ö to m ........................................... 3 917 1 038 1 955 1 4 3 4 57 68 1 559 732
47 K auhajok i ........................................................... 16 4 700 5 234 9 934 6 775 178 350 7 303 3 515
48 K oivu lah ti —  K v e v la k s ................................ 8 968 1 157 2 125 15 6 6 36 22 1 6 2 4 747
4 9 K orsnäs ................................................................ 6 1 2 0 0 1 312 2 512 1 645 42 4 1691 806
5 0 K u r ik k a ................................................................ 16 3.038 3 606 6 644 4 890 96 171 5 157 2 474
51 L a ih i a .................................................................... 6 2 182 2 544 4 726 3 628 140 105 3 873 1857
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Persons who voted per 100 of 
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80.2 77 .0 78.7 1 061 164 8 3 i 4 40 2 0 1 769 6 1 775 1
74.0 68 .5 71 .2 1 9 44 3 1 8 4 921 22 2 491 — 328 8  8 90 41 8 931 2
■ 75 .0 72.4 73 .5 6 86 . 379 91 3 201 - - 33 1 3 9 3 8 1 4 0 1 3
74.5 66 .2 70.3 1 4 5 0 752 338 15 187 __ 72 2 8 14 14 2 828 4
75.4 72 .9 73 .5 1 5 2 0 1 6 1 6 7 3 4 20 4 9 4 — 220 x) 4  605 21 4  626 5
77.4 77 .2 77.3 712 177 35 1 141 — 20 1 086 15 1 101 6
78.8 75.1 76 .5 581 347 103 4 44 _ _ 17 1 0 9 6 9 1 105 7
67.1 59.7 63 .6 508 282 52 8 146 __ 35 1 0 3 1 8 1 0 3 9 8
76.2 72 .4 74 .3 1 194 157 93 5 175 8 1 632 4 1 636 9
77.0 75 .0 75 .8 1 172 306 1 007 2 125 __ 19 2 631 9 2 6 40 10
82.1 69 .6 75.2 698 269 47 _ 51 — 19 1 0 8 4 4 1 088 11
84.0 75.5 79.5 1 734 154 2 06 — 1 44 — 62 2 290 17 2 307 12
77.0 69 .6 73.1 2 257 1 7 1 5 6 06 10 1 0 7 7 __ 212 5 877 4 8 5 925 13
77.3 70.6 74 .0 941 103 66 3 90 — 1 4 1 217 10 1 227 14
76.6 66 .5 71 .8 790 458 71 4 3 68 __ 32 1 723 11 1 7 3 4 15
77.8 69 .9 73 .8 1 0 1 3 694 178 2 3 62 — 62 2 311 16 2 327 16
80.6 73.1 76 .9 435 312 83 4 1 33 __ 31 998 4 1 002 17
79.0 72 .2 75.7 1 5 3 0 910 164 6 5 62 7 4 3 246 22 3 268 18
74.3 68 .3 70 .8 5 83 194 7 4 4 1 48 4 1 0 0 7 6 1 0 1 3 19
73.2 66.1 69 .6 2 492 1 2 5 1 401 5 4 68 1 63 l ) 4 781 44 4 825 20
76.2 69 .3 72.8 1 150 300 144 7 120 __ 16 1 7 3 7 4 1 741 21
75.5 68.1 72 .0 537 162 38 — 231 __ 27 9 95 4 999 22
71.5 66 .2 68.8 8 15 341 68 6 111 31 1 372 9 1 3 8 1 23
79.2 72 .9 76 .0 1 0 6 5 256 3 55 4 73 __ 32 1 785 11 1 796 24
81.4 77 .3 79 .3 658 452 1 62 3 236 10 1 5 2 1 7 1 5 2 8 25
79.5 71 .4 75.5 1 859 1 9 1 2 2 78 22 8 2 7 — 168 5 0 66 31 5 097 26
82.0 79 .9 80 .9 947 115 179 — 6 26 — 26 1 8 9 3 8 1 9 0 1 27
75.8 72.3 74 .0 2 111 1 4 1 9 451 17 1 0 29 101 5 128 32 5 160 28
79.2 72.7 75 .9 1 411 1 058 6 55 18 4 29 107 3 678 21 3  699 29
72.2 69 .2 70.7 642 331 85 — 2 80 — 20 1 358 16 1 3 7 4 30
1 0 9 7 1 0 2 4 2  0 0 9 54 7 46 - 481 5  411 2 9 5  4 4 0 31
75.3 72.2 73.6 24 054 12 482 18 747 290 12 932 24 462 1 4 1 1 94 378 346 94 724 32
71.9 69 .7 70 .6 3 33 3 979 4  2 1 3 65 4  3 4 2 5  961 5 3 9 19  4 32 62 1 9  4 94 33
72.4 69 .9 71.0 295 3 588 3 9 46 58 3 9 98 5 033 5 02 17 420 52 17 472 34
64.3 66.7 65 .6 9 169 76 1 175 305 8 7 43 5 748 35
70.1 68 .4 69.1 29 222 191 6 169 623 29 1 269 5 1 2 7 4 36
75.o 71.1 73 .0 1 8 6 1 0 7 5 1 5 4 2 16 3 7 7 32 1 6 6 3  3 94 11 3  405 37
75.5 71 .1 73 .0 186 1 075 1 5 4 2 16 377 32 166 3 3 94 11 3  405 38
76.2 69 .7 70 .6 2 2  8 77 7 071 11 6 21 1 31 7 8 1 5 1 7  8 55 5 2 3 6 7  8 93 2 6 4 6 8 1 5 7 39
71.8 86 .2 79 .3 — 1 1 7 353 _ 362 1 3 63 40
82.7 86 .3 8 4 .7 ' — 4 — — — 327 — 331 2 333 41
80.7 76.7 78.6 2 475 1 2 74 1 8 0 0 11 3 6 9 6 68 6 003 22 6 0 25 42
70.3 68 .9 69 .5 1 3 3 6 174 451 8 261 5 19 2 2 54 14 2 268 43
78.2 76 .9 77.5 3 101 652 1 3 88 11 58 4 11 56 5 8 03 32 5 8 35 44
81.3 79.5 80 .4 1 5 3 8 178 4 68 4 6 26 2 20 2 836 2 2 8 38 45
79.8 79.7 79.7 999 55 203 3 2 10 23 6 1 4 9 9 12 1 511 46
74.8 72.4 73.5 3 397 675 1 791 18 .8 7 7 9 74 6 841 24 6 8 65 47
77.2 75 .8 76.4 3 31 2 1 3 37 1 2 0 1 ' __ 1 575 6 1 5 8 1 48
67.2 67 .5 67 .3 3 38 4 — 197 1 4 00 __ 1 642 11 1 6 53 49
81.4 74 .4 77 .6 2 0 34 886 1 169 23 7 38 7 89 4 9 46 12 4 958 50
85.1 79 .2 82 .0 1 592 5 44 786 13 6 78 14 37 3 6 64 17 3 681 51
34 35
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i La p  v ä ä r t t i  —  L ap p fjä rd  .............................. 6 1 5 5 6 1 760 3 316 2 047 108 27 2 182 1 063
2 M aalahti — M a la k s ......................................... 4 1 189 1 453 2 642 1 877 34 31 1 942 881
3 M ustasaari —  K orsholm  .............................. 9 2 177 2 523 4 700 3 284 103 58 3 445 1 640
4 Nurm o .................................................................. 6 12 8 0 1 4 8 0 2 760 2 129 42 93 2 264 1 074
5 N ärpiö  — N ärpes ........................................... 19 2 744 3 1 1 0 5 854 3 536 93 23 3 652 1771
6 P e rä se in ä jo k i....................................................... 6 1 606 1 776 3 382 2 267 52 127 2 446 1 178
7 P eto lah ti —  P e ta l a k s ....................................... 2 466 553 1 019 681 13 7 701 327
8 P ir ttik y lä  —  P ö r t o m .................................. 6 762 885 1 647 1 177 51 11 1 239 593
9 R aippaluo to  —  R eplo t .................................. 4 626 664 1 290 912 35 15 962 463
10 Seinäjoki .............................................................. 3 1 156 1 522 2 678 1 915 15 74 2 004 898
11 S iipyy  —  S id e b y ................................................ 4 841 913 1 754 1 048 25 13 1 086 547
12 Sulva —  S o lv ....................................................... 4 931 1 097 2 028 1 368 55 15 1438 674
13 T euva — Ö s te rm a rk ......................................... 11 2 503 2 690 5 193 4 005 135 145 4 285 2 064
14 T iu k k a  —  T jöck ................................................ 1 331 427 758 536 32 6 574 297
15 V ähäkyrö  —  L il lk y r o ....................................... 1 389 1606 2 995 1 9 9 8 44 56 2 098 1035
16 Y lim arkku  —  O verm ark  .............................. 6 719 824 1 5 4 3 1 0 2 2 37 9 1 068 501
17 M uissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
18 14. Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri —
Vasa Iäns norra v a lk r ets ......................... 237 45 412 52 772 9 8 1 8 4 7 1 5 9 4 1 4 0 4 3 290 76 288 36 200
19 K aupungit —  Städer —  Toums ..................... 10 8 1 1 2 1 0 1 3 1 18 243 12 947 111 674 13 732 6 1 3 7
20 K okkola —  G a m la k a rle b y ............................. 4 4 1 5 5 4 877 9 032 6 186 54 479 6 719 3 011
21 P ie ta rsa a ri —  Ja k o b s ta d  .............................. 5 3 701 4 819 8 520 6 296 41 171 6 508 2 922
2 2 U usikaarlepyy  —• N ykarleby  ....................... 1 256 435 691 465 16 24 505 204
23 M aalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural districts ................................................ 227 37 300 42 641 79 941 58 647 1 2 9 3 2 616 62 556 30 063
24 A la h ä rm ä .............................................................. 8 1 460 1 776 3 236 2 371 44 126 2 541 1 179
25 A laveteli —  N e d e rv e ti l .................................. ■ 3 574 588 1 162 931 50 10 991 483
26 H aisua  .................................................................. 3 571 552 1 123 790 48 24 862 451
27 H im anka .............................................................. 5 957 955 1912 1 447 31 41 1 5 1 9 743
28 Isokyrö  —  S to r k y r o ......................................... 9 2 029 2 408 4 437 3 044 21 215 3 280 1587
29 Je p u a  — J e p p o .................................................. 2 534 605 1 139 828 39 23 890 433
30 K aarlela —  K arleby  ....................................... 6 1 595 1 842 3 437 2 554 53 41 2 648 1 314
31 K a n n u s .................................................................. 11 1 645 1 830 3 475 2 611 44 182 2 837 1 378
32 K a u h av a  ............................................................. 13 2 688 3 128 5 816 4 1 6 5 35 321 4 521 2 156
33 K au stin en  —  K a u s tb y  .................................. 9 1 015 1 122 2 137 1 704 75 53 1832 870
34 K ru u n u p y y  — • K ronoby ................................ 8 878 1026 19 0 4 1 5 9 8 47 34 16 7 9 802
35 K ä lv iä .................................................................... 8 1 072 1 291 2 363 1 827 39 59 1 925 905
36 L ap u a  —  L appo ................................................ 26 4 231 5 297 9 528 7 011 54 494 7 559 3 481
37 L e s t i j ä r v i .............................................................. 0 462 431 893 682 19 36 737 394
38 L o h ta j a .................................................................. 6 937 1 052 1 989 1 5 0 6 68 59 1 633 769
39 L uoto  —  L a r s m o ................................................ 4 731 755 1 486 1 075 19 16 1 1 10 586
40 M aksam aa —• M a k sm o .................................... 0 372 460 832 575 10 13 598 268
41 M unsala ................................................................ 9 948 1 0 7 4 2 022 1062 41 23 1 126 587
42 O ravainen  —  O r a v a is ....................................... 8 1 168 1 355 2 523 1 722 40 60 1822 842
43 P erho  .................................................................... 7 983 896 1 879 13 9 6 29 48 1 4 7 3 756
44 P ie tarsa are n  m lk. —  Pedersöre ................ 6 1 209 1 343 2 552 2 048 37 35 2 120 1 035
45 P u r m o .................................................................... 4 741 745 1 486 1048 51 16 1 115 592
46 T eerijärv i —  T erjärv  ....................................... 0 868 944 1 812 1 446 65 28 1 539 746
47 Toholam pi ......................................................... .. 4 1 3 5 6 1 369 2 725 1 981 59 90 2 130 1 058
48 U lla v a .................................................................... 4 407 392 799 579 14 13 606 310
49 U udenkaarlepyyn  m lk. —  N ykarleby  lk . 6 783 868 1 651 1 066 34 26 1 126 563
50 V eteli —  V e t i l .................................................... 8 1 154 1 259 2 413 1 853 46 71 1 9 7 0 945
51 14 1 786 2 249 4 035 2 687 80 73 2 840 1329
52 0 890 1 126 2 016 1 602 20 93 1 7 1 5 783
Ä än estän e itä  % 
ä än io ikeutetu ista  
R östan d e  i  % av  
röstb erättigad e
P ersons who voted per 100 of 
those en titled  to vote
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T o ta l
08.3 63.6 05.8 363 75 73 8 78 1 460 3 2 060 17 2 077 1
74.1 73.0 73.5 97 41 28 — 66 1 687 i 1 920 6 1 926 2
75.3 71.5 73 .3 67 258 99 1 261 2 633 10 3 329 8 3 337 3
83.9 80.4 82 .0 948 300 723 7 141 3 16 2 138 14 2 152 4
64. à 60.5 62.4 47 27 24 — 446 3  021 2 3 567 11 3 578 5
73.3 71 .4 72.3 1 3 6 3 214 466 6 219 2 15 2 285 7 2 292 6
70.2 67.6 68.8 3 3 — 23 655 2 686 1 687 7
77.8 73.0 75.2 50 23 6 — 80 1 030 3 1 192 2 1 194 8
74.0 75 .2 74.6 8 19 1 4 18 870 __ 920 2 922 9
77.7 72.7 74.8 310 686 682 4 201 5 62 1 950 6 1 956 10
63.0 59.0 62 .0 141 97 63 3 261 490 — 1 055 11 1 066 11
72.4 69.6 70.9 5 143 5 — 91 1 137 1 1 382 3 1 385 12
82.5 82 .6 82 .5 1 982 260 931 3 868 3 19 4 066 12 4 078 13
89.7 64 .9 75.7 17 7 6 — 11 501 __ 542 542 14
- 74.5 66.2 70.0 985 377 446 3 148 30 19 2 008 6 2 014 I d
69.7 68.8 69.2 13 29 5 19 970 1 1 037 3 1 040 10
658 357 1371 78 398 614 183 3 659 9 3 668 17
79.7 76.0 77.7 23 977 10 394 9 920 9 077 21 503 1174 76 049 239 76 288 18
75.7 7 5 .0 7 5 .3 531 3 409 1 272 — 3176 4 657 409 13 455 43 13 498 19
72.5 76.0 74 .4 432 1 361 1 033 — 1 421 1 823 375 J) 6 446 22 6 468 20
79.0 74.4 76 .4 93 1 986 235 — 1 688 2 500 32 6 534 20 6 554 21
79.7 69 .2 73.1 6 62 4 — 67 334 2 475 1 476 22
82 .1 76.2 78.3 22 727 6 627 7 487 5 580 16 265 631 59 320 180 59 500 23
80.8 76.7 78.5 1 535 129 360 — 400 3 22 2 449 10 2 459 24
84.1 86 .4 85.3 28 22 14 — 10 866 940 2 942 25
79.0 74 .5 76.8 652 '  22 58 — 60 — 3 795 4 799 26
77.6 81.3 79.4 881 113 87 — 368 3 10 1 462 3 1 465 27
78.2 70 .3 73.9 1 461 392 857 — 290 8 48 3 056 5 3 061 28
81.1 75 .5 78.1 44 54 13 — 198 527 — 836 1 837 29
82 .4 72 .4 77 .0 186 323 108 — 287 1 665 33 2 602 16 2 618 30
83.8 79.7 81 .6 1 683 474 263 — 191 — 91 2 702 6 2 708 31
80.2 75.6 77.7 1 996 611 631 - 762 4 173 4 177 7 4 184 32
85.7 85.7 85.7 1 486 85 92 — 55 2 7 1 727 3 1 730 33
91.3 85.5 88.2 8 41 12 — 5 1 562 1 1 629 1 1 630 34
84.4 79.0 81 .5 1 320 207 251 — 29 3 33 2) 1 845 10 1 855 35
82.3 77.0 79 .3 2 631 1 119 2 315 — 867 6 81 7 019 23 7 042 36
85.3 79 .6 82 .5 362 108 44 — 160 — 6 680 9 689 37
82.0 82 .1 82.1 1 151 203 96 — 44 3 16 1 513 2 1 515 38
80.2 69.4 74.7 5 437 1 — 28 613 — 1 084 5 1 089 39
72.0 71.7 71 .9 2 15 3 5 571 — 596 1 597 40
61.9 50 .2 55.7 11 55 12 _ 251 750 — 1 079 2 1 0 8 1 41
72.1 72 .3 72 .2 134 125 15 — 403 1 090 3 1 7 7 0 5 1775 42
76.9 80.0 78.4 870 286 70 — 168 — 13 1 407 14 1 4 2 1 43
85.6 80 .6 83.1 26 207 15 — 41 1785 1 2 076 3 2 079 44
79.9 70.2 75 .0 32 21 1 — 6 1 015 1 1 076 __ 1 076 45
85.9 84 .0 84 .9 20 12 2 — 10 1 409 2 1455 2 1 457 46
78.0 79.0 78.1 1295 356 75 — 235 1 33 1995 11 2 006 47
76.2 72.7 75.8 468 32 10 __ 66 — 6 582 2 584 48
71.9 64 .9 68.2 25 48 11 — 133 879 __ 1096 2 16 9 8 4 9
81.9 81.4 81.6 1 528 121 119 — 112 1 12 1893 6 18 9 9 50
74.4 67.2 70.4 208 83 106 169 2 144 4 2 714 7 2 721 51
88.0 8 2 .8 85.1 8 50 115 537 — 91 3 13 1609 7 1 616 52
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Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
Persons who voted
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n 
Electoral area and commun
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
räden 
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districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
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K
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K
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m
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m
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Men
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Women
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Total
1 Y lis ta ro .................................................................. 12 2 378 2 942 5 3 20 3  995 44 279 4  318 1 9 7 7
2 Ä h täv ä  — E s s e .................................................. 3 704 776 1 4 80 1121 36 12 1 169 5 79
3 ö j a ......................................................................... 1 174 185 3 59 3 22 1 2 325 162
4 M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla  ää n estä ­
n e itä  —  R östande i an d ra  v a lk re tsa r och 
u tom lands .......................................................
5 15. Oulun läänin vaalipiiri —  Uleäborgs 
iäns v a lk r e ts ................................................ 571 105 438 106 501 211 939 146 345 6 475 6 701 159 521 81 634
6 K aupungit —  Städer —  T o v m s ..................... 22 16  3 96 2 0  843 3 7  2 3 9 2 4  5 03 5 4 7 1 6 1 1 2 6  6 6 1 1 2 1 6 4
7 Oulu —  U le ä b o rg .............................................. 15 1 1 7 5 3 15 197 26 9 50 17 768 3 09 1 0 2 6 19 103 8  6 4 4
8 K a ja an i ................................................................ 4 3 425 4 1 3 2 7 557 5 001 146 356 5 503 2 5 78
9 R aahe — B ra h e s ta d ......................................... 8 1 218 1 5 14 2 732 1 734 92 229 2 055 9 42
10 M aalaiskunnat —  Landskommuner — 
Rural districts ................................................ 5 4 9 89  0 4 2 8 5  6 5 8 1 7 4  700 121 8 42 5  9 2 8 5  0 9 0 1 3 2  8 6 0 6 9  4 7 0
11 A la v ie sk a ............................................................. 7 1 085 1 063 2 148 1 709 68 71 1 8 4 8 9 3 0
12 H a a p a jä rv i ........................................................... 9 2 820 2 578 5 398 3 5 3 4 147 2 94 3  975 2 0 34
13 H aapavesi ........................................................... 18 2 357 2 3 24 4  681 3 2 13 153 173 3 539 1 7 9 7
14 H ailuoto  —  K a r lö ........................................... .. 2 441 478 919 6 16 33 9 658 3 28
15 H a u k ip u d a s ......................................................... 7 3  933 4 034 7 967 5 3 88 226 137 5 751 2 8 9 4
16 H yrynsalm i ......................................................... 16 1 3 6 4 1 2 3 3 2 597 1 7 9 2 60 57 1 9 09 1 0 6 6
17 l i ............................................................................. 7 1 5 5 3 1 5 4 8 3 101 2 418 112 110 2 6 40 1 3 4 4
18 K ajaan in  m lk. —  K a ja an i lk ......................... 14 2 562 2 425 4 987 3 571 145 105 3 821 2 0 49
19 K a la jo k i ................................................................ 7 1 9 1 7 2 0 40 3 957 2 962 115 146 3 223 1 5 8 5
20 K e m p e le ................................................................ 2 687 668 1 355 886 56 '4 3 985 4 90
21 K estilä .................................................................. 6 991 944 1 9 3 5 1 3 93 108 53 1 5 54 .8 3 0
22 K iim in k i................................................................ 6 776 7 02 1 478 1 128 71 14 1 213 6 35
23 K u h m o .................................................................. 28 3 439 3 210 6 649 . 4 358 98 116 4  572 2 489
24 K uivaniem i ......................................................... 5 1 0 0 4 938 1 9 4 2 1 293 39 71 1 4 0 3 743
2 5 K uusam o ............................................................. 25 4 3 24 4 1 0 8 8 432 5 921 214 307 6 442 3 372
26 K ä rs ä m ä k i........................................................... 8 1 266 1 156 2 422 1 850 47 78 1 9 7 5 1 0 1 4
27 L im in k a ................................................................ 9 1 139 1 162 2 301 1 6 1 2 131 65 1 8 08 9 43
28 Lum ijoki ......................... .................................... 2 588 591 1 179 842 26 12 8 80 4 60
29 M erijärvi ............................................................. 8 760 672 1 432 985 74 19 1 078 5 74
30 M u h o s .................................................................... 9 2 795 2 868 5 663 3 4 64 209 408 4 081 2 0 73
31 N iv a la .................................................................... 12 3 290 3 405 6 695 4 646 252 352 5 250 2 605
32 O u la in e n ................................................................ 4 2 408 2 503 4 911 3 241 133 154 3 528 1 749
33 O u lu jo k i ................................................................ 10 1 495 1 573 3 068 1 9 2 8 159 44 2 131 1 0 8 2
34 O u lu n sa lo ............................................................. 2 5 33 507 1 040 715 103 11 8 29 433
35 P a a v o la .................................................................. o 1 765 1 764 3 529 2 427 200 108 2 735 1 3 9 6
36 Paltam o  ................................................................ 17 2 0 34 1 906 3 9 40 2 803 143 114 3 060 1 613
37 P a t t i j o k i ................................................................ 3 698 692 1 390 1 0 7 8 42 32 1 152 585
38 P iippola ................................................................ 3 602 569 1 171 782 67 41 8 90 445
39 43 3 694 3 330 7 024 4 719 161 121 5 001 2 742
40 P ulkk ila  ................................................................ 4 746 680 1 426 979 77 31 1 087 606
41 P uo lanka ............................................................. 16 2 113 1 7 83 3 896 2 798 123 41 2 962 1 700
42 P v h ä jo k i ............................................................... o 1 337 1 283 2 620 1 9 0 7 160 38 2 105 1 0 50
43 16 2 645 2 488 5  133 3 2 96 108 198 3  602 1 8 90
44 P y h ä n t ä ................................................................ 6 635 499 1 134 8 08 45 36 8 89 511
45 R antsila  ................................................................ 4 1011 1 022 2 033 1 3 83 121 27 1 531 778
46 R autio  .................................................................. 3 501 502 1 003 705 39 33 777 391
47 R e is jä rv i................................................................ 11 1 260 1 211 2 471 1 9 5 6 29 108 2 093 1 107
48 R evon lah ti — R e v o la k s ................................ 1 377 389 766 439 114 21 5 74 3 10
49 R istijä rv i ............................................................. 13 1 136 1 036 2 172 1 475 66 37 1 5 7 8 8 60
50 Saloinen ................................................................ 3 878 835 1 713 1 314 65 57 1 436 7 59
51 8 1 738 1 718 3 456 2 486 90 141 2 7 17 1 3 70
52 S iik a jo k i................................................................ 2 5 58 531 1 089 753 70 33 856 448
Äänestäneitä % 
äänioikeutetuista  
Röstande i % av 
röstberättigade 
Persons who voted, per 100 of 
those entitled to vote
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K
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N
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N
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83 .0 79 .6 81 .2 1 8 2 2 7 39 1 3 0 7 112 3 18 4 001 9 4 010 1
82 .2 76 .0 79 .0 4 60 2 __ 24 1 0 3 6 1 1 127 2 1 1 2 9 2
93.1 88.1 90.5 3 12 — — 313 — 328 328 3
719 3 5 8 1 161 - 3 21 5 81 1 3 4 3  2 7 4 1 6 3  2 9 0 4
77.4 73.1 75.3 75 476 15 890 16 36» 485 45 215 5 215 158 647 874 159 521 5
74.2 69 .0 71 .6 2  9 99 5 1 3 4 6  9 0 8 1 4 1 8  6 2 8 2 4 68 2 6  2 81 73 2 6  3 5 4 6
73.5 68.2 70.9 1 9 3 3 3 5 70 4 8 96 110 6 5 00 _ 2 072 19 0 84 41 17 127 7
75.4 70 .8 72.8 790 1 188 1 474 12 1 595 __ 255 5 3 14 22 5 336 8
77.3 73 .5 75.2 276 3 76 5 38 19 5 33 — 141 1 8 8 3 10 1 8 9 3 9
7 S .0 74.0 76.1 70  779 10 0 4 5 7 4 86 221 3 5  0 3 9 2  3 5 9 1 2 5  9 3 2 7 90 1 2 6  722 10
85.7 86 .4 86.0 1 314 72 32 4 305 _ 7 1 734 7 1 741 11
72.1 75.3 73 .6 1 994 5 16 3 75 6 623 76 3 5 90 32 3 622 12
76.2 75 .0 75 .6 2 173 189 194 4 668 __ 38 3 266 16 3 282 13
74.4 69 .0 71.6 371 51 49 3 124 __ 11 6 09 8 617 14
73.6 70 .8 72.2 1 167 1 009 3 24 19 2 695 __ 317 5 531 30 5 561 15
78.2 68 .4 73 .5 1 117 220 143 5 362 __ 31 1 8 7 8 14 1 8 9 2 16
86.5 83.7 85.1 941 301 1 96 2 972 _ 65 2 477 15 2 492 17
80.0 73.1 76 .6 1 364 342 178 4 1 726 _ 56 3 6 70 29 3  699 18
82.7 80 .3 81 .5 1 883 139 2 03 10 771 __ 27 3 0 33 22 3 055 19
71.3 74.1 72.7 3 95 86 47 2 3 78 .__ 18 9 26 6 932 20
83.8 76 .7 80 .3 926 97 51 3 357 __ 20 1 454 8 1 462 21
81.8 82 .3 82 .1 6 74 138 44 1 276 33 1 1 6 6 19 1 185 22
72.4 64 .9 68.8 2 553 3 63 336 8 1 0 3 2 __ 124 4  417 36 4 '453 23
74.0 70 .4 72.2 8 04 58 52 __ 367 __ 17 1 2 9 8 17 1 3 1 5 24
78.0 74.7 76.4 4 346 4 10 3 44 11 846 __ 107 6 0 64 29 6 093 25
80.1 83 .2 81 .5 1 3 8 6 140 59 4 306 __ 12 1 9 0 7 23 1 9 3 0 26
82.8 74.4 78.6 898 128 122 3 525 45 1 7 2 1 6 1 7 27 27
78.2 71.1 74.6 556 24 38 __ 222 __ 10 8 50 4 8 54 28
75.5 75.0 75 .3 762 18 32 — 173 15 1 00 0 4 1 004 29
74.2 70 .0 72.1 1 472 3 54 3 20 4 1 418 __ 103 3 671 23 3 694 30
79.2 77.7 78.4 3 237 4 40 327 5 620 __ 40 4 670 30 4 700 31
72.6 71.1 71.8 2 105 191 3 03 10 751 __ 95 3 455 36 3 491 32
72.4 66.7 69.5 762 301 149 9 739 _ 79 2 039 10 2 049 33
81.2 78.1 79.7 321 89 33 2 260 __ 14 719 4 723 34
79.1 75 .9 77 .5 1 400 100 143 11 827 __. 100 2 581 16 2 597 35
79.3 75.9 77.7 1 610 147 169 8 895 __ 38 2 867 18 2 885 36
83.8 81 .9 82 .9 713 96 72 1 217 __ 14 1 113 10 1 123 37
73.» 78 .2 76.0 453 ■ 171 39 128 __ 12 803 9 812 38
74.2 67 .8 71.2 3 008 249 291 3 1 194 156 4  901 25 4 9 26 39
81.2 70.7 76.2 553 24 39 1 392 __ 18 1 027 8 1 035 40
80.5 70.8 76 .0 1 515 134 101 4 1 099 __ 30 2 8 84 20 2 9 04 41
78.5 82.2 80.3 1 322 32 85 2 480 10 1 931 19 1 950 42
71.5 68.8 70.2 1 888 338 189 7 874 30 3 326 16 3 3 42 43
80.5 75.8 78.4 582 17 22 — 209 _ 9 8 39 7 8 46 44
77.0 73.7 75.3 1 084 61 48 2 221 _ 14 1 430 6 1 436 45
78.0 76.9 77.5 473 7 35 — 193 2 710 5 715 46
87.9 81 .4 84.7 1 3 7 3 62 61 __ 476 __ 14 1 986 10 1 996 47
82.2 67.9 74 .9 314 53 18 1 61 — 7 4 54 454 48
75.7 63.9 72.7 1 043 45 101 3 307 _ 14 1 5 1 3 12 1 5 2 5 49
86.4 81.1 83 .8 536 60 47 — 690 _ 16 1 349 5 1 3 5 4 50
78.8 78 .4 78:e 1 505 69 173 4 764 __ 13 2 528 20 2 548 51
80.3 76.8 78.6 489 120 46 — 105 _ 8 768 3 771 52
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Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
P ersons who voted
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n 
E lectoral area and  com m on
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
räden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P ersons en titled  to vote
K
unnan 
äänestysalueissa 
Inom 
kom
m
unens 
röstningsom
räden
In 
the 
com
m
une 
where 
registered 
,
Sam
an 
vaalipiirin 
toisessa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
tili 
valkrctsen 
hörandc 
röstningsom
rädc 
In 
another 
com
m
une 
of 
their 
electoral 
area
Toisessa 
vaalipiirissä 
ja 
ulkom
ailla 
I 
annan 
valkrets 
och 
utom
lands 
In 
another 
electoral 
area 
and 
abroad
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Niistä 
m
iehiä 
Därav 
m
än 
Of 
which 
m
en
Miehiä
Män
M e n
Naisia
Kvinnor
W om cn
Yhteensä 
1 Sumina 
I T o ta l
1 S o tk a m o ................................................................ 42 4 428 4 1 6 7 8 595 6 254 208 163 6 625 3 571
2 S u o m u ssa lm i....................................................... 37 3 614 3 265 6 879 5 029 143 110 5 282 2 9 50
3 T aivalkoski ......................................................... 18 1 5 3 2 1 3 4 8 2 880 1 925 54 40 2 019 1 124
4 Tem m es ................................................................ 3 283 276 559 407 50 5 462 239
5 T y rn äv ä ................................................................ 7 1 131 1 145 2 276 1 658 120 41 1 819 913
6 U t a j ä r v i ................................................................ 13 1 626 1 5 0 3 3 129 2 113 101 57 2 271 1 213
7 V a a la ...................................................................... 17 2 275 2 077 4 352 2 904 243 121 3 268 1 776
8 V ih a n t i .................................................................. 5 1 127 1 2 1 1 2 338 1 661 98 75 1 8 3 4 973
9 Vuolijoki ............................................................. 10 1 172 1 0 2 1 2 193 1 434 129 84 1 647 885
10 Y l i - l i ...................................................................... 5 883 804 1 687 1 284 53 46 1 383 723
11 Y lik iim in k i........................................................... 9 1 083 940 2 023 1 445 97 31 1 5 73 846
12
13
14
Y livieska .............................................................
M uissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä — Röstande i andra valkretsar och 
u tom lan ds .........................................................
16. Lapin läänin vaalipiiri —  Lapplands 
iäns v a lk r e ts ................................................
7
347
2 633  
50 068
2 933  
48 493
5 566  
98 561
4 155  
70 184
133  
3 391
251  
2 793
4 5 39  
76 368
2 177  
39 427
15, K aupungit —  Städer —  Towns ................ 11 8  5 36 9  6 0 5 1 8 1 4 1 12  6 1 6 3 27 8 17 1 3  760 6 5 9 2
16 K e m i ...................................................................... 9 7 585 8 348 15 933 11 168 266 681 12 115 5 8 74
17 Tornio —  T orneä ............................................. 2 951 1 2 5 7 2 208 1 448 61 136 1 645 718
18 K auppala  —  K öping  —  Market town 5 4  0 30 4  8 68 8 8 9 8 5  6 86 2 60 5 0 0 6 4 4 6 2 9 46
19
20
R o v a n ie m i ...........................................................
M aalaiskunnat —  Lhndskommuner —  
Rural districts ................................................
5
3.31
4  030  
3 7  5 0 2
4 8 68  
3 4  0 2 0
8 8 98  
7 1 5 2 2
5 686  
51  8 8 2
260  
2  804
5 00
1 4 7 6
6 446  
5 6 1 6 2
2 946  
2 9  8 89
21 A latornio —  N ederto rneä .............................. 13 2 9 14 2 788 5 702 3 927 309 111 4  3 47 2 255
22 E nontekiö  ........................................................... 7 647 515 1 162 656 _ 11 667 361
23 In a ri —  E n a r e .................................................... 9 1 6 1 1 1 3 6 4 2 975 1 8 5 8 92 86 2 036 1 156
24 K a r u n k i ................................................................ 4 829 768 1 597 1 0 6 8 139 31 1 238 647
25 K e m ijä rv i ............................................................. 29 3 514 3 259 6 773 4 868 278 223 5 36 9 2 792
26 K em in m lk. —■ K em i lk .................................. 29 1 554 1 5 3 7 3 091 2 206 110 45 2 361 1 214
27 K i t t i l ä .................................................................... 25 2 043 1 859 3 902 3 198 143 67 3 408 1 8 23
28 K o la r i .................................................................... 19 1 371 1 090 2 461 1 960 62 41 2 06 3 1 151
29 M u o n io .................................................................. 6 801 708 1 509 9 44 57 49 1 0 5 0 559
30 P e lk o se n n ie m i.................................................... 7 710 645 1 3 5 5 987 90 24 1 101 590
31 Pello ....................................................................... 10 1 626 1 55 7 3 183 2 398 117 67 2 582 1 338
32 P o s io ...................................................................... 18 1 6 8 9 1 472 3 161 2 281 161 52 2 49 4 1 362
33 R an u a  .................................................................... 16 1 553 1 360 2 913 2 045 94 58 2 197 1 207
34 R o v a n ie m i........................................................... 48 5 248 4 927 10 175 7 3 13 359 125 7 797 4 070
35 Saila ...................................................................... 22 2 479 2 217 4  696 3 698 200 133 4 031 2 123
36 S a v u k o sk i ............................................................. 7 580 458 1 038 781 35 18 8 3 4 465
37 Simo ...................................................................... 10 1 089 1 052 2 141 1 721 69 75 1 8 65 957
38 Sodankylä ........................................................... 24 2 488 2 139 4 627 3 608 139 58 3 805 2 0 97
39 T e r v o la ............................................... ................. 8 1 8 8 0 1 7 5 2 3 632 2 573 164 83 2 8 20 1 5 0 1
40 U ts j o k i .................................................................. 6 337 276 613 332 19 9 3 60 209
41
42
Y litornio —  Ö v e rto rn e ä ..................................
M uissa vaalipiireissä ja  ulkomailla äänestä­
neitä —  Röstande i  andra valkretsar och 
u to m la n d s .........................................................
14 2 539 2 277 4 816 3 460 167 110 3 737 2 012
Äänestäneitä % 
äänioikeutetuista 
Röstande i % av 
röstberättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
E r i  p u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  —  R ö s t a n t a l e t  f i i r  o l i k a  p a r t i e r  
Total votes east for the different parties
H
ylättyjä 
äänestyslippuja 
K
asserade 
röstsedlar 
D
isallowed 
ballot 
papers
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
1
IT. 
K
. 
K
ekkosen 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
U. 
K
. 
K
ekkonen 
Candidature 
of 
U. 
K
. 
K
ekkonen
K
. 
A. 
Fagerholm
in 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
K
. 
A. 
Fagerholm
 
Candidature 
of 
K. 
A. 
F
agerholm
S. Tuomiojan 
kannattajat 
Anhängare av 
S. Tuomioja 
Candidature of 
S. Tuomioja
E. 
K
ilven 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
E. 
K
ilpi
Candidature 
of 
E, 
K
ilpi
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
Peoples 
P
arty
E. 
R
ydm
anin 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
E. 
R
ydm
an 
Candidature 
of 
E. 
R
ydm
an
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
äänestyslippuja 
Sum
ina 
godkända 
röstsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nionMiehiä
Män
M e n
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
T o ta l
80 .6 73 .3 77.1 3  237 359 3 44 4 2 340 39 6 3 23 17 6 3 40 1
81.6 71 .4 76 .8 2 650 151 227 2 2 196 __. 69 5 295 35 5 3 30 2
73.4 66 .4 70.1 1 3 8 0 2 5 0 99 3 3 03 __ 65 2 100 11 2 111 3
84.5 80 .8 82 .6 269 8 17 5 166 __ 2 467 5 4 72 4
80.7 79 .1 79 .9 1 0 0 7 37 52 3 572 __ 21 1 6 9 2 8 1 7 0 0 5
74.6 70 .4 72 .6 1 3 03 296 166 6 5 24 _ 48 2 3 43 21 2 3 6 4 6
78.1 71 .8 75 .1 1 2 4 5 4 1 4 20 4 13 1 0 7 8 _ 101 3 0 55 8 3 06 3 7
86 .3 71 .1 78 .4 1 0 9 0 100 1 06 2 5 59 __ 15 1 8 7 2 5 1 8 7 7 8
75.5 74 .6 75 .1 837 200 89 5 381 __ 41 1 5 5 3 5 1 5 5 8 9
81 .9 82 .1 82 .0 8 85 6 4 37 2 3 20 __ 3 1 311 7 1 3 1 8 10
78.1 77 .3 77 .8 1 0 0 3 32 91 1 37 0 __ 35 1 5 3 2 11 1 5 4 3 11
82.7 80 .5 81 .5 2 491 67 3 4 24 9 58 2 — 55 4 2 34 20 4  25 4 12
1 6 9 8 711 1 9 6 6 1 2 3 1 5 4 8 - 3 8 8 6  4 3 4 11 6 4 4 5 13
78.7 76.2 77.5 33 935 7 911 8 314 398 23 «99 2 225 75 886 482 76 368 14
77 .2 74 .6 75 .9 1  7 78 2  5 7 8 2 1 4 5 69 5  8 17 __ 5 0 7 1 2  8 95 62 1 2  9 5 7 15
77 .4 74.8 76.0 1 5 1 9 2 218 1 5 7 0 40 5 625 __ 391 11364 57 1 1 4 2 1 1675.5 73.7 74.5 259 3 60 5 75 29 1 92 - 116 1 5 3 1 5 1 5 3 6 17
73.1 71 .9 7 2 . i 9 6 2 1 3 4 3 1 7 7 1 110 1 4 2 8 „ 5 2 3 6 1 3 7 23 6 1 6 0 1873.1 71.9 72 .4 962 1 3 4 3 1 7 7 1 110 1 4 2 8 — 5 2 3 6 1 3 7 23 6 1 6 0 19
79 .7 77 .2 78 .5 3 0  6 3 5 3  6 8 3 3  2 81 1 5 6 1 5  3 5 7 9 8 2 5 4  0 9 6 3 7 4 5 4  4 7 0 20
77 .4 75 .0 76.2 2 292 3 1 4 197 7 1112 __ 47 3 9 69 21 3  9 90 21
55.8 59 .4 57 .4 491 28 72 13 49 __ 7 6 60 12 672 22
71.8 64.5 68 .4 8 17 182 302 — 645 __ 33 1 9 7 9 17 1 9 9 6 23
78.0 77 .0 77 .5 7 95 61 79 6 164 __ 5 1110 11 1 121 2479.5 79.1 79 .2 2 8 3 7 488 44 4 21 1 0 3 5 __ 210 5 035 40 5  075 25
78.1 73.8 76 .4 1 2 2 4 181 78 — 8 02 __ 21 2 3 06 9 2 31 5 26
89 .2 85 .3 87 .3 1 5 93 75 198 7 1 447 __ 13 3 3 33 16 3 34 9 2784.0 83.7 83 .8 932 8 4 93 6 9 11 __ 22 2 0 48 14 2 062 28
69 .8 69 .4 69.5 616 83 108 37 155 11 10 1 0 8 1 0 1 8 29
83.1 79 .2 81 .3 609 52 54 3 284 __ 11 1 0 1 3 11 1 0 24 30
82 .3 79 .9 81 .1 1 245 272 188 12 750 __ 28 2 495 7 2 502 31
80 .6 76 .9 78 .9 1 5 83 98 92 — 5 05 __ 26 2 3 04 20 2 3 24 32
77.7 72 .8 75 .4 1 4 8 7 207 79 1 263 __ 78 2 115 11 2 126 33
77.6 75 .6 76.6 4  9 86 657 3 4 6 18 1 721 __ 131 7 8 59 59 7 918 34
85.6 86.1 85 .8 1 7 3 3 189 130 2 1 6 6 2 ' __ 70 3 786 22 3  8 08 35
80.2 80 .6 80 .3 606 22 66 — 239 _ 9 942 5 947 36
87 .9 86 .3 87 .1 1 1 6 5 83 109 1 38 4 _ 24 1 7 6 6 10 1 7 7 6 37
84 .3 79 .9 82 .2 2 157 1 53 250 10 1 0 4 4 —- 132 3 747 27 3 7 7 4 38
79 .8 75 .3 77 .6 1 3 8 0 120 100 1 1 0 2 5 _ 20 2 6 46 21 2 667 39
62.0 54.7 58 .7 194 63 71 2 5 _ 7 3 42 1 343 40
79.2 75 .8 77 .6 1 8 9 3 271 225 9 1 1 5 5 77 3 631 32 3 6 63 41
5 6 0 3 0 7 1 1 1 7 63 4 9 7 __ 2 1 3 2  758 23 2  781 42
40 41
6
42
4. Hylätyt äänestysliput ja kirjoitetut ehdokaslistat v. 1956. — Kasserade röstsedlar och skrivna
kandidatlistor är 1956.
D isallow ed ballot papers and written lists of candidates in  1956.
H y l k a i i m i s c n  s y y  —  O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g
Reason for disallowance
Y a a 1 p i i  r i 
V a l k r e t s
Electoral area
U
seam
m
an 
ehdokaslistan 
m
erkintä 
Elere 
än 
en 
lista 
antecknade 
M
ore 
Ihan 
one 
list 
of 
candidates
E
hdokaslistan 
m
erkintä 
epäselvä 
K
andidatlistan 
oklart 
antecknat 
Indistinctly 
w
ritten
N
um
ero 
äänestyslipun 
kääntöpuolella 
N
um
ret 
pä 
yttre 
sidan 
av 
röstscdeln 
N
um
ber 
on 
the 
bacJc 
of 
the 
ballot 
paper
Ä
änestäjän 
nim
i 
tai 
asiaton 
m
erkintä 
Den 
röstandes 
nam
n 
eller 
obehörig 
anteckning 
Sign 
other 
than 
num
ber
Väärä 
äänestyslippu 
O
rätt 
röstsedel 
W
rong 
ballot 
paper
L
eim
aam
aton 
äänestyslippu 
O
stäm
plad 
röstsedel 
U
nstam
ped 
ballot 
paper
M
erkitsem
ätön 
äänestyslippu 
Blank 
röstsedel 
Ballot 
paper 
not, 
m
arket
Y
hteensä 
h
ylättyjä 
Sum
m
a 
kasserade 
Total 
disallow
ed
K
irjoitettuja 
ehdokaslistoja 
Skrivna 
k
andidatlistor 
W
ritten 
list 
of 
candidates
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ..................... 28
23
308
308
113
112
132
127
— 31
24
22
22
634
616
21
20
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta läh e te tty jä  äänestys­
lippu ja  — Fran  andra valkretsar och frän  u tlandct
insända rö s ts e d la r ...................................................................
Uudenm aan 1. — Nylands 1.......................................................
5
14 219
1
48
5
258 6
7
17 67
18
629
1
1_ 14 6 8 1 2 2 33 —
5 35 11 25 0 1 17 96 —
9 105 31 219 3 10 47 484 _
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — Frän  andra val-
5 6 4 1 16 1_ 367 32 198 10 25 39 671 8_ 110 18 68 10 12 1 219 1_ 9 7 3 11 _ 2 4 47 __ 227 11 116 _ 7 34 395 5
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — Frän  andra val-
3 3 4 10 2
4 232 55 119 145 11 81 647 12
1 31 11 25 24 1 29 122 2_ 1 5 1 7 _
3 194 44 90 88 10 50 479 6
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — F rän  andra val-
7 3 28 1 39 4
Ahvenanmaan maakunnan — Landsk. Alands .............. — 4
1
1
1
39
4
— 3
2
2
1
49
9
—
_ 3 27 _ 1 1 32 _
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — Frän  andra val­
kre tsar och frän  u tlandct ...................................................
Häm een 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra .................... 12
5
263
59
33
11
8
195
30
20
1
10 79
20
8
612
126
6
1
33 6 34 1 20 94
7 167 15 107 ___ 9 37 342 5
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — F rän  andra val-
4 1 24 19 2 50
6 196 45 143 11 84 485 3
3 51 17 41 ___ 1 27 140 1
K auppala t —  K ö p in g a r ............................................................
3
19
120
2
26
14
66
— 2
8
12
45
49
268 2
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — Frän  andra val­
kre tsar och frän  u tlandet ...................................................
Kymen 1. — Kymmene 1....................................................... 3
6
543 83
22
87 3 14 56
28
789 3
K aupungit •—■ S t ä d e r ................................................................. 92 16 9 2 1 8 128 2
1 102 22 11 2 10 148
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er......................................
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — F rän  andra val­
kre tsar och frän u tlandet ...................................................
2 324
25
39
6
67 1 11 37
1
481
32
1
Mikkelin 1. — S :t Michels 1................................................... 13 302 16 130 _ 14 24 499 7
Kaupungit — S täd e r .............................................................. 1 26 1 16 3 3 50
K auppala — K ö p in g ...................................................................
. 12
10
230 15
11
i o n
—
11
3
17
24
386 7
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — F rän  andra val-
36 2 1 39
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ........................... 3 443 48 82 3 7 63 649 _
K aupungit — S tä d e r ................................................................... 37 5 17 1 1 7 68 —
..... .....
K aupunki — Stad .....................................................................
ä
K aupungit — Städer ................................................................
K auppala t — K ö p in g a r ............................................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................................
­
k re tsar och frän  u tlandet ...................................................
Turun 1. eteläinen — Abo 1. södra ......................................
K aupungit — S t ä d e r .................................................................
K au ppala t — K ö p in g a r ............................................................
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er......................................
­
k re tsar och frän u tlandet ...................................................
T urun 1. pohjoinen — Abo 1. norra .................................
K aupungit — S t ä d e r .................................................................
K au ppala t — K ö p in g a r ............................................................
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er......................................
l­
k re tsar och frän u tlan d e t  .................................................
..... .
K aupunki — S t a d .......................................................................
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er......................................
e
K aupungit — Städer .................................................................
K auppala t — K öpingar ............................................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner ......................................
l­
k re tsar och fran  u tlan d e t ...................................................
Häm een 1. pohjoinen — Tavastehus 1. n o r r a ....................
K aupunki — S t a d .......................................................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................................
..... ..... ..... ..... ..
K auppala t — K ö p in g a r ............................................................
I ..... ..... ..... .....
..... ..... ...... ..... .....
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er......................................
­
k re tsar och frän  u tlan d e t ...................................................
t .... .....
43
H y l k ä ä m i s e n  s y y  — O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g  
Reason for disallowance
K
irjoitettuja 
ehdokaslistoja 
Skrivna 
k
andidatlistor 
W
ritten 
list 
of 
candidates
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
Electoral area
U
seam
m
an 
ehdokaslistan 
m
erkintä 
Flcrc 
an 
en 
lista 
a.nteeknade 
M
ore 
than 
ane 
list 
of 
candidates
E
hdokaslistan 
m
erkintä 
epäselvä 
K
andidatlistan 
oklart 
antecknat 
Indistinetly 
w
ritten
N
um
ero 
äänestyslipun 
kääntöpuolella 
N
um
ret 
pa 
yttre 
sidan 
av 
röstsedeln 
N
um
ber 
on 
the 
back 
of 
the 
ballot 
paper
Ä
änestäjän 
nim
i 
tai 
asiaton 
m
erkintä 
Den 
röstandes 
nam
n 
eller 
obehörig 
anteckning 
Sign 
other 
than 
num
ber
V
äärä 
äänestyslippu 
: 
O
rätt 
röstsedel 
W
rong 
ballot 
paper
L
eim
aam
aton 
äänestyslippu 
O
stäm
plad 
röstsedel 
U
nstam
ped 
ballot 
paper
M
erkitsem
ätön 
äänestyslippu 
Blank 
röstsedel 
Ballot 
paper 
not 
m
arket
Y
hteensä 
h
ylättyjä 
Sum
m
a 
kasserade 
Total 
disallow
ed
K auppala  — K ö p in g ................................................................... 42 2 2 i 9 56 __
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er...................................... 3 330 41 62 2 0 47 490 —
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — F rän  andra  val­
kre tsar och frän  u tlandet ................................................... — 34 — 1 — — — 35 —
Kuopion I. itäinen — Kuopio 1. Östra ........................... 18 389 61 40 1 7 56 572 3
K aupunki — S t a d ....................................................................... 1 34 7 4 — 7 53 1
K au ppala t — K öpingar ............................................................ 1 7 2 1 — — 8 19 —
M aalaiskunnat — Landskom m uner ...................................... 16 330 51 33 1 6 33 470 2
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — Frän andra val­
kre tsar och frän  u tlan d e t ................................................... — 18 1 2 — 1 8 30 —
Vaasan I. itäinen — Vasa I. Östra....................................... 15 322 108 96 1 18 57 617 3
K aupunki — S t a d ....................................................................... 4 32 9 7 — 1 10 03 —
K auppala t — K ö p in g a r ............................................................ 1 16 2 3 — — - - 22 —
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er...................................... 10 252 96 82 1 17 45 503 3
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta — F rän  andra val­
kretsar och frän  u t l a n d e t ........... ....................................... — 22 1 4 — — 2 29
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra................................... — 134 35 128 — 11 38 346 —
K aupungit — S t ä d e r ................................................................. — 21 11 14 ■ — 1 15 62 —
K auppala — Köping ................................................................ 7 1 1 —■ 1 1 11 —
M aalaiskunnat — Landskom m uner ................................. — 106 22 105 — 9 22 264 —
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — Frän  andra val­
k re tsar och frän  u tlan d e t ................................................... — 1 8 .— — — 9 —
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra ............................... 3 149 19 29 — 11 28 239 4
K a u p u n g it— Städer ................................................................. — 26 4 2 — — 11 43 1
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er...................................... 3 112 15 25 — 11 14 180 3
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — F rän  andra val­
kre tsar och frän u tlandet ................................................... — 11 — 2 — — 3 16 —
Oulun 1. — Uleäborgs 1........................................................... 12 393 102 306 16 45 874 6
K aupungit — S t ä d e r ................................................................. 2 37 14 16 — — 4 73 3
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................................... 10 351 86 289 ...... 16 38 790 3
M uista vaalipiireistä ja ulkom ailta — Frän andra val­
kre tsar och frän u tlandet ................................................... — 5 2 1 — .... 3 11 —
Lapin 1. — Lapplands 1............................................................ 9 324 63 50 — 10 30 482 4
K aupungit — Städer ................................................................. — 35 13 6 — — 8 62 1
K auppala — K ö p in g ................................................................... 2 15 3 1 — 2 23 —
M aalaiskunnat — Landskom m uner ...................................... 3 253 47 41 — 10 20 374 2
M uista vaalipiireistä ia  ulkom ailta — F rän  andra val­
k re tsar och frän  u tlan d c t ................................................... — 21 2 — . . . . 23 1
Koko maa — Hela riket — Whole country ....................... 136 4 588 862 2 032 189 216 771 8 794 81
K aupungit — Städer — Towns ............................................... 40 914 256 394 39 49 175 1 867 32
K auppalat — K öpingar — Market towns........................... 10 313 54 115 7 10 87 596 —
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rur. distr.............. 81 3164 539 1 430 96 141 487 5 938 39
M uista vaalipiireistä ja  ulkom ailta läh e te tty jä  äänestys­
lippuja  — F rän  andra  va lkretsar och u tlan d e t insända
röstsedlar — Ballo t papers from  other electoral areas
and from  foreign la n d s ............................................................ 5 197 13 93 47, 16 22 393 10
»
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5. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueittain v. 1956. — Antalet röster för kvinnliga kandidater
partivis är 1956.
Votes given for women candidates in  1956.
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
Electoral area
U. 
K. Kekkosen 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
U. 
K
. 
K
ekkonen 
Candidature 
of 
X7. 
K. 
K
ekkonen
K. 
A. 
Fagerholm
in 
kannattajat 
Anhängare 
av 
K. A. Fagerholm
 
Candidature 
of 
K. A. 
Fagerholm
S. Tuomiojan 
kannattajat 
Anhängare av 
S. Tuomioja 
Candidature of 
S. Tuomioja
E. Kilven 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
E. K
ilpi 
Candidature 
of 
E. K
ilpi
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
Peoples 
Party
E. Rydm
anin 
kannattajat 
| 
A
nhängare 
av 
E. R
ydm
an
Candidature 
of 
E. Rydm
an
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
National 
Coalition 
Party
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund
Liberal 
U
nion
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ’ 276 15 339 11 640 1378 12 060 4 293 4 638 49 624
Uudenmaan 1. — Nylands I a n s ................. 635 4 951 3 424 840 10 773 564 852 22 039
Turun 1. eteläinen — Äbo 1. s ö d r a .......... 1420 6 426 2 083 — 8 647 738 4 390 23 704
Turun 1. pohjoinen —  Abo 1. norra ___ 2 054 1554 3 340 — 4 804 — 437 12 189
Ahvenanmaan —  Ä lands............................. — — — — 209 — — 209
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 276 7 724 4 656 .— 2 137 — 851 15 644
Hämeen 1. pohj. —  Tavastehus 1. norra . . 904 7 480 4 210 151 9 082 — 561 22 388
Kymen 1. — Kymmene läns ..................... 4 429 7 239 4 625 96 2 438 —. 482 19 309
Mikkelin 1. — S:t Michels läns ................. 3127 2 785 5 085 — 1557 — 388 12 942
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . . . 4 522 3 563 1 693 — 4 968 — ' 502 15 248
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Ö stra ............ 7 040 830 1 942 —. 2 592 — 461 12 865
Vaasan 1. i t . — Vasa 1. Östra ................... 2 764 4 456 1333 — 2 986 — 312 11851
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ............... 1917 ' — 1856 — 1771 — 165 5 709
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o rra .............. 1394 894 436 — 476 293 134 3 627
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................ 7 330 407 766 — 5 900 — 112 14 515
Lapin 1. — Lapplands 1................................ — 599 331 — 4 549 — 289 5 768
Koko maa — Hela riket — Whole country 38 088 64 247 47 420 2 465 74 949 5 888 14 574 247 631
Kaupungit — Städer ................................... 1 626 34 263 25 723 1528 34 783 4 749 8 964 111 636
K auppalat — K öpingar............................... 454 6 592 3 467 203 5 598 147 1117 17 578
Maalaiskunnat — Landskom m uner.......... 34 930 21 800 14 540 606 32 585 803 3 552 108 816
Äänestysliput muista vaalipiireistä ja ulko­
mailta — Röstsedlar frän andra val-
kretsar och u tom lands............................. 1078 1592 3 690 128 1983 189 941 9 601
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6. Sairaaloissa äänestäneet v. 1956. — Röstande pä sjukhus är 1956.
Persons who voted in  hospitals in  1956.
O t e  a n n e t t u  — 31 e d  u t d r a g  f r ä n  
Persons who voted
Kaikkiaan
Inalles
Total
V a a 1 i p i i r i 
V a l k r e t s  
Electoral area
samasta kunnasta 
samma kommun 
in the commune where 
registered
samasta vaalipiiristä 
samma valkrets 
in  the electoral area 
where registered
toisesta vaalipiiristä 
annan valkrets 
in  another electoral 
area where registered
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
W  omen
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä 
Män 
M  en
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 521 720 259 202 780 922 1702
Uudenmaan läänin — Nylands I ä n s ........ 71 131 115 121 132 77 318 329 647
Kaupungit — Städer ............................... 25 42 28 35 4 2 57 79 136
Turun läänin etel. — Abo Iäns södra___ 93 109 83 98 15 26 191 233 424
Kaupungit — Städer ............................... 67 55 16 23 6 11 89 89 178
Turun läänin pohj. — Abo Iäns norra .. 14 23 172 117 13 18 199 158 357
Kaupungit — Städer ............................... — — 52 54 3 8 55 62 117
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet 
Älands ........................................................ 2 8 3 1 9 5 14
Kaupunki — S ta d ..................................... — — — — — — — — —
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . . . 93 155 73 96 43 40 209 291 500
Kaupungit — Städer ............................... 41 65 63 69 37 29 141 163 304
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . . . 168 173 133 80 137 81 438 334 772
Kaupunki — S ta d ..................................... 120 136 13 15 17 24 150 175 325
Kymen läänin — Kymmene I ä n s .............. 128 221 98 80 37 26 263 327 590
Kaupungit — Städer ............................... 38 47 24 25 7 5 69 77 146
Mikkelin läänin — S:t Michels Iäns . . . . 63 83 65 60 86 85 214 228 442
Kaupungit — Städer ............................... 26 44 61 52 44 81 131 177 308
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . . . 67 110 94 66 7 17 168 193 361
Kaupungit — Städer ............................... 18 25 20 25 2 10 40 60 100
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra .. 47 64 73 45 11 8 131 117 248
Kaupunki — S ta d ..................................... 10 23 19 18 2 5 31 46 77
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Ö s tra .......... 70 118 37 35 19 19 126 172 298
Kaupunki — S ta d ..................................... U 25 28 22 17 17 56 64 120
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ............... 41 56 35 31 13 24 89 U I 200
Kaupungit — Städer ............................... 21 26 17 12 5 7 43 45 88
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a ............... 48 46 68 74 42 36 158 156 314
Kaupungit — Städer ............................... 23 25 44 57 20 13 87 95 182
Oulun läänin — Uleäborgs Iäns ............... 120 148 146 115 13 25 279 288 567
Kaupungit •— Städer ............................... 37 41 28 53 6 14 71 108 179
Lapin läänin — Lapplands Iäns ............... 60 47 147 85 7 8 214 140 354
Kaupungit — Städer ............................... 19 2-1 14 12 2 5 35 38 73
Koko maa — Hela riket — Whole country 1604 2 206 1347 1106 835 692 3 786 4 001 7 790
Kaupungit — Städer — T ow ns .............. 977 1 295 427 472 431 433 1835 2 200 4 035
Kauppalat — Köpingar — Market towns 119 223 86 134 56 35 261 392 653
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr......... 508 688 834 500 348 224 1690 1412 3 102
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7. Vaaliliitot vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1956. 
Valförbunden fördelade pä valkretsar och partier ar 1956.
Number of electoral unions, by electoral areas and parties in  1956.
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
Electoral area
V a a l i l i i t t o j a  — V a l f ö r b u n d  — Electoral un ions
V
alitsijayhdistyksiä, 
jotka 
eivät 
yhtyneet 
vaaliliittoihin 
V
alm
ansföreningar, vilka 
icke 
ingätt 
valförbund 
U
nions 
of 
voters 
which 
did 
not join 
the 
electoral 
unions
IT. 
K. Kekkosen 
kannattajat 
Anhängare 
av 
U. 
K. 
K
ekkonen 
C
andidature 
of 
U. 
K
. 
K
ekkonen
K. 
A. 
Fagerholm
in 
kannattajat 
Anhängare 
av 
K. A. Fagerholm
 
C
andidature 
of 
K
. 
A
. 
F
agerholm
S. Tuomiojan 
kannattajat 
Anhängare av 
S. Tuomioja 
Candidature of 
S . T uom io ja
E. Kilven 
kannattajat 
Anhängare 
av 
E. K
ilpi 
C
andidature 
of 
E. 
K
ilpi
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
Peoples 
P
arty
E. Rydm
anin 
kannattajat 
Anhängare 
av 
E. R
ydm
an
C
andidature 
of 
E. 
R
ydm
an
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Kansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
a
Vapaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nion
Helsingin kaup. — Helsingfors stads . . . . i i i ö i 1 i 6
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................ i i i r ) i 1 i 6 __
Turun 1. etel. —■ Äbo 1. södra .................. i i i x) i 1 i 6 _
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra ............... i i i x) i __ i 5 _
Ahvenanmaan — Ä lands............................. — — — — — — — 2) 4
Hämeen 1. etel. —• Tavastehus 1. södra . . i i i x) i _ _ i 5 __
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . . i i i x) i _ _ i 5 __
Kymen 1. — Kymmene 1.............................. i i i x) i — i 5 —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......................... i i i x) i __ i 5 __
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . . . i i i x) i — i 5 —
Kuopion 1. it. —• Kuopio 1. Ö stra ................ i i i x) i — i 5 —
Vaasan 1. i t . —-Vasa 1. Östra ................... i i i x) i _ _ i 5 __
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ............... i i i x) i 1 i 6 _
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a ............... i i i i 1 i 6 _
Oulun 1. — Uleäborgs 1............................... i i i x) i — i 5 __
Lapin 1. — Lapplands 1.............................. i i i i — i 5 —
Koko maa — Hela riket — W h o le  c o u n tr y 15 15 15 — 15 5 15 80 4
x) Kansallisella kokoomuksella ja Vapaamielisten liitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Jiationella samlingspartiet och De frisinnades 
förbund hade gemensamt valförbund. — T h e  N a tio n a l C oalition  P a r ty  a nd  L iberal U n io n  form ed  a n  Electoral U nion .
8) Ruotsalaisella kansanpuolueella 2, K. A. Fagerholmin ja E. Kilven kannattajilla kummallakin yksi lista. — Svenska folkpartiet 
hade 2, anhängare av K. A. Fagerholm och E. Kilpi envar en lista. — T he Sw ed ish  Peoples P a r ty  2, cand ida ture of E .  A .  Fagerholm  and  
E . K i lp i  one lis t each.
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8. Ehdokkaat vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1956. 
Kandidaterna fördelade pä valkretsar och partier ar 1956.
Number of candidates, by electoral areas and parties in  1956.
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
Electoral area
U. 
K
. 
K
ekkosen 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
U
. 
K
. 
K
ekkonen 
C
andidature 
of 
U. 
K
. 
K
ekkonen
K
. 
A
. 
Fagerholm
in 
kann
attajat 
A
nhängare 
av 
K
. 
A
. 
F
agerholm
 
C
andidature 
of 
K
. 
A. 
Fagerholm
 
\
S. Tuom iojan  
k ann attajat  
A nhängare av  
S. Tuom ioja
C andidature of 
S . T uom io ja
E
. 
K
ilven 
k
annattajat 
A
nhängare 
av 
E. 
K
ilp
i 
C
andidature 
of 
E. 
K
ilpi
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
Peoples 
P
arty
E
. 
R
ydm
anin 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
E
. 
R
ydm
an 
C
andidature 
of 
E. 
R
ydm
an
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
sam
lingspartiet 
N
ational 
C
oalition 
P
arty
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nion
E
hdokkaita
K
andidater
N
äistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
h
d
okk
aita
K
andidater
N
iistä 
naisia 
; D
ärav 
kvinnor
E
h
d
okk
aita
K
andidater
N
äistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
h
d
okk
aita
K
andidater
N
iistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
h
d
okk
aita
K
andidater
N
iistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
h
d
okk
aita
K
andidater
N
iistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
hdokkaita
K
andidater
N
iistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidates
N
iistä 
naisia 
D
ärav 
kvinnor 
Of 
which 
w
om
en
Helsingin kaup. — Helsingfors
s ta d s ......................................... 7 i 28 5 22 6 6 1 28 8 18 2 28 6 137 29
Uudenmaan 1. —• Nylands 1. . . 23 3 23 3 19 6 4 2 23 8 23 1 23 5 138 28
Turun 1. eteläinen — Âbo 1.
södra ....................................... 24 3 24 3 22 3 2 — 24 6 15 2 24 6 135 23
Turun 1. pohjoinen — Âbo 1.
norra ....................................... 22 4 22 3 21 4 1 22 3 — — 22 3 110 17
Ahvenanmaan —• Älands . . . . — — 1 — — — — — 1 1 2 .— — — 4 1
Hämeen 1. eteläinen — Tavaste­
hus 1. sö d ra ............................. 21 1 21 3 17 4 4 — 21 4 — .— 21 3 105 15
Hämeen 1. pohjoinen — Ta­
vastehus 1. n o r r a ................... 20 2 20 3 18 2 2 1 20 4 — — 20 6 100 18
Kymen 1. —■ Kymmene 1.......... 23 2 23 2 20 3 3 1 23 5 — — 22 3 114 16
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . . 18 1 18 2 15 2 3 — 18 2 — — 18 3 90 10
Kuopion 1. läntinen —• Kuopio
1. västra ................................. 19 3 19 3 17 3 2 ■— 19 4 — — 19 4 95 17
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1.
Östra ......................................... 16 2 16 1 15 3 1 — 16 4 — — 15 3 79 13
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
Östra ......................................... 17 1 18 3 17 3 1 .— 18 3 — — 18 3 89 13
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra ....................................... 15 1 15 — 14 3 1 — 15 3 11 .— 15 3 86 10
Vaasan i. pohjoinen —■ Vasa 1.
norra ....................................... 12 1 12 2 12 1 — — 12 2 11 1 11 2 70 9
Oulun 1. — Uleáborgs 1.............. 27 2 27 1 26 4 1 — 27 4 — .— 27 1 135 12
Lapin 1. — Lapplands 1.............. 13 — 13 2 12 2 1 — 13 2 — — 13 2 65 8
Yhteensä — Summa — Total 277 27 300 36 267 49 32 5 300 63 80 6 296 53 1552 239
Ehdokkaina
Kandidater för
Candidates standing for
1 vaalipiirissä — 1 valkrets —
1 electoral area ..................... 273 27 285 34 256 49 14 3 292 59 80 6 285 48 1 485 226
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar —
2 electoral areas ..................... 2 — 3 1 4 — 5 1 4 2 __ _ 2 1 20 5
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar —
3 electoral a rea s ..................... — — 3 — 1 — — — — — — — 3 1 7 1
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar —
4 electoral a rea s ..................... — — — — — — 2 2 —
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan­
didater inom de olika par-
tierna —  Factual number of
candidates within different par­
ties ........................................... 275 27 291 35 261 49 21 4 296 61 80 6 290 50 1514 232
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9. Valitut valitsijamiehet puolueittain v. 1956. — Valda elektorer partivis är 1956.
Presidential electors, by parties in  1956.
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
Electoral area
U. 
K
. 
K
ekkosen 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
U
. 
K
. 
K
ekkonen 
C
andidature 
of 
U. 
K
. 
K
ekkonen
K
. 
A
. 
Fagerholm
in 
kannattajat 
A
nhängare 
av 
K
. 
A
. 
F
agerholm
 
Candidature 
of 
K
. 
A. 
Fagerholm
S. T uom iojan  
k ann attajat  
Anhängare av  
S. Tnom ioja  
Candidature of 
S . Tuomioja
E
. 
K
ilven 
k
ann
attajat 
A
nhängare 
av 
E
. 
K
ilpi 
C
andidature 
of 
E. 
K
ilpi
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folk
p
artiet 
Swedish 
Peoples 
P
arty
E
. 
R
ydm
anin 
kann
attajat 
A
nhängare 
av 
E
. 
R
ydm
an 
Candidature 
of 
E. 
R
ydm
an
Y
hteen
sä
Sum
m
a
Total
N
iistä 
n
aisia 
D
ärav 
k
vinnor 
Of 
which 
w
om
en
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
V
apaam
ielisten 
U
itto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nion
Vaalipiireittäin ■— Valkretsvis — B y electoral areas
H elsingin  kaupungin— Helsingfors s t a d s ......................... 7 8 i 5 4 3 28 8
Uudenm aan läänin — Nylands läns .................................... 3 7 4 4 5 23 3
Turun 1. eteläinen— Abo 1. södra ...................................... 5 5 4 6 2 2 24 4
Turun 1. pohjoinen — Abo 1. n o r r a ...................................... 6 6 4 i 5 22 2
1 1
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. sö d ra ......................... 4 7 6 3 1 21 1
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. n o r r a .................... 3 6 6 5 _ 20 3
K ym en 1. — Kymmene 1............................................................ 7 8 5 2 1 23 3
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1....................................................... 8 6 2 i 1 18 3
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. v ä s tr a ............................. 8 3 3 5 19 3
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Ö stra.................................. 7 5 2 2 16 1
8 5 2 3 18 3
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. sö d r a ...................................... 4 2 3 2 4 15 1
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. n o r r a .................................. 4 2 1 1 4 12
Oulun 1 . Uleäborgs 1................................................................ 14 2 3 8 27 2
Lapin 1. — Lapplands 1............................................................... 7 1 1 4 13 1
Koko maa — Hela riket — Whole country 88 72 54 3 56 20 7 300 38
Niistä naisia —  Därav kvinnor — Of which women . . . . 7 13 6 — 10 — 2 38 —
Asuinpaikan mukaan —- Efter boningsort —  B y domicile
Kaupungeista — Stadsbor — City dwellers....................... 7 39 29 3 32 10 7 127 25
Kauppaloista —  Köpingsbor ■— Market towns dwellers . .
Maalaiskunnista •— Landsbor — Coynty dwellers............
Yhteensä —  Summa —  Total
2
79
88
8
25
72
9
16
54 3
6
18
56
1
9
20 7
26
147
300
13
38
V alittu — Valda — Elected
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets —  in  their 
own electoral area ............................................................ 81 63 50 2 50 20 7 273 34
toisesta vaalipiiristä —  i annan valkrets —  in  another 
electoral area .................................................................... 7 9 4 1 6 27 4
s
ads ... ...
  a ... .... ...
 r  Ä .... ... ....
h r ... .. ....
A hvenanm aan — Älands ......................................................
... ...
r .... ..
.... .... ... ...
... .... .. ....
t .... ...
t ... .... ..
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Ö stra .......................................
.... ... ....
rra ... .... .
. l ... ... .... ... ....
... .... ... .... ... .
.
h
